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Diario do la Marina. 
A I j d i a r í o l a D I A I I Í N A . 
H A B A N A . 
s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Maili 'ul, ¡Marzo 2 2 
I N C E N D I O 
i4Lr«ramasilla ' l e A l b a ( C l i u l a d 
Real ) u n h o r r o r o s o I n c e n d i o ha des-
t r u i d o la casa d o n d e es tuvo preso e l 
i n m o r t a l Cervan tes . 
N A U F R A G I O 
E n H e r m e o (Vir.eaya) h a n a u f r a g a -
do á causa d e l t e m p o r a l r e i n a n t e e l 
v a p o r d o peaca B l a r g á r í i a , r e s u l t a n -
d o de la ca tá s t ro fe» seis m u e r t o s . 
H U E L G A 
Se h a n d e c l a r a d o en h o c í c a l a s ope-
r a r í a s de la f á b r i c a <!<' tabacos d e M a -
d r i d , p i d i e n d o a u m e n t o de j o r n a l . 
C A M B Í O S 
H o y se han co t i zado ^ n la Bolsa 
¡as l i b ra s es te r l inas ¡I :!:$-56. 
I1S.00 olab v i 
8.00 id. 
4.00 id. 'i { 12 meses ... fH.OO «Uta 7.00 l i . 3.75 Id., 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d A 
V I S T A S U S P E N D I D A 
C u r a c a * , Manto 22 ,— K l ' r r i b u n a l 
h a s u s p e n d i d o la v i s t a de la causa de 
la C o m p a í i í a d e l (!able F r a n c é s , s i n 
f i j a r d í a pa ra r e a n u d a r l a . 
S U I C I D I O 
J'ar íx , Marzo í í ^ . — S e h a suic idado, 
d i ^ i a r á n d o s e u n t i r o , A n t o o n l n o 
P r o u s t . conoc ido p u h t i c i s í a , hond>re 
p o i f t i r o y e v i n i n l s t r o . 
I M P A C I E N C I A P O P U L A R 
S a n Petershurgo, Marzo 22.— F u i -
p ieza e l pueb lo á m a n i f e s t a r la i m p a -
c i e n c i a q u é le causa la d e m o r a en 
p l a n t e a r las r e fo rmas of rec idas p o r 
«1 Czar. 
L A V A N G U A R D I A K . I S A 
L a v a n g u a r d i a rusa l i a l l egado ; i 
O u n 8 h u , á I O S m i l l a s al X n r t e del Pa -
so d o Tu5. 
C Ó M B A T E N A V A L 
EN P E R S P E C T I V A 
Se d á á e n t e n d e r que p r o n t o se e n -
c o n t r a r á n las escuad ras de los a l m i -
r an t e s R o j e s t v e a s k y y Togro. 
N o t i c i a s O o n a e r c i a l B s . 
Nueva York, Marzo 2i. 
Centenes, Á f i .78. 
ü a s ^ u e n t o papai ooiner(;ial. 60 drv. 
3.3|4 A 4.112 pe.- 100. 
Oambios «obr» Londres, 60 d iv , baa • 
querce, A •4.84.05. 
Cambio» soora Loudra^ \ u v\*tñ h 
4.86-00. 
Cunoblos s^ibre Pa r í s . f?0 i , v, banqueros 
i 6 fl-ancos 18.1j4céiJt i inos. 
I dem sobra H[a«at).irico, 60, d | V ban-
queros, 494.15(16. 
Bonos registrados de los Retados ü n l -
d o i , 4 por 100. or-lnter^s, 105.5(3. 
Oenrrltu«ra« en plsaa, 4.7|8 cts. 
O e n t r f f u ^ 10, pol. »6oosto y flete. 
8.ft|8 cts. 
Mascabado, en pUea. 4.5(16 '-fs. 
A c ú c a r d e mie l , an plaaa. 1.1 (10 centa-
vos. 
Manteos de! Oesi aen tercerolas. $13. 35. 
Har ins p a t e a í « Mitiuasofca. ^ $6.20. 
Londres. Marzo S i . 
A»(w»rc«iUrífm<a. pol . 00, k 15?. 9 l . 
Maeoabsdo. 15a. 0(L 
Azúca r de romolaclw (do la presente 
Mfra, á entregar en «od ia s ) M í . 8.1(4^. 
Consolidados ex - ln t e rá s , 91.1(4. 
^ ü e s o u e a t o , liaaoo In^la torra , 2 ; / por 
Ourttro por ciento espafiol 90.;>|4. 
Paría, Marzo 23. 
Renta frsnoeaa « t - i n t e r é s , 90 francos 
85 cuntimos. 
M U E B l 
, D E M E C I A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e se H a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A COJINES 
L i t o g r a l i c i d i i s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 . 
€ 438 1M 
M a r z o 2 1 
N A C I I V I 1 E Ñ T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — l hembra blan-
canatural, 1 v a r ó n blanco leg i t imo. 
d i s t u i t o s u k , — l hembra blanca legí-
t ima , 1 hembra blanca natural , 1 v a r ó n 
mestizo natural . 
DiSTurpo K8TB .7-J v a r ó n blanco legí-
t imo . 
D I S T R I T O O B S T U . — 1 hembra blanca le-
g í t i m a , 1 va rón blaac 1 l eg í t imo, 1 hem-
bra negra natural , 1 hembra blanca na-
tural , í hembra mestiza natural . 
M A T K I M L O N IOS SIKI a[GIOSOS 
d i s t r i t o K ( , r R . - D o m i n g o Ferrer y 
Va ldós , cou Mar ía Josefa iglesias y Fran-
co, blancos. 
• d i s t r i t o o f . s t k . — O l p r l a n o F . Ferrer 
y Vázquez , ron H i l a r i a U . Mil ián y Mo-
rales, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . - -No hubo. 
d i s t r i t o s u r . —Lorenzo Pé rez , 88 
años , Matanzas, Tallapiedra 5. Tuber -
culosis pulmonar. -Anton io Va ldós , 4 
aflos, Habana, San Nicolás 227. T ü b e r -
cuio«is pulmonar.—Genoveva Ortega, 15 
ailos, Habana, l u d i o 7, Tuberculosis 
pulmonar . 
d i s t r i t o e s t e . -Generosa Ordollez, 
22 a ñ o s . Pinar del Uio , Hospital de Pau-
la. Tuberculosis pulmonar.—ALfredo 
Cantos, 20 años i ¿abana , San Ignacio 
07. Fscrófulas. 
d i s t r i t o O E S T E . —José González; 3 años 
Habana, Delicias É. Tuberculosis pul-
monar.—Xiéoncía Flérnfiodez, 6 meses, 
Habana, San Miguel 262. Bronconeumo-
n í a . — J o s é B. Jorge, 3 meses. Habana, 
Infanta 112, Meningit is aguda.—Carmen 
Peralta, 58 años , F s p a ñ a , Velazquez 2. 
Asistoiia.—Carmen Peralta 58 años , Es-
pañfi, Velazquez, 2. Asistoiia.—Guiller-
mo IMi'i 7 meses, Habana, Universidad 
31. A trepsia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matr imonios religiosos 2 
Matr imonios civiles 0 
Defunciones 10 
S e c c i ó n M e r e a n t i l . 
A.Hpeo to (ití l a f l a s á 
Marzo es de 1905. 
Azúcares. — Las noticins recibidas de 
los mercados de Londres y N c u York 
acusan baja. 
Kl mercado local signe flojo, n o t á n d o s e 
pocós deseos de operar por parte de ven-
dedores y compradores. 
Sólo sabemos haberse vendido 
1.088 8(C. cent. pol. 94.B0, á 7 rs. arro-
ba. Trasbordo. 
1.200 8|C. cent., pol . 95,90, fi 7.08 reales 
arroba, para la especulación. 
S00 sic. cent., pol. 9 M I 2 , íl 7.08 rea-
les arroba, para la especulac ión. 
C tam6io«-S igue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotizacio-
nes, por lutras sobre, los F.stados Unido». 
Cotizamos: 
Comercio. Banqueros 
Londres 3 drv . lí> 10.. 
4l60drv . IS.liL' 10.1 [ i 
Pa r í a , a d f v . 5 5.1|2 
Hamburzo, 8 d(v . 3.1(2 <.1|4 
Batados Unidos 3 (Ifv 8.3(4 0.1( í 
E s p a ñ a , s/ p la» i y 
cantidad 8 drv. 21.1(1 20.112 
Dto. papel <x)iaeroiAi lo 4 11 auiu-.ii. 
Monedas éMranJaras.ímSa cotizan hoy. 
como sigue-
Greenbaclcs . 8.7(8 & 9.1 ¡8 
Plata americana 
Plata española 70.;l¡S á 79.5(8 
Valoren y Áóoionet .—No «e ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna veuta, que 
sepamos. 
C O L E G I O D E G O M D O f f i S 
COI JXACION O J t l C l A L 
C A M B I O S 
l u q u m Ciatreii 
21 p S d 
12 p. anua 
Vend 
79% p | 
Loudrea, S dir 19^ 19 
., «0 dir 19^ 18^ 
TIVÍB, 3 div HH 5 
Hamburgo,3 dir 4!^ 3^" 
., 60diT 2>í 
Estados Unidos, S div.. 9^ 8% 
España bi plaza y cantidad, 
8 div 2pVá 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Gr»»enb«ck« V i 
Plata española 79% 
A Z U C A R E S . 
Azücar centrífuga de guarapo, polarizaolóo 
Id.* de miel polarización 89. 6%. 
V A L O R K S 
FC.VDOS PUBL10Ü3. 
Bonos del Empréstito de los 36 
millones..... ....................... 116'í 117 
Bonos de la Kepiblloa de üub» 
emitido» en 1̂ 04 112 113 
nblljraclones nel Ayuntamiento 
íl» hipoteca) domiciliado en la 
fiaban* • " ¡ ^ 1 1 ^ 
Id. Id. id. Id. on el extranjero.. 117 117^ 
Id id (21 hipoteca), domiciliado 
¿n la Habana . l i l i * 111^ 
Ja. Id. id. en el extranjero... 111'; 112 
Id 1» id. Ferrocarril de üienrue-
¿o» 117 120 
Id 2í id. id. id .„ 107 109 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarlón «xl05 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electno Ct...... N 
Bonos de 1» Oompafiía Cuban 
Central RalIway N 
Id. de la Cí de Qaa Cubana 81 84 
Id. del Ferrocarril de Gibara é 
Holcuío 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 123 132 
B»nco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) 93^' 94 
Banco A(n*Ioóla de Pto. frtncioe 62 1 g 
Compañía do P. C. Unidos de la 
Habana 7 Aimacenea da Ue^Ia 
(Limitada) H5 | í U6 
OompañKde Caminos de Hierro 
deCirdfrnas y jácaro . . 120)4 121 
Compañía de Oarainoa de hierro 
de Matanzas á 8a oanllla 119>í 120^ 
Compañía dol FerrocarrU del 
Oeste " I 146 
Compañía Coba Central RaUwray 
(acoiones preferidas) 103 115 
Id. id. lo. (acciones c o m a n e a ) . . 5 8 02 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Ooa ; 11 15 
CompaSía Dique de la Habana^. 80 85 
Red Teleíónica de la Habana 45 60 
Nneva Fábrica de Hielo ex IOS 112 
Ferrocarril de Ülbara A ffoloruín 25 30 
Habana. Marzo 22 de 1905—Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DIO LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO EhPANOL de la Ifll» 
de Cuba contra oro 4 ^ A 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ 1 79?¿ 
Greanbacka oonira oro eapaílol lOK^ A 109 
uooop. Vendo 
i-ONDOB PUBLICOS 
Valor. P . 8 
Kmprístito do la República de 
Cuba H5 
Obligacionea hipotecaria Ayun-
t ' m i cuto i ; hipoteca 113 
Obligaciones H i p o t e o i r i a ' í 
Ayuntamiento .2! vv 'A" 
Obl gracionea Hip oteoarias P. 0. 









Id. 2» id. id Ip7 
Id.lí Ferrocp.rd! Calbarion... 107 
Id. 1? id. Gibara A Holpruin 90 
Id. l ; San Cayetano A Vinales. ... 3 
Bonos Hipotécenos de la Uorapa-
ñia de Gad v Electricidad de la 
Habana.. m JJ^ 
Id. Compañía Gas Cubana «0 96 
Bonos dv. la ?lepQbllca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 Hl.'á ll« 
Bonos 2? Hipoteca The Matanza» 
Wates Worke!: N 
ACCIONÍ53. 
Banco JLepafiol da la Isla de üaoa 93^ 94 
Banco Agrícola, «0 70 
Banoo Nacional de tmba 127 135 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habano y Aimooeuoa 
do ttegl-i (limitada) liA% 145 
Comnaála de Caminos do Hierro 
de Cárdena* y jácaro 120^ 121 
Compañía de Caminos de Hierro 
de lAatanzaa 4 Sabanilla 11!»^ 120>í 
Compañía del Ferrocarril del Ooe-
te N 
Compañía Cubana Central Rale 
way Limited — Preferidos N 
Idem. idsm. acciones N 
Perrocarrr ae Gibara A Hoíffuin^ N 
Compañía Cubana ae Alambrado 
de Gas. 11'^ 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana. 52^ 55 
O mpañiadel Dlqne Fiotacte N 
Kttí Teletónica de la iinDana. N 
Nneva FA^rlca de kielo N 
Compañía Lonja de Víveres de iii 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba n 
Habana 22 de Marzo de 1905. 
P U E R T O D E _ L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 22: 
De Liverpool, en 60 dias boa. rusa Dorothea 
cap. Jaiison tonds. 1045 con carbón á la or 
den. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De N. York, en el vap, amer. Mono Costle. 
Sres. W. B. Corts—N. Durante—W. Deulin— 
R. Dáñelo—Oscar Petus—Olto Sartosind—P. 
Kolly—Antonio M. Gutlenor—Paulino Naran-
jo—Jorge A. Prats—C. Wells—A. D.idy—Ra-
fael Angulo y fam—Enlogia Serrano—Josefa 
Eloisa—D, Linnhe—S. Collin—J. Jamer—J. R. 
Gutiérrez—J. Ward y fam Francisco Fer-
nandez—J. Wallace—A. Callin—B. A-. ery—C. 
E. Pugb- E. A ngladellá—Concepción J. Arco-
na y fam—P. Jones—J. Ruff—A. VV. Day—W. 
Smith-G. Baggot—L í i a l l - J . Klln—M. Ar-
maa—W. Hatch—G. W. Reynolfa — R. I^ón— 
J. Beon—R. Akes—L. M. Contreras-R, Coll— 
J. González—A. CataldL 
SALIJOS 
Para Nueva York en el vp. ara. Monterey: 
Sres. Sarah Woresti—J. Croford—J. Michel -
son—N. Blaney—Mary Clark—P. Denls—Al-
fred Bromell y ' l de lam—C. Vidal—J. Me Klu-
key—Carmen Fival y 1 de fam—W. Plata-F. 
Kondolf v 1 de fam—T. Tetón N. Crvey y l 
de lam—Elena Sansón-Luisa Galdsbrye—Ro-
bert ¿halen—J. Wila—Lulse Schwarpebnrg— 
T. Zollier—S. Pinan—J. Carturifht—J. Lópea— 
T. Rigeton—A. Kellog—G. Mitchelson—J Pan 
—F; Naramoore—F. Smith—N. f-'ctger—A. No-
r ¡?_W. Gambi—G. Irelan—W. Junn L. Do-
fredo—A. Siggia—N. Risull y 2 de fam—G Don 
—.1. Gardner—J. Lu—D. Collomuns—N. Balma 
—M. Hermán—F. Pronty M. Galvin y 1 de 
fam—W. Squiers—W. Warner—A. Strong—J. 
Linton—P. Remingron—J. Julia—N. Lltchten-
berg—J. Lei—G. Bradley—A. Garrido-Char-
lóte Dean y 2 de fam—D. Har r i s -N. Malson— 
N. Ciunor—N. Perrantl—T. Blancliart y 1 de 
fam—N. Musden-F. Sebrig—R. AlfodsoV 1 de 
fam—Teresa Figueroa—8. Anderson—G. Ro-
binson y 3 de fam—L. L u í a - F . Reed—J. Milla 
- W. Fraaer -J . Thomas W. Hamilton—E. 
Sánchez-E . Reym —J. Walke. y 1 de fam. 
Pira Progreso y V. racruz en el vp. am. V i -
gilancia: 
Sres. H. Stewarí—J. R o d r í g u e z - L . Monte-
verde—1(. Fernandez—A. Frías—L. Portuondo 
—P. Ferrer—P. tíracen—F. Gutiérrez—María 
González—A. García—E. Echevarría—E. Ro-
dríguez y 2 de fam—A. Brea—Guadalupe Ve-
lazouez—Juana Domlrguez y 1 de fam-Jhon 
Resley—C. Smith—E. Botancourt—S. Ronch y 
1 de fam—C. Lámelas—ií. Qordon—8. H l t -
chork—Mary Seeger—J. Almeida—Angela A l -
meiday 1 do fam—M. Moiray—G. Berenguer 
—J. Hernández—J. Vives—W. Hoke—Elena y 
Sara López—Halda Me Donald—Mary Lelo-
playne y 1 de fam—C. Stenong y 1 de fam—F. 
de 1* Barrera—F. Goodoll—C. Porter-M. Sua-
rez—A. Pastor—Bernardo Carrillo Miguel 
Prats-Eladio Debo Salustiauo Controrna— 
F. . Santa Cruz—A. Ortega—E. Arús—A. Masi-
ueira—A. Yaldés—A. Franqui—A. GIralt. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Boston, vapor italiano Margaretha, por R 
Truffln y Ca. 
N . York, vap. amer. Matanzas, por Zaldo y 
Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vapor, amer. Gussie, 
por J. Mo Kay. 
Bremen y escalas, vap. alem. Wittenberg por 
Schwal y FUIman. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
lallart por A. Blanoh y Ca. 
N . York, vapor italiano Margarelh, por R. 
Truffln y Ca. 
N . York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
Montros y Ca. 
Filadelfir gta. amer. D. H . Rlvers, por L V. 
Placó. 
Delawaie, (B. W.) vp. ing. Eskide, por Luis 
V. Placó. 
Delawa.e, vía Cienfuegos v Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L . V. Placó. 
Delawnro (B. W.) vae. nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L . 
V. Placó. 
Nueva York, vp. am. Mor.-o Castle por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vp. am. Saratoga. 
M 
B u a u e s d e s ü a c l i a d o s 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette por 
>. G. Lawton, C. y Co.' 
Con 30 pacus y 39 tes. tabaco, 125 bultos 
provlsioneK, frutas y viandas. 
Veracruz y oséalas, vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Ca. 
Con 29.000 cajas cigarros, 5 c. dulces y 4 
btos. provisiones y efectos. 
N . York, vap. umer. Monterey, por Zaldo y 
Coinpí 
Con 71 pacas y 433 tes. tabaco, 2100 cajas 
cigan oH, 464 ka. picadura, 71.000 tabacos, 
2 bocovoa alcohol, 157 ha. v 140 bi papas, 
64 hs. pifias, 3626 Id. legumbres, 693 id. ce-
bollas 3' 300 fie asfalto. 
Matanzas, vap. esp. Pto. Rico por A. Blanch 
.V Ca. 
De transito. 
New-Qrleíins, vap. amer. Chalmette, por J. 
W. Plamagan. 
Con 276 tos. tabaco, 4 o. tabacos, 1000 cajas 
cigarros, 97.360 tabacos, 22 pacas esponjas, 
40lies, ajos, 703 id. legumbres, 133 id. pinas 
y 2500 sjo azúcar. 
E m p r e s a s l e r e a t i t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U . S. C y 
I d . s u s c r i t o „ 3 . 0 0 0 - 0 0 0 m m 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 , i i , 
HiKi i r sa les : O A J L I A . N O 8 4 , H A B A N A . 
MATANZAS, 
CIENFUEOOS, 
BAGUALA ORAN D i . 




Josfi A. González Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio NazabaL Pedro Gómez Mena, 
Thorvald C. Culmell. Samuel N. Jarvls. 
Edmued G. Vaughan. Wm. I . Buchanan, 
W. A. Merohant: 
H a c e t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s b a i i e a r i a s . 
Perfecto Lacoate. 
John G. Carllsle. 
José María Berrlz. 
Jules S, Buche. 
I M 
S E C R E T A R I A 
D i v i d e n d o N? 4 0 1 e r . r e p a r t o . 
L a Directiva ha acordado q.ue «e dis-
t r ibuya á los señores accionistas que lo 
sean en esta fecha, nn dividendo de 5 por 
100 en oro españo l ó francés, á cuenta de 
m.s utilidades del a ñ o corriente, pudiendo 
aquellos acudir por sus respectivas cuo-
ía**, desdo el ,3 del corriente A b r i l á la 
Tesorer ía de la Empresa, Reina n ú m e r o 
53, do once á tres, ó á la Admin i s t ra -
ción en Cftrdéáás, d á n d o l e previamente 
aviso. 
Habana, Marzo 20 de 1905. 
i : l secretario, 
Tranciacodela Cerra. 
C. n . 571 11-21 
Coiiiyaíiía Aiióimiia Nueya Fáliríca de Hielo 
y Ceryecería 
La junta general emnezada el día cinco del 
actual debe continuarse el veinte y seis dal 
mismo, segCm lo dispone el Reglamento de es-
ta Compañía, y en tal virtud, por disposdel6n 
del Señor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que concurran al expresado 
dia á las doce, al salón de sesiones del Banco 
Espafiol de la Isla de Cuba, calle de Aginar 
nüms. 81 y 83. I 
Habana 20 de Marzo de 1905.—J. A. Vila. 
c 570 m6-2l t5-21 
" E l I r i s 
C O M P A Ñ I A D E S E 6 Ü R 0 S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E M e c í l a en la M a n a , elaílo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c i n c u e n t a artos de e x i s t e n c i a 
y do opei aciones c&nt inuas . 
V A L O K responsable 
hasta hoy $ 3 7 . 2 7 5 , 6 6 3 - 0 0 
I m p o r t e de las i n -
demnizaciones paga-
das hasta l a fecha. . $ 1 . 5 4 8 . 7 3 5 - 9 4 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17,k centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
gor almacenes de víveres con 6 sin cantinas y odegas á ¿2y¿ j 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed'ficlo, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de Marzo de 1905-
C 447 26-1 M 
S O f f l P A M C U B A N A 
D E A L U M B R A D O D E GAS. 
En cumplimiento de lo que prescribe el a r t 
2? del Reglamento y á los fines que indica el 
21, el 9r. Presidente ha dispuesto se cite por 
este medio á los señores accionistas para la ce-
lebración do Junta general ordinaria, señalan-
do para ella el 29 del actual 4 laa tros .de la 
tarde, en la Administración de la Empresa. 
Amargura u. 31. En dicha Junta se procederá 
también, conforme al propio Reglamento, á 
la elección de tres consiliarios propietarios y 
dos suplentes parala Directiva por cumplir 
su plazo losares, que actualmente desempe-
ñan los expresados cargos. 
Habana, Marzo 20 de 1P05.—El Secretario, J. 
M . Carhonell y Rnlz. 2788 8-22 
DEPARTAMENTO BE OBRAS PUBLICAS 
I » O T T 1 X X O X d 1 © S 
ANUNCIO. 
Licitación para la construcción de la calle 
del "Güiro" en Quivlcán, final de la travesía 
de la Carretera del citado pueblo al Paradero. 
Desde las 3 de la tarde del dia í". del próximo 
Abri l , se recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construco ón de la calle del 
"Güiro en Quivio6n.-Las proposiciones serán 
abiertas é las 3 y media y leídas núblicamen-
te ante el Sr. Gobernador Provincial, que pre-
sidirá el acto. En caso do presentarse dos 6 
múfl proposiciones iguales, se abrirá paja á la 
é la llana por el término de dieif minutos. Para 
ser pontor es requisito indispensable el depósi-
to previo en la Tesorería Provincial de 1100, 
cuyo depósito so elevará al 80p.8 del importe 
de la subasta, como fianza finltiva para el que 
obtuviese la mij^ia. En esta oficina se pondrán 
de manifiesto al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelo de proposiciones y cuan-
tos informes luesen necesarios. E l contrato 
que se celebre habrá de ajustarse á lo precep-
tuado en el Estatuto Provincial publicado en 
el Boletín Oficial de 8 de Enero 1904. El go-
bernador de la Provincia, podrá rechazar las 
proposiciones que se presenten, sin ulterios 
reclamación si á su juicio no convinieren á los 
intereses de la Provincia. Los gastos do publi-
cación, escritura y cuantos otros se originen, 
por Tirtud de esta subasta, serán de cuenta 
del que resulto adjudicatorio. 
Lo que se publica por este modio para gene-
ral oonooimlento. 
Habana 2 de Marzo de 1905.—Emilio Nunez. 
C 504 30-4M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A . 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
E S H a C ^ T J ^ J E L l ^ X j Q k . N 
O f i c i n a C e n t r a l : M e r c a d e r e s 2 2 . 
T e l é í . 6 4 G . - A p a r t a d o 8 5 3 . H a b a n a . 
, BKPOSIÍARIOS 0E 10SF0.\D0S BE lá COMPAÑIA 
I I . U p i n a n n y Compa t t i a . 
G . L a w t o n C l i i l d s y C o m p a ñ í a . 
TUe K o y a l B a u c k o f C a n a d á . 
B a n c o de L o n d r e s y de M é x i c o . 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tilicados de í d vers ión en otra C o m p a ñ í a 
6 que a h o r r é m o s bajo cualquier p l r n ó 
sistema, r ecué rdese qne E L G U A R -
D I A N tione perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la H a -
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
es t á dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de con t r ibuc ión pagada por E L 
G U A R D I A N en el aflo económico ac-
tua l fué de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra p r i -
mera consideración por el gran n ú m e r o 
de negocios en vigor , no igualados por 
n inguna otra Compafila, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
l idad y honradez con que cumple "us 
compromlaos. 
C449 M í 
S E C R E T A R I A DE LOS G R E M I O S 
de l a H a b a n a . 
llegistr?da en la tieoretarla de Agricultura 
Industria y Comorolo é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN EL AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Loi\|a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y do 12 á 
4 p. m. 
TeléíonoS.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Oo-
merclantes, Banqueros, Almacenistas, Fabrl-
cantesy detallistas de todos lo» gremios, do-
sea hacer público que no se cobra ouota algu-
aa de entrada á los señores que se •¿ocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deide un 
fieso & 25 centavos mensuales, segftn la impor-ancia de la industria ó oomerclo que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comoroial" edltaoa por esta Secre-
taría y tan necesaria & los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio ae suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1901. 
C 516 26-13 M 
SocieflaJ Castellana í c Beneficencia 
S E C R E T A R I A . 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para que se sirvan concurrir el 
domingo veinte y seis, (26) del actual á la una 
del dia al Casino Español de esta capital para 
celebrar la Junta Genral que dispone el a r t í -
culo 35 del Reglamento; á cuyo acto ee suplica 
la má-s puntual asistencia, en la inteligencia-
que se ílerarA & cabo con cualquier número de 
socios que concurran y los acuerdos que toma-
sen serán válidos. 
Habana 16 de Marzo de 1905.—El Secretarlo 
Contador. c 590 8-16 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ba de 
tener lugar el día 24 del corriente mes, á las 
9 de la mañana, en la calle de la Habana nú-
mero 128, para dar cuenta con los documento» 
indieadOJ en el art. 17 de los Estatuto» y ele-
gir las personas que han de componer las Jun-
tas Directivas y Delegada en New-York, «n el 
próximo bienio de acuerdo con lo prevenido 
en los art ículos 9 y 17 de los Estatutos. Esta-
tutos. Habana, Mano 11 de 1905.—CALLOS 
L FARRAGA, Secretario. 
C-531 10-U 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan en la Boisai 
Privada de esta ciudad. 
Dadica su preferente atención y BU trabaja 
desde 1885 6 este importante ramo de las la* 
•ersionea del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n o t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domloillo: Lealtad 112 y 111—-En la Bolsai 
de 2 í 4 ^ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3195 26-6 M 
A V I S O A I O S H A C E N D A D O S . 
Han llegado fi, m i conocimiento rumoro i 
acerca de mi renuncia del carp. o de Ingenieroi 
Agente General de Caíl en Cuba y Pto. Rico. 
Por el presente aviso, participo á la nume-
rosa clientela de nuestra afamada casa oona» 
trnctora que esos rumores son sin objeto y qua 
continúo en mi puesto. 
C H a r d o a i n , l ug -en ie ro . 
3609 6-18 
U n Joven r e c i é n l l e g a d o d e Espa f i a 
que posee perfectamente la aritmética mer4> 
cantil y tiene conocimientos generales en con» 
tabilldad, desea hallar colocación con aspira* 
clones muy modestas y dispuesto ft trabajar en 
todo. Tiene alguna práctica como profesor d4 
instrucción primarla. Para mas Informes dlrí» 
jnnse al Admor. dol Diarlo de la Marina. O-
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
C —359 
B A N Q Ü E K OS. 
^6 FbU 
Dirección de 0. PiMcas P r o m c í f c 
A N U N C I O . 
Licitación para la construcción de 1600 metros 
lineales del segundo trozo de la carretera 
de Campo Florido á Bajurayabo. 
Desde las tres de la tarde del dia 3 del p ró -
ximo Abril so recibirán proposiciones cerra-
das para la construcción de 1600 metros linea-
les del 2? trozo de la caivetera de Campo Flo-
rido á Bajurayabo. Las proposiciones beráa 
abiertas é las tres y media y loidas pflblica-
m yiLe ante el 8r. Gobernador Provincial, qua 
fkrésidirfi. el acto. Para ser postor es i-equisito ndispensable el depósito previo en la lesore-
ría Provincial, de fo90. En esta oficina se pon-
drá de manifiesto a l . que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones v 
cuantos informes fueren necesarios. E' señor 
Gobernador de la Provincia podri rechazar 
las proposiciones que se presenten, sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á los intereses do la Provincia. .Los gastos do 
publicaciones, escrituras y los demás que se 
originen serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral oonoelmiento. . . . 
Habana Marzo 17 de 1905.—Emilio NOñez. 
c 563 15-19 »I 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . í . 
S¡ f9 7 / p m a n n de C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7»-18Fli 
D Í A R I O ' D E L A M A M I W A — E ü t i í n d e l a m a f c i n a . — M í i m o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
i i l í i S i l D i i B 
r ^ o n m o t i v o d e l s u e l t o q u e n o 
h a m u c h o p u b l i o a m o s a c e r c a d e 
] a S p r o c e d W a d e l a C i r c u l a r 
n t o e r o 3 4 2 d e l a S e c r e t a r í a d e 
l í a c i e . u i a , s o b r e i m p o r t a c i o i d e 
t e j i d o s , a l g u n o s c o m e r c i a n t e s d e 
d i c l i o m m o nos h a n p e d i d o q u e 
a m p l i e m o s n u e s t r a s o b s e r v a c i o n e s 
r e s p e c t o c h t a n i m p o r t a n t e m a -
t e r i a , q u e n o a f e c t a s o l a m e n t e á 
l o s q u e á ese a s p e e t o d e l a a c t i v i -
d a d m e r c a n t i l se d e d i c a n , s i n o 
t a m b i é n á b i s e l a s e s p o b r e s , p r i n -
c i p a l e s y cas i ú n i c o s c o n s u m i d o -
res d e las t e l a s c o n t r a las q u e 
se h a d i c t a d o l a d i s p o s i c i ó n r e -
f e r i d a . 
P a r a c o n o c e r los i n c i d e n t e s y 
d e t a l l e s d e t a l c u e s t i ó n , a c u d i m o s 
a l C e n t r o d e C o m e r c i a n t e s , d o n d e 
se n o s h a f a c i l i t a d o c o p i a d e l a 
r a z o n a d o e x p o s i c i ó n q u e a l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a h a d i r i -
g i d o l a r e s p e t a b l e c o r p o r a c i ó n q u e 
c o n t a n t o a c i e r t o p r e s i d e n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o e l s e ñ o r G a m -
ba : y n a d a n o s p a r e c e m e j o r , p a r a 
e s c l a r e c e r e l p u n t o e n d e b a t e , q u e 
r e p r o d u c i r e l c i t a d o d o c u m e n t o , 
e l c u a l d i c e a s í : 
"Habana , Marzo 20 de 1905. —Sefior 
Secretario do H a c i e n d a . — S e ñ o r : L a 
Gaceta oficial del d í a 14 del mes co-
r r iente comprende entre sns textos, 
el de la c i rcu lar n ú m e r o 312 dic tada 
por la S e c r e t a r í a de su d igno cargo, 
en v i r t u d de la cual q u e d a r á s in efec-
to, dentro de noventa d í a s , l a c i r cu la r 
n ú m e r o 320, que se d i c t ó para resla-
hlecer un deivcho que a l comercio de 
tejidos o t o r g ó la Orden del Gobierno 
de los Estados Un idos n ú m e r o 74— 
serie de 1901.—Con este m o t i v o sub-
s i s t i r á la c i rcu la r 308 de 8 de Nov iem-
bre ú l t i m o , sobre la cual hubo de le-
vantarse en no lejana fecha, la u n á n i -
me protesta de l comercio de Cuba y 
las quejas del comercio exter ior , que 
v ie ron en aquella d i s p o s i c i ó n , un ata-
que á sus intereses y al de las clases 
m á s pobres del pa í s , que son las que 
consumen los tejidos de referencia ." 
"Esa c i rcu lar 320, d ic tada á v i r t u d 
de las gestiones de este Centro, si no 
completamente satisfactoria porque de-
j ó exento del beneficio de la Orden nú -
mero 74 á los tejidos cortados l o n g i t u -
d ina lmen te—mot ivo q u i z á s de la c i r cu -
la r n ú m e r o 3 4 2 — s i r v i ó para dar satis-
facción a l comercio, cuya j u s t i c i a 
p r o c l a m ó la o p i n i ó n general, pues el 
asunto era y es de gran trascendencia, 
aunque desgraciadamente ta A d m i n i s -
t r a c i ó n no le d ie ra impor t anc i a al ex-
ped i r la c i r cu la r n ú m e r o 308" . 
" E n los escritos de 20 y 25 de N o 
v iembre ú l t i m o , d i r i g i d o s p o r esta 
C o r p o r a c i ó n á la S e c r e t a r í a de Hacien-
da, hubo de hacerse una extensa expo-
s ic ión de motivos impugnando la c i rcu-
lar n ú m e r o 308. En ellos se d c i n o s h ó 
p a l m á r í a m e n t e la s i n r a z ó n de dicha 
c i i c u l a r y se p r o b ó con c la r idad mcr i 
diana que esa d i s p o s i c i ó n no r e so lv í a 
.vi cubo n i n g ú n problema en beneficio 
del Estado cubano." 
"Todo aumento de valor en los ar-
t í c u l o s de p r imera necesidad, hace m á s 
dif íc i l la v ida del pobre. Esta m á x i m a , 
que no por ser tan ant igua, deja de te-
ner a p l i c a c i ó n constante, e n s e ñ a do 
modo bien e x p l í c i t o , que es al pobre al 
qne se castiga con la e x a g e r a c i ó n en el 
t r i b u t o arancelar io ." 
• V este Centro vese obl igado á l la-
mar la a t e n c i ó n de usted sobre este 
extremo, porque la a n u l a c i ó n de la Or-
den del Gobierno de los Estados Un idos 
que se d i c tó con el p r o p ó s i t o exclus ivo 
de favorecer aquellas clases, viena ú 
p r iva r l a s de sus benelicios, si subsiste 
el cuerdo de usted restableciendo den-
tro del plaza de noventa d í a s la c i rcu-
lar n ú m e r o 308." 
"Pasando del orden mora l a l de la 
legalidad, fácil es de combat i r los Con 
siderandos de la c i rcu lar 342, porque 
el ún ico , el Inndamonto p r i n c i p a l en 
que descansa la dec i s ión de exc lu i r los 
tejidos llamados tgHUi de los beneficios 
de la Orden n ú m e r o 74, consiste en que 
esos tejidos no tienen ó no presentan el 
ancho de fabricación y por consiguiente 
sin sus desoriUm completamente acabadas 
6 r e m a t a d a s , p e r e g r i n o razona-
miento nos induce á muchas conside-
raciones, menos á la de convencernos 
de que las or i l las que determinen el 
ancho do un tej ido, deban tenerse en 
cuenta para nada, cuando se t ra ta del 
t r i b u t o arancelario. Só lo en el caso de 
las muestras. Par t ida 32G, se habla de 
or i l las ; y cuenta que a l l í no se deter-
mina como han de estar construidas las 
mismas ." 
" N o hay p a r t i d a a lguua n i disposi-
ción del Arance l donde se recomiende 
que las or i l las de un te j ido deban ser 
de esta ó de la o t ra manera. Siendo la 
o r i l l a " e l t é r m i n o , e l l í m i t e ó extremo 
de la e x t e n s i ó n superf ic ia l de alguna 
cosa", icón q u é derecho se exige, que 
esa o r i l l a sea m á s ó menos acabada, 
m á s ó menos perfecta ó completamente 
rematada! T r a t á r a s e del medida ó 
cuento de las m e r c a n c í a s y p o d r í a ad-
mi t i r s e la d i s c u s i ó n en todo g é n e r o de 
consideraciones, qne todas caben en el 
campo infecundo de las in terpretacio-
nes; pero se ha elegido e l pun to menos 
p rop ic io para modif icar l a Orden nú -
mero 74, y esto no es posible a d m i t i r l o 
en buena lóg ica , siendo como es una ley 
que necesita del concurso del Congreso 
cubano para que pueda var ia rse ." 
" Y por ú l t i m o , suponiendo que la 
ley ampare la c i tada mod i f i cac ión , este 
Centro estima lesivo á los intereses del 
comercio, e l plazo de noventa d í a s dic-
tado para restablecer l a c i r cu la r 308; 
porque en eso t i empo no es posible que 
el fabricante cumpla las ó r d e n e s que 
r e c i b i ó de sus mandantes a l amparo de 
la c i r cu la r 320, n i que se preste tampo-
co á cancelarlas, desde e l momento en 
que ha tenido que prepararse para 
cumpl i r l a s , adqui r iendo la mater ia p r i -
ma necesaria para ¡a f ab r i cac ión . Pue-
de asegurarse que n i n g ú n fabricante 
acepta ó r d e n e s sino para cumpl i r l a s en 
un plazo no menor de cinco á siete me-
ses con la c o n d i c i ó n de hacer la entrega 
en Manchcstor. A f í á d a s e el c ú m u l o de 
manipulaciones inherentes á los embar-
ques y se c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e que 
el plazo de noventa d í a s , es insuficien-
te para el restablecimiento de la c i rcu-
lar 308, si como sostiene la 342, se ha 
creado por la n ú m e r o 320 un estado de 
derecho al amparo del cual se han reali-
zado operaciones en las Aduanas y en el 
comercio, cuya s i t u a c i ó n debe ser res-
pe tada . " 
"Confiando en qne usted se s e r v i r á 
prestar la mayor a t e n c i ó n al presente 
escrito, y que seguramente ha de medi -
tar en (pie su acuerdo c a u s a r á un agra-
v io de c o n s i d e r a c i ó n á los intereses del 
comercio de este pa íg y á los del co-
mercio exterior , y considerando asimis-
mo en que d e j a r á las cosas en el esta-
do en que se encontraban antes de dic-
tarse la c i r cu la r n ú m e r o 308. quedo de 
usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . - ^ 
F i rmado , F . Ganíba, Presidente. 
D e los t é r m i n o s m i s m o s d e l a 
p r e c e d e n t e i n s t a n c i a y d e los d a -
to s a c e r c a d e l p r o p i o a s u n t o q u e 
s o n d e l d o m i n i o p ú b l i c o , i n f i é r e s e 
l a d a ñ o s a v e r s a t i l i d a d d e c r i t e r i o 
q u e p r e d o m i n a e n las e s f e r a s ' a d -
m i n i s t r a t i y a s , c o n q u e b r a n t o e v i -
d e n t í s i m o d e l c o m e r c i o , q u e n o 
p o d r á s u b s i s t i r , n i a q u í n i e n p a í s 
a l g u n o , s i se d e s p o j a á las l e y e s 
4 e l a e s t a b i l i d a d q u e c o n s t i t u y e 
l a g a r a n t í a m á s s ó l i d a d e l a c o n -
t r a t a c i ó n . E l c o m e r c i o , q u e í b r -
z o s a i m y i t e h a d e r e a l i z a r sus o p e -
r a c i o n e s á l a r g o s p l a z o s , n e c e s i t a 
d i s p o s i c i o n e s e s t ab l e s y p e r m a -
n e n t e s e n q u e f u n d a r sus c á l c u l o s , 
p u e s d e l o c o n t r a r i o r o d a r á n p o r 
t i e r r a t o d a s sus p r e v i s i o n e s y 
se v e r á e x p u e s t o á. i n n u m e r a b l e s 
p e r j u i c i o s . 
EL CINTÜRON ELECTRICO MAS 
FUERTE EN EL MUNÍfcO. 
i:oa la intención de hacer conocer 6 Intro-
ducir uuestro cíntnrím eléctrico « CUOWN » 
en los lugarec donde no eerft afln conocido, 
queremos mandar uno & cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente gratis. Eso 
es un ofrecimiento honesto, hecho por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobla una vejez prematura, y el vigor de 
la juventud eStA perdida; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de la virilidad, 
indigestida 6 varicoceia y esté can sao de 
pagar dinero & ios médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado coa el cüiturúo 
Méetrieo « CROWN. » 
Sabemos que nuestro clntnrfin puede sa-
narlo, que Vd. despnés de curado lo re-
comendará A otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
olreciiuieute liberal. 
LO QTJB SB DICE, 
cluturftn me ha curado do la Debilidad, 
de la Varicoceia y de la enfermedad de Ner-
vios, por la aira de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó su clnturóa 
eléctiico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE r.4 \ÍJ*RA, Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QI'E DECI-
MOS. — Cortad este aviso, macádnoslo con 
su nombre, dirección y UN PESO americano 
para «astos de transporte, y mandaremos 1 
vd el clntunln pléctilco « CROWN » 
CE0WN ELECTRO MEDICAL CO. 
811 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
E s t o s i n e x p l i c a b l e s y p e r t u r -
b a d o r e s r a m b i o s d e c r i t e r i o , r e -
s a l t a n e n l o q u e v i e n e . s u c e d i e n d o 
c o n l o s m e n c i o n a d o s t e j i d o s . 
E l g o b i e r n o a m e r i c a n o , q u e r e -
g í a l o s d e s t i n o s d e C u b a d u r a n t e 
l a i n t e r v e n c i ó n , o b s e r v ó q u e v a -
r i o s t e j i d o s , q u e p o r su p o c o p r e c i o 
s o n l o s q u e e s t u n a l a l c a n c e d e las 
c lases m i s d e s v a l i d a s y q u e so 
i m p o r t a b a n e n este p a í s h a c e 
v e i n t e a ñ o s ó m á s , p a g a b a n u n 
e x c e s i v o ( J e r e c h o c o n a r r e g l o a l 
A r a n c e l v i g e n t e ; y c o m o esas t e -
las e r a n y s o n u sadas p o r las 
c lases m á s h u m i l d e s , q u i s o l a 
I n t e r v e n c i ó n f a v o r e c e r l a s , p i -
d i e n d o á W a s h i n g t o n u n a l e y 
q u e r e f o r m a r a e l A r a n c e l e n esa 
p a r t e , y d i c t á n d o s e c o n t a l m o t i -
v o l a O r d e n n i i m e r o 74 d e 10 d e 
M a r z o d e 1 9 0 1 . L o s a m e r i c a n o s 
a p l i c a r o n s i n i n t e r r u p c i ó n esa 
O r d e n h a s t a e l 2 0 ; j d e M a y o d e 
1 9 0 2 . C o n s t i t u i d o e l G o b i e r n o 
c u b a n o , l a c i t a d a O r d e n s i g u i ó 
a p l i c á n d o s e d e l m i s m o m o d o has -
t a e l 8 d e N o v i e m b r e d e 1904 , e n 
cu3ra f e c h a se d i c t ó l a C i r c u l a r 
n ú m e r o 3 0 8 , d i s p o n i e n d o q u e n o 
se a p l i c a s e n l o s b e n e f i c i o s d e l a 
O r d e n n ú m e r o 74 , á l o s t e j i d o s 
c o r t a d o s l o n g i t u d i n a l m e n t e . K l 
c o m e r c i o p r o t e s t ó y l a Secre-
t a r í a d e H a c i e n d a r e c t i f i c ó s u 
a c u e r d o , m a n i f e s t a n d o q u e l a 
C i r c u l a r n ú m e r o 3 0 8 n o se r e fe -
r í a á l o s t e j i d o s l l a m a d o s splits, 
s i n o á l o s c o r t a d o s l o n g i t u d i n a l -
m e n t e , p o r q u e a q u é l l o s — ¿ o s 
spl i t s—tenían u n a orilla más 6 
menos perfecta 6 acabada. 
C o n e l c a m b i o d e G a b i n e t e , 
c a m b i a t a m b i é n l a tornadiza 
o p i n i ó n s o b r e l o s a s e n d e r e a d o s 
t r j i d o . s , y se d e s c u o r e q u e , á p e -
s a r d e l o q u e se h a b í a d e c l a r a -
d o a n t e r i o r m e n t e , l as d i c h o s a s 
t e l a s spliis no t i e n e n t a l o r i l l a , ni 
perfecta ni acubada, n i d e n i n g u -
n a m a n c r a . Y h e a q u í á l o s i m -
p o r t a d o r e s p e r p l e j o s , s i n sabe r 
q u é p e n s a r d o t a l e s oríUas n i do 
!a f o r m a l i d a d r e f l e j a d a e n t a n 
p e r e g r i n a s d i s p o s i c i o n e s . 
AsoLrurase q n e es te ú l t i m o 
c a m b i o , {\ t o d a s l u c o s p e r j u d i -
c i a l p a r a e l p a í s , o b e d e c e íí r e i t e -
r a d a s i n s t a n c i a s d e l c o m e r c i o 
a m e r i c a n o , p o r e n t e n d e r este ( p i e 
d e t a l m a n e r a las t e l a s d e los 
E s t a d o s U n i d o s q u e so f a b r i c a n 
c o n d o s o r i l l a s g a n a r á n e l m e r -
c a d o d e C u b a . H a y e n es to u n 
e r r o r q u e c o n v i e n e desvanece j* 
p u e s d i c h o s t e j i d o s n o se f a b r i -
c a n s o l a m e n t e e n e l N o r t e , s i n o 
t a m b i é n e n I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , 
d e d o n d e s e g u i r á n v i n i e n d o 
c o m o h a s t a h o y , m i e n t r a s l o s 
a m e r i c a n o s n o les a v e n t a j e n e n 
c a l i d a d y b a r a t u r a , s i n o t r a d i f e -
r e n c i a q u e u n s o b r e p r e c i o q u e 
p a g a r á n las c lases m o d e s t a s d e 
l a I s l a . 
E s p e r a m o s q u e l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a r e s u e l v a f a v o r a b l e -
m e n t e l a e x p o s i c i ó n d e l C e n t r o 
d e C o m e r c i a n t e s , y q u e d e j e s i n 
e f e c t o u n a m e d i d a q u e n o e s t á 
j u s t i fi c a d a, q u o p e r j u d i c a r í a g r a n -
d e m e n t e á l a m a y o r p a r t e d e l 
p a í s , y q u e d e n i n g ú n m o d o p o -
d r í a ser a p l i c a d a e n e l a n g u s t i o -
so p l a z o d e n o v e n t a d í a s , p o r 
h a b e r c o n t r a t a d o t i l c o m e r c i o d e 
C u b a a l a m p a r o d e l a C i r c u l a r 
n ú i n . 3 2 0 , c o m p r o m e t i e n d o c o n 
e l l o I n t e r e s e s y a d q u i r i e n d o de-
r e c h o s q u e n o p u e d e n ser t a n 
f á c i l m e n t e d e s c o n o c i d o s y ba-
r r e n a d o s . 
L O N G I N e T n L 0 N G I N E S " , 
r e l o i p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
E u r o j m y A m é r i c a 
m i : v o T U B K K í U U ) fS& 
Francia trata de repet i r lo que hizo 
con la patata, aunque desde ahora pue 
de a b u r a r s e que la nueva legumbre 
no a lcan / . a rá el favor qne el precioso 
t u b é r c u l o . 1 
Se t rata del petsai, leguuibre rec ién-
teniente impor tada de Ch ina y que ha-
ce muy pocos d í a s fué presentada a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a francesa en 
la e i p o s i c i ó n de crisantemos. 
M r . Loubert , d e s p u é s de enterarse 
de la gran a c e p t a c i ó n que tiene esa 
p lanta en China, no sólo por parte de 
los naturales, sino t a m b i é n de los eu-
ropeos, y do la pos ib i l i dad de aclima-
tar la en Europa , ha encargado á sa 
" m a i t r e d ' h o t e l " M r . Clerc que, de 
acuerdo con el jefe de cocina estudien 
un plato donde entre el petsai, con ob-
j e t o de hacer la p r e s e n t a c i ó n de la le-
gumbre cu uu banquete. 
Esta tiene buenas propiedades nu-
t r i t i v a s y un gusto azucarado excelen-
te, que permi te comerla cruda como 
e u t r o m ó s , a d e m á s de guisada. 
S e g ú u Le Figaro los intel igentes es-
t i m a n quo es una p auta de g ran por-
ven i r en Europa . 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T K O P I C A L . 
tSTADQS A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o a A s e g u r a d o s , 
repfcrtc 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p a ^ a % 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s p r o n t i t u d 
Q u e n i n g u n a otra . C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u n d o . 
Rjrá unas informes Acurrase al nfrasento Representante-General en la República de Cuba.o 
a" cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuero de la HabanS. JO J3 JO ja JO JO jf 
V . M . J U L B E ' * R - e . p r e s e n t a n t e : g e n e r a l 
a p a r t a d o 5 4 - 7 A C U L A R . l O O , H A B A N A t e l é f o n o zas 
C 470 1 M 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
R O U T l 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y v ice-versa . 
Vanorcs palacio üara pasajeros 
cou címoias y amDliasjentüaias cámaras. 
Salidas de la H a b a n a p a r a X . Or leans 
(del i m i e l l e de l a M a c h i n a ) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Sal idas de N . Or leans pa ra la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí oíase % 35 
De la H ubana á New Orleans en Vi clase 20 
De la Habana & New Orleans en 2? clase 16 
De la Habana á New Orleans en clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro dé los Ertados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tor desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el panto de destino. 
L a linea más barata 'y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F lanag^ in , 
/ gente general. 
Obispo 21. 
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P I N I L L 0 8 . I Z Q U I E R D O T CP. 
de C á d i z . 
Eltapor español 
M A R T I N S A E N Z 
C a p i t á n B i l b a o . 
d i ^ t r p S ^ 5 a e e r t o a o b r e e130 de Marzo' 
Santa Cruz de la P a l m a , 
San ta Cruz, do T e n e r i f e . 
Las Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
. , C á d i z y B a r c e l o n a . 
fean josé, P Ur6 atracado á los muelle 
Informarán sus conaignatarioe: 








por «1 v a p o r a l e m á n 
. a . : K r i d e : s s 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El Tapor ANDES es de rápido andar .v pro-
visto de buenos corrales é inmejorable renti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores enndieiones. En tal concepto se 
recomienda é loe señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 960 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n T g r n a e i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 475 1 M 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la tapia ^ Ü l M á e t i c s 
A N T E S D E 
A U T O H I O L O P E Z Y C 
E L V A P O R 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ. 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e « 
l ona y G é n o v a 
el 30 de Marzo 4 las 12 del día, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofreoa 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa oon conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmái s n por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 20. 
La correspondenoia solo se recibe en la Ad-
ministraolóo do Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
rio, 
31. C a l v o . 
OFICIOS N. 2?. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
faldíá para VERA CRUZ sobre el 3 de ABRIL 
llevando la correspondencia pfiUica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puarto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
batta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to berán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 1?. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO » 
1531 v a ^ o i r 
C a t a l u ñ a 
p n l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , S a -
b a n i l l a , Curasao, P u e r t o Cabel lo , L a 
G u á i r a , Ponce , San J u a n de P u e r t o 
K i t o . Santa Cruz de T e n e r i f e , C á d i z 
y B a i e loua. 
sobre el 3 de ABRIL llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todoslos 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carópano, Trinidad, Guanta 
y (aunaná, con trasbordo enCuracao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del s&bado 3. 
Las pólizas de carga fe firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de marzo y la carga á bordo bas-
ta el d ía l ° 
De más pormenores informarán sus consigna* 
tarior: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza llotante, así para esta línea como p ú a 
tocas las demás, bajo la cual pueden a i gurarse 
todos ios efectos qne te embarquen en sos va» 
} Oítt. 
Lli mamos la atención ée loe eeficrespasaje 
ros bíc ia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sa tur. y del orden y régimen interior délos 
vapores de eeta Compañía, el cual dice asi: 
Iodos los bultos de eqnipajellevarán etique-
fa adherida en la cual constará el ni mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste íaa 
expedioo y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
1 os bultos de su equipaje,EU nombre yei pa rto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossíciónla Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje qne no 
leve claramente estampado el nombre y ape-
lido de tu dueño, asi como el del puerto de 
dettiao. 
N " O T A Pe advierte ft los señores pasajeros 
iv V-f J . x \ que en el muelle de la Machina en* 
centrarán los vanores remolcadores del señor 
Santamarína dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salid* 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
h] equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ec el muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de salida hasta los diez de la 
mañana. 
—""-Ci é 78-1 U 
ü i i i l M H Í M I l 
b k e m i : n . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
W i t t e n b e r g 
C a p i t á n Tí. >I<\ver 0 
saldrá de la Habana FIJAMENTE el dia 54 
de MARZO para 
Santa Cruz «le la P a l m a . 
Santa C r u z de T e n e r i f e y 
Las P a l m a s de G r a n Cana r i a 
U X COCINA ESPAÑOLA ' W t 
Informarán en la HABANA sus consignatarios 
S C H W A B & T I L L I V I A X N , 
San I g n a c i o n . 7C, H a b a n a . A p a r t a d o 
2 2 í ) . ( F r e n t e á la P laza Vie ja . ) 
NOTA.—Recomendamos esta cómoda vía á 
los canarios para la tradicional fiesta de Nues-
tra Sra. de los Nieves. c 556 6-18 
V a p o r e s c o s t e r o ^ 
N U E V A L I N E A 
e l o " V a / p o í r o s O o r i r e o 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Haniburtf A m e r i c a n L i t w j 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b i r g o , 
Ealdrá sobre el 31 de MARZO el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z A U C U S T W I L H E L M . 
Admite carga 6 lleves módicos y pasajeros de Cámara y proa á quienes oirece un troto es 
morado. , ^ * ¿ 
Los pstaieros con sns tquipajee serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en loa remolcadores de Is Empresa. 
La car(!a te sdmitt para les puerttt n tLCicnadts y ton ccrcciroicntcs directos á flete co-
rrido para un gran ntmero ce puertct de Inglaterra, Holanda. Bélgica, Francia. España y Eu-
ropa en g t r t r a l y para Eur América, Alrica, Anslralia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á e;tcc:ón de la Empresa. 
Pasaje eii 3- para C o r i a $29-35 oro Espaíiol 
i nc lu so i m p u e s t o de desembarco 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto de 1903, no se admitirá 
t u el vapor más eqoipaje que el ótclaraoo por ei patajero en el momento de tacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
) k i t . B a t ) ( i n ( i c r » F > C B i o f t t c t i e flutt pafs.es acfitíaFe ñ Iok agentes: Heiibut y Rasch. 
Correo A p a r t a d o 7Sí*. Cable: l i & l L l i l 'J. tsau ÁunatiO 6 4 . Ü A I S A A A 
c m . l M 
E M P R E S A OE Ü A f O f i E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
fc. e n C. 
T 7 " « H 3 C > x * 
A V I L E S 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
Saldrá d« este puerto para Bagua y Caibarién 
Toios los dcmiiips á las doce del día. 
T A K I F A 8 E N O K O A M E R I C A N O 
P e H a b a n a a Sa^ua y viceversa 
Pasaje en 1 * f ?-0) 
Id. en 3" f 2-6] 
Vivares, ferretería, lora, petróleos. O-ü) 
Mercancías. o^o 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en lí fio-ao 
_ / * en3í $ 5-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía oó) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua Á H a b a n a , 2 9 
centavos t e r c i o . 
El carburo paga como mrcaancia 
Q r a f l m s i áFIsle Gorrino 




Para más informes, San Pedro 8. 
SALIDAS DE LA BADANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A K Z O d e 
1 9 0 r , . 
V a p o r N Ü E V O M O R T E R A . 
D í a 5, á las 1 2 d e l d í a 
P h i í i N i i e v i t a s , P u e r t o Pad re , G i -
bara , Sacua tle T á n a m o , Baracoa , 
<ÍM;iMt;iiiaiii(» {>o\o á l a i( l( i i v Sant i i};o 
de Cuba, 
V a p o r J Ü L Í A . 
D í a 8, a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o Pad re , (so-
l e á l a ida) G i b a r a , B a r a c o a , G u a n t a -
u a m u (solo a l a k l a ) , Santiasro de C u -
ba, San to B o n i i m r o , San P e d r o de 
M a c o r i s , Ponce , M a y a í r ü c z y S. J u a n 
de P u e r t o K i c o . 
V a p o r COSME D E H E R R E R A . 
D í a 10 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a G i b a r a , V i t a , Sanm, B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y San t i ago de 
Cuba . A 1.1 v u e l t a t o c a r á ademas en 
P u e r t o P a d r e y N u e v i t a s . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 15 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a y a r i , B a r a c o a . G u a n t á u a n i o 
(solo ;í la ¡da) y Santiagro de Cuba . 
V a p o r S A N J U A N . 
D í a 2 0 , á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , S a t n á , B a -
ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a y S a n t i a g o de 
Cuba . A la v u e l t a t o c a r á ademas en 
P u e r t o P a d r e . 
V a p o r N U E V O M O R T E R A . 
D í a 25 , á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Sa^ i ia de T á n a m o , Ba racoa , 
G u a n t á n a m n (solo á l a ida) y Saut iaf io 
de Cuba . 
V a p o r COSME D E H E R R E R A . 
D í a 8 0 , á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagua de T á n a m o , B a r a c o a y 
Sant iago de Cuba . A l a v u e l t a t o c a r á 
a d e m á s cu P u e r t o Pad re . 
En GUANTANAMO. 
Loe vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los <f e los dias 9y 25 
al de Boquerón. 
CABOTAJE. 
Se reciñe la carga hasta I a s tres de la tarde 
del dia de salido. 
TRAVESIA. 
La carga para las islas de Santo Di 
Puerto Rico solo se recibirá basta la 
la tarde del día 7. 
Sobr inos de H e r r e r a (S. en C> 
c5 7» 1E 
i<o y 
ico de 
V n e l t i i A b a j o S . S . C o . 
JEl v apo r 
Capitán MONTifia UB o m 
Bildrá d» Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último Jueves de 
cada mesl á la llegada del tren de pasajeros 
aoesale as la estación de Villauueva i iaa 3 e la carde, para 
C o l o m a . 
P u n t a de Ca r t a s , 
U a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este fdtimo punto todos loe MIER-
CüLlfiS y los SABADO* icón exceución del fll-
tlmo sábado de cada mes) f los 9 de la maña-
na, p<ra llegar á Batabanó lo« dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
taoión de Villaoaeva. 
Paramas informes, acódase á la Compañía 
en 
G I R O S D E L E T R A S 
6 . I M i C B F M m 
Banqueros.—Mercaderes T¿. 
Casa or ig ina lmente estable da en 1 8 i l 
(Üran letras á la vista sobre todos los Bano9 
Nacionales d» los Estados Unidos y dan espe 
clal atención á 
Transíei encías por el ca fe 
c 4 78-lE 
N . C E L A T S Y G o m o . 
1V6, Affuiar, I O S , esquina 
U A m a r g u r a , 
H a c e n jnifros p o r e l cable , t 'aeili taa 
O i r t a s de c r é d i t o y {firacv le t ras 
a c o n a y tar t ru v is ta . 
sobre Nueva York, Nueva Urleatw, Veracr i 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
ris, Burdeos. Lyou. Bayona. Uamonrao, Roma 
Ñápeles, Milán. Uénova, Marsella, Havre, Li 
Ua, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, TouUnm 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, ota así o> 
mo «obre todasi as capitales y provincias da 
Espaf ia ú tatas Cananas . 
c 361 136-lt Fb 
J . A . B á N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por ol cable, f ioi l ta cartas l i 
cródito y gira leir.n á corta y larg« visti sebr 
Iss principales plaza? de esta IsU, y las a i 
Prancin, ingiatorra, Alemania, Rañá, iCstadai 
Unidos, Méjico, Arg h tina. Puono 11 en, Obi* 
na, Japón y sobre todas oijdaddf y pa i -
b!os de España, Islas Baleares, Oiaarlsi á 
Italia, 
c 173 78- 23 E 
c8 
Z l ; L U E T A l O (balos] 
78-1 En 
8 . O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K U C A L > U K I S i 
Harem pagos por el cable. Facilitaa o»rb« 
á* crédito. 
Giran letras sobro Londres, New Yorh. NeW 
Orleans, Milán, Tnrln, Roma, Venoolo, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, GibraltAr, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoros, 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todiis lae en pítale* y pue sobre P* 
«na de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Crusd 
Tenerife. 
Bobre Matanzas, tfiraeawss, Heraedlo», Sa t t» 
Clara, Laibariéa. tagua la Grande, Trinidad 
Clenluegos, Sanotl Spirttu», Bantla^o de Jab a 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, u i 
bar» Puerto Principe / Xsaavitaa. 
e l 78 J j 5 _ _ 
í B A L C E L L S Y G O M P . 
(fi. en O. i 
Hacen pagos por el cable y giran lotrw * • * 
U y larga vista sobro No i York, Loadrefl, ra 
risy sobre todaa las capitales y pueblos de 
paUR é islas Baleares y Canarias. ,. 
Agcnts do la Compofiia de Segaros uoatra n 
cendlot. 
©a- isg-ijL., , . 
S B c t l c i o v 0 ¥ > -
C U B A 76 Y 7 « 
Baeen pagoe por m\ cable; giran ietr*« * c' 'r** 
y larga vista y dan certas de crédito souro 
York, Filadefña. New Ürloxns, San F ^ f S 
Lo lidies, París, kadr id , Barcelona ^ f j ^ 
{itales y ciudades importantes de loi ^T^Z Inldoa, México y Europa aaí c o m o sobra toa 
los pueblos de Espafta ycapi ta l y poe^33a 
México, . H uMia» 
En combinación con los sefiores r »• l# 
SL Co., de Nue-A York, recibon dr J ' ^ . ^ s i -
coinpra ú venta de valores ó • * " i t L í » 
ble» en la Bolsa a > dicha iUd, •.^a»<**a 
olonaaiS reciban porotal .1 >.% ' • 
C3 
D I A R I O D E " L A M A R I N A — H i a 6 B d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
I A P R E N S A 
D e Z a Nación: 
L a Nación e n v í a i m cord ia l saludo á 
lo» biavoa y d i s t inguidos muriaos (]$ la 
d i v i s i ó n naval DorteamericanaqufTdpi 
v i s i t a . 
. A l p r o p i o t i empo ruega a l Gobierno 
que adopte las medidas y precauciones 
uecesarias á ün de que a l g ú n almirante 
improv i sado de nuestras jaibas de gue-
r r a no nos ponga en r i d í c u l o ante los 
jefe», oficiales y marineros de la flota 
extranjera . 
H a y que atar corto á ciertas gentes 
de manigua para que no quieran fung i r 
de lobos de mar. 
Q u e b e l l a m e n t e se e s t á t e j i e n -
d o La Nación l a soga c o n q u e 
p u e d e n m u y b i e n c o l e a r l e d e u n a 
e n t e n a ! 
T e l e g r a f í a n á Las Dos Repúbli-
cas, de C a m a g ü e y : 
Los doctorea M é n d e z Capote y D0I2, 
e s t á n l levando á cabo trabajos cerca 
del general M á x i m o Gómez , para re-
conci l ia r lo con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a , y poder ver si lo atraen 
para el Par t ido Moderado. 
C o s a m á s f á c i l n o l a h a y . 
D e c í d a n s e l o s s e ñ o r e s M é n d e z 
C a p o t e , D o l z y E s t r a d a P a l m a 
p o r e l t i p o i d e a l d e M á x i m o G ó -
m e z p a r a l a P r e s i d e n c i a y ¡ l i s t o s ! 
E n u n a i n t e r e s a n t e c o r r e s p o n -
d e n c i a d e M a t a n z a s , q u e p u b l i c a 
e l ó r g a n o d e l g e n e r a l C o l l a z o , se 
l ee -
En los d í a s subsiguientes c o n t i n n a r ó 
d á n d o l e cuenta, s e ñ o r Direc tor , do lo 
que se diga en «1 • A?4/a il/(í^na de esta 
l í e r m o s a c iudad por los connotados y 
arch i morrocotudos cancerberos po l í t i -
cos, que v iven sumamente preocupados 
con el estudio de las "tendencias afl-
nes'1, Í n t e r i n los americanos ponen en 
p r á c t i c a los "medios adecuados" para 
incautarse de la mayor parte posible del 
t e r r i t o r i o , sin cuidarse poco n i mucho 
de las "asambleas p r i m a r i a s " d i s e m i -
nadas por la s n p e r t í c i e . 
S o b r e eso d e l a i n c a u t a c i ó n 
d e l t e r r i t o r i o , e n c o n t r a m o s e n Z# 
Trabajo, d e S a n c t i S p i r i t u s : 
U n estimado amigo nos ha facil i tado 
los siguientes datos, qne por s í solos 
dioen m á s que cuanto pndicranos decir 
nosotros en un largo a r t í c u l o : 
En ta N o t a r í a del s e ñ o r Juan Carbo-
nel l se han hecho desde el mes d« Ene-
ro de 1900 á D ic i embre de 1904 las si-
guientes escrituras de venta á c i a d a -
danos extranjeros: 
177 de fincas r ú s t i c a s , eon un e q u i -
valente de 1,89;) e a b a l l a r í a s 293 cor-
deles. 
60 de lincas r ó s t i r a s sin cabida se-
fírtlada, por tratarse de derechos y ac-
ciones y 78 de fincas urbanas. 
Como puede verse, estas ventas han 
nido efectoadai en una de las tres No-
t a r í a s de esta c iudad; podemos asegu-
ra r que, por lo menos, la octava parU1 
del t é r m i n o M u n i c i p a l de Sancti Sni 
r i t u s l ia pasado en estos afios X manos 
extranjeras. 
C o n esos d a t o s y o t r o s q u e 
d i a r i a m e n t e p u e d e r e c o g e r e n 
las N o t a r i a?» de l a i s l a , y a se 
e x p l i c a q u e e l Herald d e N u e -
v a Y o r k e s c u p a p o r e l c o l m i -
l l o y se p r o p o n g a r e a l i z a r e l 
p l a n p o l í t i c o , g e o g r á f i c o q u e n o s 
a n u n c i ó d í a s a t r á s e n e l a r t í c u l o 
c u y o p á r r a f o t r a d u j o La Gaceta 
Ecoriómwa y n o s o t r o s h e m o s c o -
p i a d o a n t e a y e r . 
El Liberal, d e C a m a g ü e y , ó r -
g a n o o t i c i a l d e l p a r t i d o m o d e r a -
d o , d i c e , h a b l a n d o de l a í ' u a i ó n 
d e l i b e r a l e s y v i l l a r e f i o s : 
Quince d í a s l levan de conferencias 
las dos comisiones n o i a b r a d í s por ara-
bas pa r t e» , sin haber adelantado un 
paso en las Hegociaciones. lo cual se 
concibe f á c i l m e n t e teniendo en consi-
d e r a c i ó n que les v i l l a r e ñ o s pretenden 
pactar con los nacioualei una s imple 
coa l i c ión electora! sobre la base de que 
el eandidato A la Presidepeia ha de ser 
J e s é M . (Uyme'i, y ios envistas He afe-
r ran a l p r i n c i p i o de pactar una fusión 
sin c o m p r o m i s o » , dejando á la m a y o r í a 
de votos de la Nacional que se elija, la 
d e t e r m i n a c i ó n de qy ien ha de ser ean-
dida to a l p r imer puesto de la Tleprtbli-
ca... porque saben que la m a y o r í a la 
t e n d r í a Zayas. 
Ainbas tendencias no tienen t é r m i n o 
posible de conc i l i ac ión . Si Jo só M i g u e l 
fuera capaz de r e n u n c i a r á sus pretensio-
nes á la Presidencia, no hubie ra roto 
violentamente con el Pa r t ido Moderado, 
cuyo programa es el snyo; luego no 
t r a n s i g i r á . 
Hi Zayas no t uv i e r a igua l p r e t e n s i ó n 
y la misma tenacidad, y se l i m i t a r a á 
buscar en las fuerzas miguelistas un 
robustecimiento de su par t ido , no hu 
bicra ro to violentamente con Nufiez, 
cuyo programa es el suyo, n i se hubie-
ra ap rox imada á J o s é M i g u e l , con el 
p r o p ó s i t o de hacer una mezcla del 
aceite y el vinagre. 
E l c o l e g a n o se h a fijado ó n o 
q u i e r e f i j a r s e e n q u e l a e s p á t u l a 
q u e a g i t a esa m e z c l a , l a t i e n e e n 
l a m a n o q u i e n sabe m a n e j a r l a . 
Y a d v i é r t a s e q u e n o es n i n g ú n 
d i p l o m á t i c o . 
S i c o n eso f r a c a s a r a l a e n z a l a -
d a ¿ d ó n d e i r í a á p a r a r s u c r é d i t o ? 
D e El República) 1.0, d e S a n t a 
C l a r a , r e s e ñ a n d o l a fiesta d e l s a n -
t o d e s u d e v o c i ó n : 
No hemos de deta l lar en este a r t í c u l o 
todo lo grande que r e s u l t ó el d í a de 
ayer, en cuanto al entusiasmo del pue-
blo por su p r imera au tor idad p r o v i n -
c i a l . 
Pero sí consignaremos que m u y po-
cas veces se. han vis to l legar los trenes 
ord inar ios á Santa Clara con tanto p a -
saje, pues basta las t l iez y pico de la 
noche estuvieron llegando trenes, de 
los que desembarcaban d i s t inguidas y 
valiosas personalidades influyentes en 
la po l í t i ca , el comercio y la a g r i c u l t u -
ra, que v e n í a n á ofrecer sus respetos y 
a d m i r a c i ó n a l ins igne caudi l lo que tan 
al to ha sabido poner su nombre, por la 
honradez y tacto exquisi tos con que ha 
a tendido a l Gobierno de la P r o v i n c i a y 
i las necesidades de la N a c i ó n en ge-
nera l . 
E l acto que ha tenido efecto ayer en 
Santa Cla ra ; 1* m a n i f e s t a c i ó n mons-
truosa que con tres bandas de m ú s i c a 
desfi ló p o r frente a l Gobierno C i v i l y 
la sun tuos idad del bai le con que el pue-
blo o b s e q u i ó a l sefior J o s é M i g u e l en 
el teatro " L a C a r i d a d , " son dignas de 
tenerse en cuenta para que se apreeie 
si merece la P r i m e r a Mag i s t r a tu ra , 
quien tiene el apoyo mora l y m a t e r i a l 
de casi toda la t o t a l i d a d del p a í s . 
] \ )v m e r e c e r l o m e r e c e t o d o . 
P e r o n o es eso d e l o q u e se 
t r a t a . 
Se t r a t a d e q u e l e d é n esa p r i -
m e r a m a g i s t r a t u r a a l s e ñ o r G ó -
m e z l o s v o t o s d e t o d o s sus e n t u -
s ias tas d e h o y , y <le q u e é l l a so-
l i c i t e . 
P o r l o q u e h a c e á las fiestas, 
n o se f í e e l c o l e g a . 
A q u í l o m i s m o e x a l t a m o s q u e 
d e p r i m i m o s . A l q u e h o y d e i f i c a -
m o s , m a ñ a n a l o e s c a r n e c e m o s . 
A b u n d a n t a n t o los e j e m p l o s 
q u e n o c u b r í a n e n estas c o l u m -
nas l o s * q u e p u d i é r a m o s c i t a r . 
A l ü i l n o b s t á c u l o i n s u o e r a b l e 
d e b i ó i n t e r p o n e r s e en e l c a m i n o 
d e u n a i n t e l i g e n c i a e n t r e l i b e r a -
les y v i l l a r e ñ o s , c u a n d o e s c r i b e 
La Lucha: 
Todo nos hace pensar que á esa fu-
s ión se J l e g a r á . — P e r o si á e l la no se 
llegara, ¿por q á é suponer que deben 
volver al moderai-tismo los republ ica-
nos de las Villas? No ¿s j u z g a r con l i -
gereza á hombres que Imn debido p e n -
sar antes sus determinf clones. ¿O es 
que se piensa que no se separaron por 
razones graves, sino por capricho, 6 
por mo t ivos p e r s o n a l í s i m o s de sus an-
t iguos corapaf íeros? ¿G es que se cree 
que carecen de ideas, de p r inc ip ios , de 
doct r ina , de soluciones, de pensamien-
tos propios , al extremo de que una se-
mana pueden pensar como liberales y 
á la siguiente como moderados!. . . 
No : entendemos que hay un l í m i t e á 
las evoluciones de los hombres f o r m a -
les: el que rorrea su seriedad; que hay 
una b a ñ e r a que no se puede salvar ni 
en la p o l í t i c a ni en ninguna m a t e r i a : 
la del bien parecer. Y entendiendo es-
to es por lo que nos imaginamos que 
'• .xh áu entenderse ó no v i l l a r e ñ o s y 
l í b e r . U e s ; pero que en tanto no v a r í e n 
rai l i cal mente los t é r m i n o s del actual 
p oblema p o l í t i c o se ofende á los re-
pub l i c anos de las V i l l a s con la suposi-
c i ó n de qne dentro de algunos d í a s , si 
no l legan á un acuerdo con los l ibera-
les, v o l v e r á n á unirse con los oligarcas 
de ' moderant ismo. 
D e l a p o s i b i l i d a d d e esa u n i ó n 
h a b l a r o n es tos d i a s i o s m o d e r a -
dos , p e r o l o h i c i e r o n d e s p u é s d e l 
g e n e r a l A l e m á n , q u e - n o p e r t e n e -
ce , n i m u c h o m e n o s , á ese p a r -
t i d o . 
¿ S e r á e l o b s t á c u l o l a c a r t a d e l 
g e n e r a l A l e m á n ? 
Con dolorosa frecueucia hay que l a -
mentar desgracias de muerte por que -
maduras; y casi siempre las v i c t imas 
son mujeres, á quienes se les abrasa el 
vest ido. En Matanzas acaban de ocu-
r r i r dos casos en dos d is t inguidas seño-
r i tas que iban á un bai le . L a luz de 
una vela p r e n d i ó en la manga de una 
de las sef íor i tas , a c u d i ó otra á socorrer-
la y el fuego hizo presa de las dos. 
D í c e s e que ambas echaron á correr 
a l verse envueltas en las l lamas. ¿ P o r -
q u é s e r á que no a t inan á hacer lo m á s 
ind icado para salvarse? H a y que repe-
t i r l o cou frecuencia, para que las muje-
res lo recuerden en uno de esos casos 
t e r r ib les . Lo mejor es t irarse a l suelo 
y rodar como un c i l i n d r o en el p a v i -
mento. De este modo se apagan las 
l lamas en seguida, y l l evan gran pro-
bab i l i dad de que el daflo sea leve. Las 
personas qne acudan en su a u x i l i o de-
ben aconsejarlo en tales momentos. 
Y Á p r o p ó s i t o . E l domingo pasado 
hubo en el paseo del Carnava l dos ó 
tres p e q u e ñ o s incendios de montones 
de serpentinas. U n o de ellos o c u r r i ó 
en la entrada del paseo del M a l e t ó n , y 
el fuego e m p e z ó precisamente j u n t o á 
unas sillas, donde estaban sentadas v a -
rias sef íoras . La l l ama se e x t e n d i ó rá-
p idamente cerca de los vestidos de d i -
chas damas. F u é un m i l a g r o que no 
les prendiera el fuego en los bajos de 
la falda. 
Como son g r a n d í s i m o s y m u y pro-
longados los montones de Berpentinas 
que restan en el piso de las calles, si 
en un caso de incendio l lega á soplar 
v i en to fuerte, puede darse el espec-
t á c u l o de arder toda la calle del Prado 
en un m i n n i o . E l combust ib le es l ige-
ro y no t r a e r í a gran d a ñ o ; pero de to-
dos modos hay que tomar precauciones, 
porque el hecho no t e n d r í a nada de 
agradable. 
L o s c o n v a l e c i e n t e s d e l a fie-
b r e l i t o i d e a . s e r e p o n d r á n i n m e -
d i a t a m e n t e l o m a n d o e l 
V I N O P I N E D O . 
e i n i n 
SAPOSANA: excel ente jabón de tocador 
usadoípor las personas de gubto, y recomen-
dado por los médicos y farmacéuticos. 
E L J A B O N 
D E R E U T E R 
p r e v e n d r á y ex t i r pa r á la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza i m -
p e d i r á que el pelo se caiga, 
lo v o l v e r á suave y sedoso. < 
CÜIDADJ CON LAS FALSÍFiGACIONES 
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b r i i l a ñ t e s b l a n M s 
O l í Ira (Dl iASÉ 
V D E T O D O S T A M A Ñ OS, 
desde I a IO qu i l a t e s de peso, sueltos 
y mon tados e n j o y a s y Relojes o ro s ó -
l i d o de 14 y 1 » q u i l a t e s 
A e a h a n <lc r ec ib i r s e ú l t i m a s nove-
dades c i i l á J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C.'ISi 1 M 
A N O FDR 
I N F A N T S Í N V A L I D S 
Todo va bien, cuando 
el niño es tá bien. Ali» 
mente e l n i ñ o bien, 
dándole " M E L L I f S T S 
FOOD,,, le nutrirá,6le 
hará crecer fuerte y le 
hará feliz. Estamos se* 
g'uros de ello. Pregunte 
Vd. á las Madres de los 
niños criados con el 
" M E L L I N S FOOD,,. 
Pida nuestro libro re» 
férente al " M E L L I N ' S 
FOOD,^ Lo enviamos 
libre de gastos. 
Mellln'» Food Co. Boston. Mass. 
E l T o n i c u m F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e la 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o a l c u e r p o e n la f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a f a -
d a s , e s t i m u l a n d o e l a p e t i t o y 
a y u d a n d o a l e s t ó m a g o ' á d i g e -
r i r l o s a l i m e n t o s . H a g a la 
p r L e b a a h o r a , .?ntes d e q u e l o 
o l v i d e . D e v e n t a hn t o d a s las 
f a r m a c i a s . " 
A y e r tarde, como estaba ammeiudo 
se reunieron, por secunda vez, en el 
despacho del Admin i s t r ado i - de la 
A d u a n a de este puerto, s e ñ o r Despaig-
ne, los representantes del comercio .v 
de la indus t r ia , para t ra tar de la re-
forma del Reglamento de los impues-
tos del E m p r é s t i t o . 
Concusrieron los sonoros Berr iz , Ko-
maf iá , B a c a r d í , l l o d r í g n e z (don Lau-
reano) , G a r c í a Castro, V i ldóso l a , Ba-
rros ; P á r r a g a (don Justo A . ) , Col!, 
G o l ver. Parejo, Lópese S e ñ a , Heltrons, 
Sastre, Busquet, G ó m e z (don Maree 
l o ) , . C u o r r o , Zamora, Mer ino . K u i z , 
Escalante, R e g ó . Cobos, Za r ra luque , 
L ó p e z y Estel la . 
A las tres y media a b r i ó la sos ión el 
s e ñ o r Despaigne, informando á l a j u n -
ta del resultado de las invest igaciones 
praoticadas cerca del gobierno sobre 
la pos ib i l i dad de modi l l ca r el a r t í c u l o 
3? de la ley que d i ó origen a l a é t q a l 
Reglamento. 
E l Presidente de, la R e p ú b l i c a — a ñ a 
d i ó — q u e ha t ra tado c^ asunto en su 
Consejo de Sec re ta r io / cree que sólo el 
Congreso pudiera c o n í - s t a r c a t e g ó r i c a -
mente, debiendo, por tanto, acud i r an-
te d i c h o poder, los interesados en la 
re forma. 
A c t o seguido el s e ñ o r Escalante pre-
s e n t ó una p r o p o s i c i ó n en el sentido de 
que se acordase s u p r i m i r el sellaje y 
re formar e l a r t í c u l o 39 de la Ley . 
E l s e ñ o r Despaigne v o l v i ó á usar de 
la palabra dudando que e l Congreso 
pueda contestar nada sobre la mod i f i -
c a c i ó n de la ley, s in exp lo ra r ante la 
v o l u n t a d de los banqueros que contra-
t a r o n el e m p r é s t i t o y tenedores de bo-
nos. 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Barros sos-
teniendo que cualquiera reforma del 
Reglamento debe de tener por base la 
s u p r e s i ó n del sellaje y que en ese sen-
t i d o el proyecto del Centro de Comer-
c í a n t ( s ó h t h ^ l / i a U s es el mis ¿ i m p l 
t ico do los presentados. 
P iopuso , f inalmente, que se acepta" 
se en p r i n c i p i o d icho proyeclo y se 
nombrase una c o m i s i ó n de c mercian-
tes é i ju lus t r i a lcs para que unida á la 
del gobierno presente un proyecto que 
a rmonice los intereses del Estado coa 
los de las clases contr ibuyentes . 
E l Sr. Zar ra luque , á nombre de la 
U n i ó n de Fabricantes do Licores com-
b a t i ó el proyecto del Centro de Comer-
ciantes ó Indust r ia les bajo el funda -
mento de que t iende á la d e s a p a r i c i ó n 
de aquel la indus t r ia , creyendo que de-
be obligarse íí los consumidores á que 
compren los sellos y que para los i n -
fractores el procedimiento correccional 
debe sust i tuirse por .el a d m i n i s t r a t i v o . 
N e g ó el s e ñ o r B a c a r d í que el pro-
yecto del Centro de Comerciantes ó 
Indus t r ia les tuviese el fin que i n d i c ó 
el s e ñ o r Zarraluque, sosteniendo que 
los fabricantes de licores d e b í a n i n d i -
car e! medio h á b i l de pagar sin el sello 
los 20 centavos por cada l i t r o ó b o -
te l l a . 
E l s e ñ o r Be r r i z expuso que el C e n -
t ro de Comerciantes, é indus t r i a l e s i-.o 
ha t ra tado de p e r j u d i c a r á los f a b r i -
cantes de licores. 
A nombro del g remio de fondas, el 
s e ñ o r Estel la ae a d h i r i ó al p lan re la t i -
vo ú la s u p r e s i ó n dsl sellaje, est imando 
a d e m á s que d e b í a n tenerse en ci ienta 
el p l an del Ceut io de Comerciantes ó 
Indus t r ia les v las advertencias de la 
L a ester i l idad de una mujer puede 
deberse á un imped imento o r g á n i c o que 
puede hacerse desaparecer por medio 
de una o p e r a c i ó n q u i r i i r g i c a ; pero en 
la g ran m a y o r í a de los casos se debe á 
a lguna enfermedad de los ovarios, m a -
t r i z , vagina, etc. Entonces es que con-
viene tomar el gran t ó n i c o u ter ino l l a -
mado ^ G r a n t i l l a s . " 
Se recomienda á las s e ñ o r a s so l ic i ta r 
las Gran t i l l a s en farmacias y ped i r e l 
l i b r o n ú m e r o 12 á la casa D r . Grant ' a 
Laborator ies , 55 AVorth Street, N e w 
Y o r k . 
' •La misma casa manda gra t i s ua 
frasco muestra de Gran t i l l a s . P í d a s e . " 
A P A R T A D O 6 6 8 T F Í L C F O N O m 
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? C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E C O N O C E F D . S I U N 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D E N I N G 3 
V CcnruIttiR de 12 á Indus tria 120A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
C U A D R O S 
al ó leo , acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero deGonfie l , 
L á m i n a s sueltas y en sus marcos. 
] l a y colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los i n t é l i g e á t e s en p in tu ra 
para que vendan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
H a y t a m b i é n marinas del cé lebre p in-
tor español M a r t í n e z Abados. 
i . m m i m m m n i ss . 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e » l e g í t i m o ? 
i i (¡US M i t ó i i o 7 i no l a IÉU ñ r i l o m s f i a : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
1 ^ l o o » ^ o j r t ^ i . e l o x * « • 
E s t a casa o f r e c e a l p á b l i c o t n g e n e r a l a n g i - a n 
s u r t i d o d e b r i l l a u t e a s u e l t o a d a t o d o c t a m a f í o t , 
c a n d a d o s r i e b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i l a t e a , e i p a r , s o l i t a r i o s p a r a c a b a l l e r o 
desde é 6 £ k i . U t e s . s o r t i j a s , b r i l l a n t e s d a f a n t a s í a 
p a r a sef iara^ e s p e c i a l m e n t e f o r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a n t e s so los , 6 c o n p rec io sa s p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , za f i ro? 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r f a d e b r i l l a n t e s se p u e d e desea r . 
B J C L A m A L T O S . E S Q . A A G Ü I A R . - I P M 1 1 
I 
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Í Ü P E R I O R E S , S L « . u U 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
l í a l e s y 6 i a . 




l i K M í l [ i o s m 
N ó v c i á hisiorM-o-socKil 
pon 
( A Ü O L I N A m v É R N i z i e . 
3 i i : nóvela, j ublicaiia por la Casa Editorial 
<3< J'aucci, se vende oa 4 La Modaraa Pd* 
BÍr,,: ObiEpb 1S5.! • ^ 
C O N T I N U A D 
A I ent rar 'en aquella estancia, la luz 
lembla l ia fuerteineute en la mano del 
ihique, mientras Dura, dolorosamcntc 
r p r i j u i d a , se p b ñ í á m á s l í v i d a que nu 
cád i lve r , y se dejaba caer de rodi l las 
k m la alfombra, n i u r m u i a i n l o con des-
gaiTiulnra angustia: 
— ¡.Madre, inadre m í a ! 
V i l u i a h i c o ü v u I s í v a i m nte. mordieu-
do un p a ñ u e l o que t en í a en las inanes. 
- ¡ D o r a ! — m u r m u r ó el duque. 
La muchacha p a i e c i ó uo haber en-
tendidu. 
-—Mirad. D o r a . . . — r c n j í i ó Rolando 
apartando el pesado col l ina je de la ca-
üia y leva nía ¡ido ía luz. 
La u t u c h a c h á l e v a n t ó m a q u i n a l m e n -
te la cabera y l anzó un g r i to . 
1-^ p a r e e i ó ver surgi r delante de el la 
á su inadre, v i v a y v í s t a l a lo minino 
une la nuehe del cr imen. 
s í . f i a recurriente el semblante dulce 
(Tg la ('<).;111 i . , oíi sus cabellos negree 
que emmarcahan aquellas facciones tan 
nuras, con aquellos sus ojos de mi rada 
dulce, indefinida, con aquel la sonrisa 
que. p a r e c í a i r r a d i a r toda la fisonomía. 
Dora se h a b í a levantado y e x t e n -
diendo los brazos: 
—.Madre, madre m í a . . . ¿ores t á que 
vuelves á mí? 
D e s p u é s , a d v i r t i e n d o su i l u s i ó n , se 
d i r i g i ó á Rolando y con voz destroza-
da: 
— ¿ Q u i é n ha puesto a l l í a q u « I retra-
to! - p r e g u n t ó . 
— Y o . 
—¿Sois vos el que lo hizo? 
— S í . 
D o r a no s a b í a separar los ojos de l a 
tela. 
No , su madre no era culpable. Bas-
taba m i r a r una vez só la aquella dnlce 
y p u r a fisonomía para convencerse. 4Y 
el conde h a b í a podido matarla? Y la 
condesa, aunque protestando de su 
inocencia, h a b í a sufr ido la muer te con 
r e s i g n a c i ó n , s in descubrir nada de su 
secreto. ¡Oh, c ó m o anhelaba conocer-
lo D o r a ! 
Con sus manos a p r e t ó el c o r a z ó n que 
le l a t í a con violencia . 
¡ O h l m a d r e , — m u r m u r ó , —has que 
yo no tenga que maldec i r á m i pad re j 
madre m í a , sostenedme. 
Y d i r i g i é n d o s e a l duque: 
—^-Ahora es el momento de conocer 
la v e r d a d , - — e x c l a m ó , —dadmeesa c a j i -
ta que s e g ú n dec í s me pertenece: en es-
ta misma estancia, delante del re t ra to 
de m i madre yo quiero leerlo todo, s a -
ber los detalles de la sangrienta histo-
r ia qne pesa sobre m i existencia. 
Rolando de jó la luz, y cogiendo las 
manos de la muchacha: 
—En vuestra v i d a como en l a m í a , 
— d i j o , — l a mauo inexorable del d e s t i -
no, s e ñ a l ó una raya de sangre. D ios 
nos quiso desgraciados, pero no m a l d i -
gamos de los incxcrutables decretos 
s u y o i . 
Y estrechando á la muchacha cont ra 
el pecho: 
— E n nombre de aquella santa m á r -
t i r , — a ñ a d i ó , — o s ruego, Dora , que os 
r e t i r é i s á vuestra h a b i t a c i ó n , y os j u r o 
que m a ñ a n a a l despertaros e n c o n t r a r é i s 
á vuestro lado la cajita que os pertenece. 
D o r a no q u e r í a apartarse de aquel 
lugar , pero vo lv iendo la v i s t a á l a 
i m á g e n de su madre le p a r e c i ó ver una 
leve sombra de disgusto en su ros t ro ; 
de modo que inc l inando la cabeza y con 
paso lento, se r e t i r ó á su h a b i t a c i ó n de 
cuando n i ñ a . 
V I 
E l conde de Ripaf ra l ta h a b í a p a r t i d o 
con Rospo, para i r en busca de aque l 
T rampo l ino , que era e l depos i ta r io de 
los secretos del duque de M o r l ó n , y 
que c o n o c í a la existencia de la ca j i t a . 
E l conde L e ó n esperaba l legar antes 
, que la hi ja , y apoderarse de aquellos 
papeles que d e b í a n a l fin revelar le el 
secreto de las relaciones habidas ent re 
el duque y su mujer . A d e m á s T r a m -
po l ino d e b í a saber q u i é n h a b í a hecho 
desaparecer el c a d á v e r de la condesa 
de la Cueva del diablo, y lo qne habla 
sido del j oven he r ido en aquella noche. 
L e o b l i g a r í a ti confesarlo todo. 
Rospo, en cambio, pensaba en su 
venganza cont ra N ina . ¿El la , pues, 
h a b í a pre lVrido aquel salvaje é i d io t a 
á él que p o d í a darle riqueza, que la 
amaba como no a m a r í a j a m á s á o t ra 
mujer? 
Ú u a sonrisa d i a b ó l i c a se d ibu jaba en 
los labios de Rospo, y m u r m u r a b a en-
t r e dientes: 
—¡ A h ! L a escala del c r i m e n es l a rga 
y es preciso sub i r l a toda. N i n a s e r á 
m í a y yo m a t a r é á ese T r a m p o l i n o , que 
ha osado interponerse como o b s t á c u l o 
en m i camino. N o hay p e r d ó n para N i -
na, n i piedad para su amante. 
Rospo, á pesar de estos pensamientos 
que le turbaban, h a b í a sabido hacerse 
c í n i c o , indiferente. 
É l conde le m i r ó con m i r a d a i n v e s -
t igadora . Rospo p e r m a n e c i ó frío, i m -
pasible . 
— E s c ú c h a m e , — h a b í a dicho el conde 
antes de p a r t i r , — h e cambiado de idea; 
no iremos directamente á la qu in ta . 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó el cr iado lan-
zando llamas por los o jo s .—¿Tené i s , 
acaso, miedo de encontraros con vues-
t r a hija? 
— Ante todo, uo sabemos si Dora e s t á 
a l l í : d e s p u é s debemos hacer caer en un 
lazo á ese T rampo l ino , y si 61 me re- ' 
conoce por el conde de Ripafra l ta , no 
h a b l a r á . 
— ¿ Q u é hemos de h a c e r ? — e x c l a m ó 
Rospo esbozando una sonrisa, que pu-
so al descubierto sus dientes largos y 
a tí lados. 
—Comenzaremos por tomar la d i l i -
gencia que va á Pis to ja ; cuando este-
mos a l l í te e x p l i c a r é m i ¡dea . 
Rospo se encog ió de hombros, pero 
no hizo o b s e r v a c i ó n alguna. 
L legaron á Pistoja a l anochecer y se 
hospedaron en la posada m á s modesta. 
E l conde o r d e n ó que prepararan cena 
6 hizo sentar á Rospo á su mesa. Y 
mientras el hostelero les s e r v í a : 
—Preparadnos h a b i t a c i ó n , — d i j o e l 
gen t i l hombre ,—por m á s que no repo-
saremos m á s que pocas horas. Dadme 
la cuenta antes, porque me gusta no ser 
molestado cuando par to . 
Cuando el conde hubo pagado, p r e -
g u n t ó : 
— ¿ A q u é hora os l e v a n t á i s por la 
m a ñ a n a ? 
— A l alba, s eño r . 
— ¿ Y si t u v i é r a m o s que p a r t i r antes, 
ge p o d r í a sa l i r de la p o s a ü a s in moles-
tar á nadie? 
— P o d é i s m u y bien, porque la puer ta 
de la calle no se c ier ra m á s que con u n 
senci l lo cerrojo. 
E l conde de Ripaf ra l t a r e s p i r ó . 
— B i e n ; os dejaremos a q u í en custo-
d i a nuestras maletas, porque pensamos 
volver . 
—Los s e ñ o r e s me h a r á n mucho favor. 
Cuando el hostelero se r e t i r ó , Rospo 
apoyando los codos en la mesa y m i r a n -
do al conde cou su mi rada mal igna , pre-
g u n t ó con voz ronca: 
— ¿ Y ahora q u é conviene hacer? 
— Poca cosa. 
—Expl icaos . 
—Vest i rnos con aquellos trajes de es-
t a m e ñ a que he t r a í d o conmigo, a r m a r -
nos de nuestras pistolas, meternos o u 
poco de dinero en el bols i l lo y marchar 
en br iscí de T r a m p o l i n o . 
— ¿ Y si é s t e no v i v i e r a ya? 
— No seas p á j a r o de ma l a g ü e r o . 
U n a siniestra sonrisa se d i b u j ó en 
los labios de Rospo, pero ño d i jo nada. 
E l conde se l e v a n t ó y seguido por el 
cr iado p a s ó á la h a i ú l a c i ó u que e l hos-
te le ro les h a b í a s e ñ a U d o , y abr iendo la 
maleta sacó los trajes de que h a b í a ha-
blado, y d i jo á Rospo. 
'—Cuando estemos v é s l i d o s asi nos 
t o m a r á n por dos comerciantes en g r a -
nos ó labradores, y nadie r e p a r a r á e* 
nosotros. 
— ¿ N e c e s i t a r e m o s andar mucho? 
CConUnvará,J 
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E s e l m e j o r purificador y t e m p e r a n t e d e l a 
sangre; c u r a l a s úlceras, reuma, sífilis y herpes 
alt 
h h f i n i 
1 M 
C á m a r a 
Tuba. 
E l sefior Col l se 
de Comercio de Santiago de 
m o s t r ó pesimista, 
augurando que cuantas gestiones se ha-
gan para reformar el Reglamento resnl-
t a n i u i n ú t i l e s , pues como existen i n -
tereses encontrados, s iempre h a b r á 
descontentos, . , , 
T a m b i é n m o s t r ó su inconformidad 
con el proyecto del Centro de Comer-
ciantes el s e ñ o r P á r r a g a , qu ien p r o p u 
so que se grave el consumo de licores 
fuertes, en veas de la f ab r i cac ión . . 
E l seflor Parejo p i d i ó á los fabrican-
tes de licores qoe propusieron algo, á 
í iu de no perder el t iempo. 
A d v i r t i ó el sefíor Bel t rons que la 
U n i ó n de Fabricantes de Tabacos y C i -
garros no e s t á conforme con el concier-
to colectivo y que c o n t i n u a r á u t i l i z an -
do el sello con las modificaciones i n d i -
cadas en el proyecto que p r e s e n t ó en la 
anter ior j u n t a el seflor G a r c í a M a r q u é s . 
E l sefior G a r c í a Castro, á nombre de 
los almacenistas de v í v e r e s , a p o y ó el 
proyecto del Centro de ComercianteR; 
el sefior L ó p e z (don N i c a n o r ) cal i f icó 
de bueno dicho proyecto, indicando que 
d e b í a tenerse t a m b i é n en cuenta el p lan 
de la C á m a r a de Comercio de Santiago 
de Cuba. 
A l sefior V i l d ó s o l a le p a r e c i ó conve-
niente el nombramiento de la C o m i s i ó n 
propuesta por el sefior Barros. 
K l sefior P á r r a g a se opuso á la acep-
t a c i ó n en p r i n c i p i o del proyecto del 
Centro de Comerciantes é Indus t r ia les ; 
el sefior Roca se a d h i r i ó al nombra-
miento de la C o m i s i ó n ; y el sefior B u s -
quet p i d i ó que se pusiesen á v o t a c i ó n 
los proyectos de reformas presentados. 
T o m ó la pa labra nuevamente el se-
fior Barro?, proponiendo se acordase 
dar un voto de confianza á la Mesa pa-
ra la d e s i g n a c i ó n de las personas que 
han de componer la Comis ión , 
Aceptada dicha p r o p o s i c i ó n por to 
dos los presentes, con e x c e p c i ó n del 
sefior Escalante, el sefior R o d r í g u e z 
(don Laureano) c o n s i g n ó que el Centro 
de Comerciantes é Indus t r ia les no tiene 
i n t e r é s en que se apruebe ó rechace su 
proyecto, y que la C o m i s i ó n que se 
nombre debe de estudiar los proyectos 
que encajen dentro de la ley. 
Aceptada esta i n d i c a c i ó n , e l sefior 
Despaigne d i ó las gracias á la Jun ta 
por el voto de confianza que se le c o n -
firió, a ñ a d i e n d o que h a r á lo posible por-
que figuren en la C o m i s i ó n todos los 
interesados en la reforma del Reg la -
mento; y que v o l v e r á á c i t a r á o t ra j u n -
ta cuando d icha C o m i s i ó n tenga . r e a l i -
zado su encargo, 
Y se l e v a n t ó l a ses ión . 
E N E L T K A T K O N A C I O N A L 
Los eefiores don Juan M . Ceballos, 
del comercio do N u e v a Y o r k , y don 
Manue l S i l ve i r a del comercio de la 
Habana, obsequiaron ayer con un lunch 
en el teatro Nacional , á los mar inos de 
la escuadra americana, habiendo asis-
t i d o al acto el A l c a l d e M u n i c i p a l se-
fior ü ' F a r r i l , cuya au to r idad v a l i é n d o -
se del i n t é r p r e t e de l A y u n t a m i e n t o 8r. 
L a m y , d i jo á los marinos que h a c i é n -
dose i n t é r p r e t e de los sentimientos de 
este pueblo, saludaba á los h é r o e s de 
Cavi te y Santiago de Cuba. 
E l b r ind i s del sefior A l c a l d e fué 
contestado por los marinos cou repet i -
dos burras. 
Los sefiores Si l veira, Ceballos y el 
A d m i n i s t r a d o r del teatro sefior G u t i é -
rrez estuvieron extremadamente solí-
citos con el numeroso p ú b l i c o que des-
do los palcos presenciaba e l acto, en 
cuyas localidades fué obsequiado con 
r icos dulces y pastas, servidas por la 
r e p o s t e r í a del café ' ' I n g l a t e r r a " . 
T a m b i é n el lunch estuvo á cargo del 
hotel del mismo nombre, habiendo 
acreditado una vez m á s los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z y López , sus d u e ñ o s , el gusto 
y acierto que t ienen para dar c u m p l i -
m i e n t o a s í en los banquetes cuyo ser-
v ic io se les confía , como en los lunch, 
a ú n cuaixdo sean improvisados como 
o c u r r i ó con el servido ayer á los m a r i -
nos americanos, debiendo hacer cons-
tar que si bien fuimos atentamente i n -
vitados al lunch, no tomamos p a r t i c i -
p a c i ó n en él , habiendo concur r ido a l 
acto á tomar nota ú n i c a m e n t e . 
Mient ras los marinos americanos lon-
cheaban, la banda M u n i c i p a l ameniza-
ba la fiesta tocanda piezas de su reper-
tor io , te rminando con los h imnos de 
Cuba y americanos, los cuales fueron 
oidos de pie por todos loa concurren-
tes, y saludados con nu t r idos aplausos 
y horras . 
L A S R E C A T A S 
Como s e . h a b í a anunciado ayer tarde 
se efectuaron las regatas de botes eu 
esta b a h í a . 
Desdo las tres de la tardo e m p e z ó la 
afluencia de p ú b l i c o á los muelles, 
esplanada de la I n s p e c c i ó n del Puerto, 
an t igua Cor t ina de V a l d é s y M a l e c ó n . 
Los balcones y azoteas de los edif i-
cios p ú b l i c o s y casas par t iculares del 
l i t o r a l de la b a h í a t a m b i é n se encon-
traban llenos de gentes. 
La b a h í a presentaba un boni to golpe 
de vista, estando todos los remolcado-
res, lanchan y embarcaciones menores 
atestados de personas, todas deseosas 
de presenciar las regatas. 
Estas embarcaciones se colocaron 
unas inmediatas á la boya de San T e l -
mo y las otras frente al muel le de la 
Calcaraana. 
Bn el remolcador Guillermo, de Zal-
do, iba el Jurado, formado por los se-
fiores Y e r o Minue t , Inspector del 
Puerto, C á r d e n a s , concejal del A y u n -
tamiento, un oficial americano y los 
sefiores J o s é Blanco H e r r e r a y Carlos 
Carbonel. 
T a m b i é n en este t í molcador iban el 
A lca lde M u n i c i p a l y var ios concejales 
del A y u n t a m i e n t o , 
Las regatas d i e ron p r i n c i p i o á las 
cuatro y media de la tarde, saliendo 
los botes de la boyfi de San Te lmo has-
ta l a val iza colocada frente a l muelle de 
lacalcamana en Casa Blanca, de donde 
regresaban a l punto do par t ida , l l eván-
dose á efecto en e l s iguiente orden: 
1? Regata d eseis botes con seis remos 
cada uno, en la que tomaron par te tres 
botes americanos y tres cubanos, que 
salieron de la boya de San To lmo á las 
cuatro y media, regresando á los 15 m i -
nutos. 
Se l l evó el p r i m e r p remio de $150 
oro americano, Fan Kec Giol del K a • 
tucky, y el segundo de $50 la Canoa 
Casa Blanca, de la Casa de la V i u d a de 
Gamiz t r i p u l a d a por marinos vizcaí -
nos. 
De é s t a es p a t r ó n J u l i á n I t u r r i a g a , 
2:.1 Regata, de seis botes con cuatro re-
mos cada uno, pa r t i e ron de la boya San 
Telmo á las 4 y 52 minutos , regresando 
á las 5 y 10, correspondiendo el p r i m e r 
premio de $75 á un dingy del Kentuchy 
y el segundo de $25 a l bote Panchiio, 
mandado por su p a t r ó n y p rop ie t a r io . 
D . Federico S á n c h e z , 
En la tercera regata verif icada entre 
botes de dos remos, só lo se presentaron 
dos americanos y dos cubanos. 
Los americanos aunque eran de dos 
remos l levaban dos t r ipu lan tes y uno 
p a t r ó n y los cubanos solo l levaban un 
t r i p u l a n t e con su p a t r ó n . 
En vista de esto el t r i b u n a l de con-
fo rmidad con los t r ipu lan tes de los cua-
t ro botes a c o r d ó hacer de esta ú l t i m a 
dos regatas s i m u l t á n e a s con un p r e m i o 
de $25 para los botes de dos t r i p u l a n t e s 
y otro de igua l cant idad para el de un 
t r i pun lao te . 
El p r i m e r premio de $2$ lo corres-
p o n d i ó á una canoa cubana de la refi-
n e r í a de Belot, que l levaba de p a t r ó n 
á don Gerardo Llaneras y de t r i p u l a n -
te á Cabezola, hermano de l p r á c t i c o 
dei puer to de igua l apel l ido . 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
Castoria es un substituto InofenslTO del Aceite de Castor, E l i x i r Par t -
górieo, Cordiales y Jarabes Calmantes. Pe gasto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia na rcó t i ca . Destruye 
las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cara í a Diarrea y ei Cólico Ventoso. 
A l i v i a los Dolores de l a Dent ic ión y enra l a Const ipación. Begtilo-
r iz» e l Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na tura l y sala-
dable. Es l a Panacea de los Kifios y e l Amigo de las Madres. 
•J^jrante muchos años he recetado su «Puedo recomendar de corazón al ptáhücosu 
BfiSfona en mi práctica, con gran satisfacción Caatorla conjo remedio para dolencias de ios 
para raí y beneficio para mis pacientes.» niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
Dr. E. D o w k , l-iladclfja(Pa.) valor.» Dr. J, E.WAGGONER,Chicago(lils.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r i a C a s t o r i a d e F l e í c h e r 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B U E A C O D l i I N A Y TOIAT 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ FARMACEUTIOO DE PARH 
de í o r i S ^ . ^ 61 mej0r d,e l0H. P ^ T A l e e conocidos, pues estando compuesto 
N A no ?0r fxoelencia la B R E A y ^ T O L Ü , asolados Ala C O D E I -
con lo8 o t m í ^ T n f ? f e r ? 0 (iSufrÍT « > n ^ 8 t i o n e s de la cabe/A como sucede 
hadfndo d c ^ n ^ 1 6 8 ' ^ para combatir loe catarros agudos y crónicos, 
asn r ^ b r o ^ d í ^ COnlbaSta.nte f ,ronti tud la bronquitis m*s intensa; en e 
1 M 
S t T u s G R E O S O T A D A 
Premiada con medalla da > rn,,™ i ü i ! „ ^ESáíjjaSS 
C u r a las i o ^ v c h Z Z t i v T I*p08ició" de ParÍ9-
»cs r c D c m e s , U i M y tleinUs e n í e n u e d a d e » d e l p e c h o . 
Esta canoa a l regresar v ic tor iosa á 
la boya do "San Telrao, , , fué m u y 
aplaudida, siendo saludada con las s i -
renas y silbatos de todos los remolca-
dores qne se encontraban en la b a h í a . 
E l segundo premio, de $25, se le 
o t o r g ó al W h e r y t a m b i é n pertenecien-
te a l Kentuchj. 
Los reporters de la prensa que asis-
t ie ron á las regatas, se muest ran m u y 
agradecidos á los s e ñ o r e s L u i s Y e r o y 
M i n i e t , Inspector del Puerto, y A l -
raanzor Guerra, Inspector Jefe del mue-
l le del p r i m e r d i s t r i t o , por haberles fa-
c i l i t a d o el remolcador Clara que se en-
contraba á d i s p o s i c i ó n del segundo de 
dichos s e ñ o r e s . 
E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
con su fami l i a p r e s e n c i ó las regatas de 
ayer desde los balcones norte de la Se-
c r e t a r í a de Estado y Jus t ic ia , cuya 
terraza y azotea se v e í a n atestadas de 
damas y caballeros de la buena socie-
dad habanera, h a b í a n sido inv i t ados al 
efecto, siendo obsequiados unos y otros 
con dnlces, licores y champagne. 
m" 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
D E 
S A N T I A G O J E C Ü B A 
Santiago de Cuba, 20 de Marzo de 1905. 
Sr, A d m i n i s t r a d o r de la Aduana , 
Presidente de la C o m i s i ó n para la R e -
forma de los Impuestos. 
I f abana. 
S e ñ o r : 
L a C á m a r a de Comercio de Santiago 
de Cuba comparece ante V d . , en la i n -
f o r m a c i ó n abierta para t ra ta r acerca de 
las modificaciones que deban i n t r o d u -
cirse en la r e c a u d a c i ó n de los Impues-
tos para ei E m p r é s t i t o , y respetuosa-
mente expone: que en 13 del corr iente 
t uvo el honor de elevar á la S e c r e t a r í a 
de Hacienda u n compendioso escrito, 
conteniendo las bases ó l í n e a s generales 
á que, en o p i n i ó n de és te comercio, de-
b í a n ajustarse las reformas de que se 
trata. 
A ese trabajo, del cual a c o m p a ñ a -
mos un ejemplar impreso, se han adhe-
r i d o la C á m a r a de Comercio de G u a n -
t á n a m o , cuyo Presidente es el p r i n c i -
pa l dest i lador de la p rov inc ia , eí Cen-
t r ó de Detall istas de d icha v i l l a , el del 
Comercio y la I n d u s t r i a de Manzan i l lo , 
una r e p r e s e n t a c i ó n de los gremios de la 
Habana y otros rany impor tan tes e le-
mentos de esa capi ta l , por cuya prensa 
ha sido comentado favorablemente el 
proyecto, demostrando esa numerosa 
conformidad de pareceres que, cuando 
menos, lo propuesto por l a C o r p o r a c i ó n 
debe tenerse en cuenta por el Gobierno 
a l adoptar l a nueva r e p r e s e n t a c i ó n del 
impuesto, si es que con el la se pretende 
conci l iar todos los intereses l e g í t i m o s . 
El*Centro General de Comerciantes é 
Indust r ia les de la Is la , prestigiosa aso-
c iac ión cuyos trabajos l l evan siempre 
impreso el sello del acierto, ha s o m e t i -
do t a m b i é n á la c o n s i d e r a c i ó n del Go-
bierno otr o proyecto de bases, que tiene 
muchos puntos de contacto con e l de 
esta C á m a r a , pero qne hecho con sobra-
da fes t inac ión y premura , é i n s p i r á n -
dose sólo en necesidades locales, s in 
tener en cuenta las condiciones especia-
les de la indus t r i a en otras provincias , 
no puede responder cumpl idamente á 
los intereses de todos los con t r ibuyen-
tes. 
Las bases A y B del proyecto presen-
tado por el Centro General de Comer-
ciantes l i jan el l ímate de '22 grados á la 
f ab r i cac ión de productos a l c o h ó l i c o s en 
el p a í s : y esta l i m i t a c i ó n , con la cual se 
pretende ev i ta r que nnos indust r ia les 
per judiquen á otros y al Estado, no da-
r í a otro resultado p r á c t i c o que d a ñ a r 
la p r o d u c c i ó n nacional, s in conseguir 
el fin que se persigne; porque por las 
Aduanas s e g m i r í a n i n t r o d u c i é n d o s e 
cognacs y ginebras en e s p í r i t u , que pa-
g a r í a n por la unidad, l i t r o ó botella, 
20 centavos, sin l i m i t a c i ó n , y se am-
p l i a r í a n por el comercio, con sólo el 
F O T O G R á F O S , S A N R A F A E L 33. 
Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O , 
H O i S I A I P i F ü l B I i 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l . L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e i o r « u e se h a n e c h o . 
A l v i e í o cp ie t o s e f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e í a q u e s u f r e a s m a 
A l m e i o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o se h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
I T o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
P e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
Se v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A N J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o o l m u n d o l a c o n o c e 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
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adi tamento de agua, obteniendo de ca-
da un idad de adeudo, tres de l icor . E l 
per ju ic io , p u é s , para la r e c a u d a c i ó n y 
la i ndus t r i a serla bastante considera-
b l e . 
rf^Ti la L e y n i el Reglamento actual 
s e ñ a l a n grado a lguno para el pago del 
impuesto, y el hacerlo ahora en sentido 
res t r i c t ivo , s e r í a empeorar las condicio-
nes del asunto. Si se cree posible adop-
tar la escala gradual en el Keglamento 
para determinados productos, a d ó p t e s e 
en buenhora; pero h á g a s e en t é r m i n o s 
que garanticen la eficacia de l p r o p ó s i -
to, y esto creemos que sólo puede con-
seguirse imponiendo el t r i b u t o de una 
manera general á la mater ia p r i m a , a l 
alcohol puro, ú n i c a manera de ev i t a r 
las i r regular idades y defraudaciones. 
Propone t a m b i é n el Centro eu las 
citadas bases, que las diferencias que 
resulten por fracciones entre los 22 y 
23 grados, se resuelvan siempre á favor 
del adeudante; y pasando de 23 grados, 
se cobre el impuesto á r a z ó n de 20 cen-
tavos los 23 grados. 
Para ser consecuentes cou todos los 
intereses, ha debido proponerse á la 
vez la a d o p c i ó n de una un idad fija de 
adeudo, el l i t r o ó la botella, y que sus 
fracciones paguen en p r o p o r c i ó n . ¿No 
es absurdo que t r i b u t e lo mismo un l i -
t ro que una botella, y m á s a ú n , que la 
f racción que no llegue á medio l i t r o ó 
botella pague m á s que la un idad , p r o -
porcional mente? ¿Es acaso lóg ico ó r a -
zonable qne un frasco ó botel la de 10 ó 
T» cent i l i t ros pague igua l que uno de 
27 ó 50! 
L a d i s m i n u c i ó n que esa reforma equi-
t a t i v a pudiera ocasionaren los ingresos 
s e r í a insignificante, porque es m u y po-
co lo que se envasa en esa clase de bo-
t i l l e r í a ; pero la medida se.-ía tanto m á s 
j u s t a y conveniente, cuanto que la ma-
yor parte de los productos envasados 
en esa forma son m u e s ü a s sin valor, 
que s i rven ú n i c a m e n t e para la propa-
ganda del a r t í c u l o , hoy anulada por la 
enormidad del t r i b u t o . 
Con el mismo fin de i m p e d i r l a fabr i -
cac ión clandestina y otros abusos, acon-
seja el Centro de Comerciantes una se-
r ie de prohibiciones para los l icoristas, 
que viene á ser algo a s í como una pa-
tente de p r i v i l e g i o en favor de otros 
industr iales, y que, de adoptarse, m u -
cho tememos o r ig ine resultados contra-
producentes. 
K o se nos alcanza la r azón , el porque 
se ha de p e r m i t i r á los destiladores la 
venta de alcoholes y aguardientes des-
naturalizados, y se ha de p r o h i b i r á loa 
licoristas, que pagan, para vender ese 
a r t í c u l o de su g i ro , l a correspondiente 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y a d e m á s , l a 
patente de alcoholes. 
Si se busca i m p e d i r e l fraude, y se 
propone colocar en cada l i c o r e r í a un 
recaudador del impuesto, ¿ d ó n d e mejor 
p o d r í a estar v i g i l a d o el producto y sa-
berse si realmente se desnatural i /a ó no 
lo que se vende? A nuestro leal en-
tender, esa p r o h i b i c i ó u f a v o r e c e r í a ia 
l a b r i c a c i ó n clandestina en lugar de con-
t r a r i a r l a . Cou el la se l l e g a r í a hasta 
i m p e d i r la f a b r i c a c i ó n de buenos pro-
ductos; ya que siempre se desnatural i 
zan los alcoholes de mala cal idad, y a l -
gunos inservibles para la confecc ión de 
licores. E l l i cor i s ta i m p o s i b i l i t a d o de 
vender desnaturalizados esos alcoholes 
malos, se v e r í a obl igado á emplearlos 
en la p r e p a r a c i ó n de licores, para no 
perder su valor , y esto r e d u n d a r í a en 
per ju ic io de la salud p ú b l i c a y del c ré -
d i t o de nuestras mareas. 
No se opone esta C á m a r a á que por el 
Gobierno se tomen todas las precaucio-
nes que se estimen convenientes, para 
garant i r sus i ü t e i v s e s ; y a ú n pura lac i -
l i t a r ese p r o p ó s i t o , ya ha propuesto la 
C o r p o r a c i ó n alguuas medidas eficaces 
que hoy no e s t á n en v igo r ; pero no con-
sideramos qne pueda lograrse aquel ob-
j e t o const i tuyendo . p r i v i l e g i o s para 
unos en per ju ic io de los otros. 
T r a t á n d o s e de la d e s n a t u r a l i z a c i ó n 
de alcoholes, al menos en esta p r o v i n -
cia, hay qne tener presente que aqu^ 
no existen d e s t i l e r í a s de las que t m b a -
j a n todo el a ñ o . Los ingenios son los 
ún icos que producen, t rabajando sólo el 
I Q U E R I D O A M I G O , 
Q Ü S B I E N T E E N C U E N T R O ! 
pues gracias á los C I G A R R O S A N T I A S -
MATjLOQS del Dr, V I E T A que me han 
curado del A S M A y C A N B A N C I Ó que 
venia padeciendo, donde los venden en 
todas las boticas y d r o g u e r í a s , á 25 cen-
tavos cajita, 
3612 4m-18 It-lS 
t i empo de zafra. Estos aguardientes 
los van vendiendo á los l icoristas, y si 
algo les sobra a l finalizar la zafra, lo 
depositan hasta que los l icoristas lo 
compren.. 
De unos ahos á esta parte, pr ivados 
los hacendados de la e x p o r t a c i ó n que 
h a c í a n á E s p a ñ a é Ing la te r ra , se han 
l i m i t a d o casi á contra tar la r ea l i zac ión 
to ta l de sus aguardientes con los fabr i -
cantes do licores; y desde la implanta-
ción del impuesto, algunos han dejado 
de fabr icar , y la m a y o r í a de los otros 
no han que r ido hacerlo sin tener antes 
la segur idad de vender toda su produc-
c ión á los l icoristas. L a p r o d u c c i ó n de 
este a ñ o e s t á ya contratada toda, 
Claro se ve con esto que el hacenda-
do desti lador busca no tener que hacer 
con la ley de los Impuestos, y que si se 
prohibe á estos l icoris tas vender a r t í c u -
los desnaturalizados, el pe r ju ic io direc-
to s e r á para el pueblo, que á lo mejor 
se v e r á p r i v a d o de dichos a r t í c u l o s , ó 
t e n d r á que adqu i r i r l o s á precios muy 
altos. 
Es tan indispensable para un buen 
indus t r i a l - l i co r i s t a poder desna tura l i -
zar los alcoholes y residuos de mala 
calidad, que la p r o h i b i c i ó n propuesta, 
de implantarse por el Gobierno, ven-
d r í a á proteger á los confeccionadores 
de menjurges, con cualquier alcohol y 
un poco de esencia, contra los indus-
tr iales que pract ican e l verdadero arte 
del dest i lador- l icor is ta . 
En la serie de prohibic iones que el 
Centro recomienda, todas ellas encami-
nadas contra los l icoris tas , e n c u é n t r a s e 
t a m b i é n la de que estos indus t r ia les no 
p o d r á n tener comercio de v inos en su 
p rop ia f áb r i ca ó en local contiguo. 
L a p r o h i b i c i ó n es inocente por la sen-
ci l lez con que p o d r í a burlarse. Pero en 
el fondo resulta ofensiva para l a gene-
ra l idad de esa respetable clase. 
Porque con un machete se haya co-
met ido un c r imen , ¿debe p roh ib i r se á 
todos el uso del machete?—Ese ins t ru-
mento, como cua lquier o t ro , en manos 
de un c r i m i n a l , s e r v i r á para la satis-
facción de sus malos ins t in tos ; pero en 
manos del hombre laborioso se u t i l i z a r á 
en obra de ed i f icac ión , de adelanto y 
bienestar general. 
Pues haciendo a p l i c a c i ó n del mismo 
razonamiento al negocio de los vinos, 
¿cabe t ra ta r á todos como falsificadores 
porque algunos realicen inmoral idades 
en ese comercio? 
E n este asunto de la m i x t i f i c a c i ó n de 
los vinos, creemos que hay bastante 
e x a g e r a c i ó n . 
Se presenta como tes t imonio de la 
falsif icación, el descenso en las impor-
taciones de los caldos, demostrado por 
la enorme baja de las derechos arance-
larios, y no se t iene en cuenta que otros 
factores naturales son los que concurren 
á esa d i s m i n u c i ó n . 
En p r i m e r lugar , con la e v a c u a c i ó n 
de las tropas e s p a ñ o l a s , el comercio de 
vinos en el p a í s ha pe rd ido rnds de 
GO.OOO ob leados consumidores del ar-
t í c u l o : és te ha encarecido notablemen-
te, no sólo por el alza de precios en los 
mercados productores, s i n o por los 
enormes derechos con que se ha grava-
do su i m p o r t a c i ó n en la Is la , a l mismo 
t iempo que se han rebajado considera-
blemente los de la cerveza, abaratando 
mucho el precio de este a r t í c u l o , á cuyo 
consumo se h a b i t ú a cada vez m á s nues-
t ro pueblo, por la f ac i l i dad con que lo 
adquiere. 
Esas son, á nuestro j u i c i o , las p r i n -
cipales causas que o r i g i n a n el malestar 
del comercio de vinos en esta E e p ú b l i -
ca, y no la f a b r i c a c i ó n clandestina. Pe-
ro si é s t a existe, realmente, en la pro-
p o r c i ó n qu»1: se supone, c ó r t e s e de r a l i 
el ma l con medidas eficaces: e v í t e s e que 
el falsificador obtenga luc ro en el nego-
cio, y para esto e q u i p á r e s e en el adeu-
do el v i n o á la cerveza. 
Las prohib ic iones son s iempre odio-
sas y no encuadran bien en el r é g i m e n 
de l iber tad qne impera eu el p a í s ; mas 
eu el presente caso, la p r o h i b i c i ó n per-
j u d i c a r í a sólo á los p e q u e ñ o s indus t r i a -
les, á los que t ienen en l a»misma fábr i -
ca el hogar de su f a m i l i a y de su dc-
P E U F Ü M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol comfm 
S a r r á , 
E x i j a e l l e g i t i -
m o d e S a r n l . 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
c 564- 26-19 M 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i l l a 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirírgioa de la Habana. 
3 E * r « , c a L c > l O O 
c 573 26-21 M 
R e m e d i o i n f a l i b l e en todos los ca-
sos de neuraff/ia, j a q u e c a , c i á t i c a , do-
lor de cabeza y c u a l q u i e r d o l o r a g u -
do, l í s p c c i a l m e n t e e l d o l o r de I j a r ó 
H i e n s t n i a l . 
^ e r D e v e n t a e n todas las bot icas , 
c 507 26-4M 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase do flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifleo. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las effllis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en b u Laboratorio y vende en au oficina de 
Farmacia Aguila 136. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Pefia. Aguila 13S Habana. 
C-611 26-15 M 
l a C U R A C I O N fas 
Secaran radicalmente con el B r a g u e -
r o R e g u l a d o r acompanado del P a r c h e 
A l e m á n sin necesidad de ninguna opc-
raeiún y que tanta fama ha alcanzado en 
E U R O P A , inventado por el especialista 
D r . P O R T A . * 
Se mandan tratamientos íl Provincias. 
Pidan nota de precios. 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 3 6. 
C a l l e G a l i a n o 4 3 . — H a b a n a . 
2923 alt 13-5 
ae onrr n tomando la P E P S I N A y « U P 
BARBO de BOS^Utí. 
E tu medicación produce ex elentes 
resul ados en el t* atamiento de t das 
las entormodades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil , mareo'?, v m ios 
de las embarazvlas, diarreas, estreñi-
mienios, neurastenia gástrica, etc. üon 
el uso de la Pepsina y Kui m rbo? el en-
fermo rápidamente se po e moior, d i -
gi e bien, asimila más el alimono y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r jC Jtan. 
heca años de éxito c ecieuce. 
Sevendeen todas las boticis de la Isla " 
c 452 1 M 
Pa ra digestiones penosas 
y fal ta de apet i to 
V I N O D E P A P Á Y I N A 
d e G a n d u l . 
c 4C3 at 26-1 M 
B E M Q Ü I N á R Ü L 
M o l i n o d e v i e n t o 
E i motor motor y mas b i -ao para ertrAar 
el agua de los po^-ju y t leva. L« A cualquier altu-
• En venta por anuís., j Amat. Cuba 5J 
pendencia; pero no a l c a n z a r í a A los 
grandes negociantes, qne t ienen d e n ó . 
sitos fuera de las f áb r i ca s , y en favor 
de los cuales se c o n s t i t u i r í a con la pro-
h i b i c i ó n nn p r i v i l e g i o parn el feonopo-
l i o del negocio. 
Siendo el p r o p ó s i t o del Gobierno con 
la reforma de que se t rata , acal lar las 
justas quejas qne ha despertado desde 
su a p a r i c i ó n el impuesto que nos ocu-
pa, s u p r i m i r abusos é inmoral idades 
y adoptar en el asnnto temperamentos 
conciliadores y convenientes para to-
dos; vista la impor tan te divergencia de 
opiniones que sustentan los interesados, 
esta C á m a r a de Comercio ruega i í usted 
que recomiende la p r e s e n t a c i ó n de u i 
plan h a r m ó n i c o y rtnic©, aceptado por 
todas las corporaciones informantes, an-
tes de proceder, en n i n g ú n sentido i 
la reforma de la r e g l a m e n t a c i ó n actual 
Somos de usted muy respetuosamen! 
te, G k r m X n M i o h a k l s e n , Presidente. 
— R a f a e l E s p i n , Secretario fienerAl. 
ra. 
Habana. 
m m v a m o s . 
C O L E G I O D E A B O G A D O S 
E l s á b a d o 25 del actual se efectuarv 
la ses ión conmemora t iva de la funda-
ción del Colegio de Abogados, á las nue-
ve de la noche, en el local de costum* 
bre, Cuba 40, y se e n t r e g a r á n los pre 
m í o s á los que resulten ser autores d* 
las memorias premiadas, 
DE GOBERNACION 
A l D i r ec to r General do Comunica, 
clones: aprobando el n o m b r a m i e n t o d e í 
s e ñ o r A . E. M o o r k e r para A d m i n i s 
t rador de la Oficina de Correos de Co< 
lu ni bia. 
A l mismo: aprobando la l icencia de 
un mes con sueldo que viene disf rutan-
do e l Jefe Local de Comunicaciones de 
A r t e m i s a . 
A l mismo; t r a n s c r i b i é n d o l e para i n -
forme escrito del Presidente de la Red 
Te le fón ica de Matanzas soMeitando e l 
enlace de dicha red con la e s t a c i ó n t e -
legráf ica del Gobierno en d icha c iudad. 
a u t o r T z a c i o n 
Se ha a u t o r i z a d o á . la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s para que cou 
cargo a l c r é d i t o reservado para impre -
vistos del votado por el Congreso en 
24 de Enero ú l t i m o sobre saneamiento 
se adquieran algunos materiales y ú t i -
les necesarios para obras en el Cama-
g ü e y , cuya c o n s i g n a c i ó n no a l c a n z ó á 
ese objeto. 
P O N T O N A Y G R I T A 
Se ha autorizado á la D i r e c c i ó n Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s pa ra subastaf 
la c o n s t r u c c i ó n de una pontona y g r ú a 
con destino á la i n s t a l a c i ó n de una dra-
ga para real izar los trabajos de draga-
do del canal de la *'Zanja' ' que una 
las b a h í a s de Mayanabo y Sabinal . 
F O N D O S M Ü M O I P A L E 8 
Exis tencia en caja ayer $362,237-43. 
T O M A D E P O S E S I Ó N 
E l s e ñ o r don J o s é Jac in to L u í s nos 
pa r t i c ipa en atento B . L . M . que e l 
dia 3 del actual t o m ó p o s e s i ó n del ca r -
go de Di rec to r de la Escuela Correc-
cional de varones7 para que fué de-
signado. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho de la noche del v i e r n e i 
24 del actual, c e l e b r a r á la A c a d e m i a 
de Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s y Natura-
les ses ión o rd ina r i a , con la s iguiente 
orden del d í a : 
IV Informe acerca de la causa de la 
muerte de un sujeto, por el D r . Jorge 
Le-Rey. 
2o In fo rme sobre medicamentos; po r 
los doctores M a n u e l Delf ín , M i g u e l F . 
Garr ido , E m i l i o P a r d i ñ a s , Domingo 
Plernando S e g u í , J o s é P. A l a c á n y 
Carlos Moya , 
3o L a a n e g a c i ó n de " E l Roque ' ' 
en 1904, por e l doctor Francisco Para-
dela. 
S e s i ó n de gobierno. 
Se vende una i n i l q u i u a j n g í e s a 
doblo engrane, coronas de acero y un triple-
efecto francés, pueden verse íuucionando, i n -
forman Egido 8. 3717 10- 21 
M Q t O f G ü l i i fl8 É i f l l 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cirs los facilitará ásolicitnd Francisco P. Amnfc, 
único agente para la Igl» de Cuba, almacén do 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 487 alt 1 M 
M A Q U I N A Y C A L D E R A 
de Baxter de 8 caballos, en perfecto estado, se 
venden muy baratas ea Aramburu 52. ' 
3484 
K n P r a d o (17, a n t i g u o s b a ñ o s de B e -
lot, se vende n u i aparato para acetileno, es-
tatuas de marmol, un aparato eléctrico, una 
bomba, varios muebles y felpudas casi nue-
vas, baratas. 34R5 8-15 
M A Q U I N A R I A 
2 calderas Ba'cock & Wilcox do 136 caba-
llos, completas, la piezas en mal estado 
han sido repuestas por otras nuevas trai-
d is de la fábrica. 
1 Wincfa grande á vapor 2 cilindros. 
1 Idem mediano idem 2 idem. 
1 Elevador para 2 toneladas. 
1 conductor de espiral para materias secas 
en grano ó pdlvo. 
Herrajes para cabrios y grúas. 
Gómez y Alonso.—Cristina 14—Habana 
3014 15-7 
H a c e n d a d o s , 
C o l o n o s y o t r o s , 
podrán arar desde una hasta tres caballería* 
diarias con cada Arado mecánico. Dirigirse » 
Dro p, Empedrado 30, establecido;en Otto D 
lfs78. 8150 26-9M 
E L A N O N D E L P R A D O 
P I C A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS T 
TOKTONIS do variadas clases, LECH¡3 P U 
RA, FRUTAS JLÍ5COQ1DAS del país é impor-
tadas; 11EPHEHCOS EXQUISITOS de frutaá 
nacionales; GRAN LUNCH, esproialidad eu 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPtíHlOR ser-
vido á la francesa 6 esptiñola; DULCES Fi* 
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I r l -
MOS de las marcas más acred tadas; CAt¡^ 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerio 
v ñor ultimo, nn exeeleme surtido de T A B A . 
CÓS Y CIGARROS de las priuoipales y mas 
acreditadas marcas. 
Los p rec ios <te esta casa no h a n r i i f r i -
tlo a l l e r ;>c!Óa . 
C- 463 alt 1 M 
i 7 
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D i a r i o d e l a M a r i n a 
Con objeto de conmemorar el aflo de 1005, fausto y glorioso para las letras 
e s p a ñ o l a s , pnes que en dicho aflo, con haber visto la luz p ú b l i c a la p r i m e r a 
parte del l i b r o 'El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de M i g u e l de 
Cervantes Saavedra, q n e d ó en Espafia er ig ido el mouumeulo m á s firme, m á s 
al to y m á s esp l e ú d e n t e del humano saber, el D i a r i o d e l a M a r i n a i n v i t a d 
todos los escritores de habla castellana resideutos eu la Is la de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen L i t e r a r io , A r l í s t i c o y Mus ica l , que se c e l e b r a r á e l d í a 
27 de M a y o de 1905, cou arreglo á este 
S e r á n ajudicados los siguientes p r e m i o s : 
D E L " D I A R I O D R L A M A I U X a " 
Meda l l a de oro y qniuientos t re in ta pesos en oro e s p a ñ o l a l autor del mejor 
Juicio Cr'dicu del l i b i o i u m o r l a l i # Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
D K L "CASINO KSPAíJOL E>É L A H A B A N A " 
U n p r e m i o de í r e s e i e n l o s pesos oro e s p a ñ o l y un accés i t de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Obran Arlihticoé, consistentes en un asunto insp i rado 
en el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo ó p l iego de papel 
de SO e e n t í m e t r o s por GO, respectivamente, quedando los art istas en l i b e r t a d 
absoluta de concepc ión y compos i c ión , siempre qne el asunto sea concebido y 
desarrollado con o r ig ina l idad y e a r á e l c r . 
Las obras que obtengan estos premios p a s a r á n X ser p rop iedad del Casino 
Hspafiol. 
D K I , "CRXTKO G A L L E G O " 
Trescientos pesos en oro e s p a ñ o l al autor de la mejor B i o g m j i a de M i -
guel de Cervantes Saavedra. 
DE LA " ASOClAflÓN DK DEPRNDIKNTES" 
Trescientas pesos en oro e s p a ñ o l á la mejor Composición Foctica dedicada á 
Cervantes. 
DEL " ( E N T R O A S T U R I A N O " 
Trescientos pesos en oro espafioi ¡I la mejor Wavdá, N a r r a c i ó n 6 Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
DEL " ATKNKO V CÍRCULO DE L A H A B A N A " 
U n valioso objeto de ai le á la mejor Composición Mutica), s in fón ica , pa-
ra grande o n p i e s t á , en honor de ( 'errantes. 
D e l S r . P r e s i d e n t e d e l a H e p í i b l i c a . 
U n valioso obyeto de »rfee al mejor estudio sobre la tendencia mora l é i n d u j o 
del Quijote en las sociedades c o n t e m p o r á n e a s . 
D K I . \ - ' S O C Í K D A O D K B B C R B O E I V . S T R U C U I Ó J Í D K L V E D A D Í > , , 
U n obje t ) de a r le A la mejor "BU&iogyafié comentada sobre los escritos p u -
blicados cu la isla de Cuba relat ivos al (.¿u i j o t e . " 
DK U E L h o g a r ' 7 
Una nni<ínilica estHt'iu bronce, de gran t a m a ñ o , sobre u n pedestal de 
porcelana de .Sevres y madera repujada, a l mejor Cuadro Dramát ico in sp i r ado 
en la v ida del autor del Qni fo té ó en alguna de siis obras. • 
DE LA ESCURMi I T L I . I C A '"'LUZ Y CABALLERO" . 
IT» lto:iit<» c j f m p b r <le "FA Ingenioso f l i d a l g o D o n Qui jo te de l a Mar»cli;v" 
aT a lumno de escuela p í íb í íca qne presente la mejor c o m p o s i c i ó n en prosa sobre 
un asnuto sencillo r e í a c i o n a d o con el Quijote . 
D E L ' T K N T R O UENEKAfc DE COMERCIANTES É INDUSTRIALES" 
U n preni io <!e f rescienlos pesos y un a c c é s i t de cien pesos, ambos en oro 
espafiol, en m e t á l i c o ó en dos objetos que representen esos valores, á e l ecc ión 
de los agraciados, á los dos. mejores estudios comparat ivos de Cervantes en 
re l ac ión con tos í f te ra lM de su época , as í de E s p a ñ a como de las d e m á s naciones 
de Kuropa. 
B A S E S . 
Los t r á b a l o s qne opten á los premios d e b e r á n hallarse antes del d í a 1? de 
M a y o de este a ñ o on podéc del Di rec tor del DfAí i r a d k l a . M a r l v a . 
t )eberí1n ser i n é d i t o s , y los l i te rar ios escritos en castellano, s in exceder de 
una p á g i n a del DfARlo . 
A c o m p a ñ a r á á cada t r a b i j o un pliega cerrado en que consten el nombre y 
Iiu.ai de resideueia del a í t lor , s e ñ a l a d o en la cubier ta con e l lema que cada 
cual adopte. Kste lia de escr ibir lo t a m b i é n a l p r i n c i p i o de su obra para 
que se d i s t inga de las d e m á s . 
Declarado el premio, se a b r i r á salamente e l pl iego que corresponda a l t r a 
bajo recompencado, y ¡os restantes se i n u t i l i z a r á n . 
É l D i vurt) DE l a M a u i x a p u b l i c a r á en e d i c i ó n especial los trabajos l i te -
rarios premiadas y las ü r m a s de ios autores, cuyos derechos de p rop iedad íes 
s e r á n reservados. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N L I T E R A R I O . 
D . Enr ique J o s é Varona. 
,, T r i n o i l a r t í n e z . 
A n t o n i o S . Bnstamante. 
, , Juan Jiances Conde. 
., J o s é A . G o n z á l e z Lanuza. 
R. P. Anselmo Moreno, de la O. A . 
3). Al f redo M a r t í n Morales. 
J U E C E S D E L C E R T A M E N A R T I S T I C O . 
D. T o m á s M u r . 
,, jUígnel Melero. 
. , Kzequiel G a r c í a . 
J U E C E S D E L C E R T A M E N M U S I C A L 
D . Sera f in K a m i re/ . 
Sr i ta. Ange l ina Sicouret. 
D . Carlos A . Peyiel lade. 
Sr i ta . .Margarita Keyne r i . 
D . Modesto J u l i á n . 
A ^ n s t í n M a r t í n . 
Si po r cualquier mot ivo no pudiesen asist i r algunos de los Jueces del Cer-
•iamen, sus c o m p a ñ e r o s e l e g i r á n las personas que, p rev ia d e c l a r a c i ó n de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que p o d r á n reunirse en l a R e d a c c i ó n del D i a r i o d e l a M a -
i m n a , si con e l lo qnisieren honrarnos, d i c t a r á n el fallo eu el plazo que media 
desde el d í a 1? a l '20 de Mayo de 1005. 
Para obtener el p remio d e b e r á n los trabajos tener por s í m é r i t o sn f i c i en í e . 
no bastando el re la t ivo cu c o m p a r a c i ó n coa otros de los presentador. 
J V i c o l á » M í r e r o . 
Habana, Febrero 2 de 1005. 
Rogamos á aquellos p e r i ó d i c o s que se interesen por las glorias de la l i t c -
ra tn ra castellana, r e i m p r i m a n este anuncio pa ra darle mayor pub l i c idad . 
Contra Ff E U R ASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flalco, AWCfKIA, ¡FLAQUEiEA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L . F I E B R E DE L O S P A I S E S C A L I D O S , -
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
K 0 U U * % M 0 N A V 0 N 
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O 
^ ' . i F'reniioB Mayaros 
Diplomas cíe Honor 
T O N I C O S 
P O D E R O S O S 
lO Moda l í a s do Oro 
8 Medallas da Plata!, 
REGOHSTimENTES 
 B t T G E N E R A O C m t S . Q U I N T U P U I C A N D O L A S F U E R Z A S . O I O C S T l O M 
al por Mayor : V A< • J I C H O N . Karniacrutiro. en LYON tFrmaeUj, 
I C O N Q U l N A i 
E l m e j o r y e l mas agradable de los t ó n i c o s , rece tado p o r las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S de t o d a clase. las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n I¿9 P r J n c l p a l o a F a r m a c i a s , 
A C E I T E B H O G G 
¿oHíflAOO FRESCO *« BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (3m^ t r i a h g u u b e s } . 
ü,s ai máa generalmento receta'.o por ion Médicos de «ocio ei munoo. 
ÚNICO PROPIETAUO ! M O G O . 2, Rae GaotloUonO. P A R I S . Y EN TODAS LAS FARMACIAS» 
D I G E R I R 
dn todas las edades de la vida. —o- Empfear c! 
del 
D o c t o r TVTTAT.TTTn, p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A B I S — S , r u é F n v a r t — P A R I S 
A n g e l o , t i r a n o d e P a d u a . 
Saral i B e n i a r d h t ha moutado cou un 
lujo raaravilloso e l viojo drama del míis 
grande poeta f rancés . Representado 
por p r i m e r a vez en 1S35, en plena ba-
ta l la r o m á n t i c a , l a obra de V í c t o r H u -
go aparece hoy como un mo t ivo de cu-
r ios idad a r t í s t i c a . E l respeto por el for-
midable poeta sella los labios y detiene 
las o s a d í a s de la p luma. Todo no resulta 
s iu embargo d igno de alabanza eu 
la i n t r i g a veneciana. E n p r i m e r lugar , 
e l d rama es en prosa, y e l verso a r ro ja 
sobre los defectos de l a escena un man-
to de belleza. Pero hay que j u z g a r es-
ta obra co locándose en aquellos t iempos 
de luchas l i te rar ias , en que e l teatro 
era lo que es hoy el p e r i ó d i c o , ó el l i -
bro, un campo de guerra, y combat i r 
por una escuela u n noble sacerdocio. 
Los que van en nuestros t iempos a l tea-
t ro , lo hacen por el solo placer de d i s -
traer e l e s p í r i t u , sin p a s i ó n , y sin 
amor. D e moda es tá , y es de buen 
gusto l a indiferencia en asuntos a r t í s -
ticos. S ó l o en m u y raras ocasiones se 
oye un s i lb ido, ó un aplauso que no 
venga de los mercenarios pagados para 
el é x i t o . Pasaron y a los a ñ o s en que 
los c e n á c u l o s de la P o e s í a d ic taban le-
yes a l inundo, y en qne los escritores 
t e n í a n á o rgu l lo pertenecer á esta, ó 
aquella escuela. Debemos no obstante, 
para compreuder á Angelo, colocarnos 
eu medio de las batallas del r o m a n t i -
cismo, cuando los poetas se b a t í a n por 
una r i m a , por las formas del verso y la 
h a r m o n í a de una frase. 
Los que no han l e ído el drama de 
Hugo , p o d r í a n para darse ene uta de la 
época , de los trajes, y basta del a rgu-
mento, recordar la ó p e r a Gioconda de 
Ponch ie l l i . Homodeo, e s p í a de l C o n -
cejo de los Diez, desdefrado por Cata l i -
na, esposa de Angelo, t i rano de Padua, 
ha j u r a d o vengarse, é imagina revelar 
á Tisbe, la. afamada coraedianta, que-
r ida of icial de Ange lo y secreta del 
proscr i to Eodolfo, los amores de Cata-
l ina y de Rodollo. Y es un duelo entre 
las dos mujeres. Tisbe amenazante y 
t r á g i c a , Catal ina amorosa, aunque l lena 
de alarmas. Tisbe la tiene en su poder, 
y puede perderla. Pero la cortesana, 
d e s p u é s de su có le ra profunda, y de su 
p a s i ó n vehemente, descubre en Catal i -
na á la mujer que s a l v ó l a v ida de su 
madre, cuando ambas, miserables, can-
taban canciones por las calles. Y sa-
crifica entonces amor y venganza auto 
el recuerdo de la madre. Rodolfo d á 
la muer te á Homodeo. Y Tisbe un 
n a r c ó t i c o á su r i v a l para sa lvar la de la 
i r a del t i rano. Y del lecho f ú n e b r e se 
levanta l a resneitada para h u i r l i b r e 
con Rodolfo, en la fuga que la cortesa-
na ha preparado, mientras el la se cu-
venena. 
L a idea del drama, era, sobre todo 
err aquella época , m u y revolucionar ia . 
E l poeta qne h a b í a hecho de un lacayo, 
con Ruy Blas, un hombre noble, posee-
dor de bellas v i r tudes , engrandecido 
por el amor de su reina, que ocu l ta 
bajo l a l ibrea el a lma de un hidalgo, 
quiso poner en el alma de una cortesa-
na la nobleza del sacrificio. A q u e l l a 
h i ja de l arroyo, que c a n t ó en la infan-
cia canciones entre las g ó n d o l a s del 
Úrnp Canal y eu la plaza San Marco ; 
la errante despreciada que puede ven-
gar su odio sobre una pa t r i c i a culpable 
de adul te r io con el ú n i c o hombre que 
ella ha amado, perdona, ante el recuer-
do de la madre salvada. E l recuerdo 
de la desconocida misericordiosa, era 
u n cu l to para la h i j a agradecida. Esos 
contrastes del c a r á c t e r , esas a n t í t e s i s de 
la v ida , esa fatal idad que rodea á T i s -
be, se descubre en los amores de Ifer-
nani y Dofía Sol, en Rüi/ Blas, en los 
Bnrgraves, en Aíarión Dc'orme, eu casi 
todas las obras del poeta; y forman el 
fondo de la escuela r o m á n t i c a . Es con-
tra ese e s p í r i t u del sacrifu-io en la gen-
te ten ida como v i l é infer ior , que han 
g r i t ado los qne creen ver la v ida de un 
modo m á s real. ¿Cómo puede Hernau i , 
d e s p u é s de haber conquistado á ía ama-
da, recuperando su Ifftngóí sus honores, 
sus riquezas, abandonar la v i d a en el 
instante de la suprema dulzura, -ppr 
un ju ramen to que hizo á R u y G ó m e z 
de S i lva , solos lo? dos, s in testigo a lgu-
no? Y eso constituye la ar is tocracia del 
poeta, y la belleza del pensamiento. 
:,ll<, ••. Las obra-s de semejante 
eacuein un pueden analizarse con el es-
calpelo natural is ta . Ellas resultan be -
llas y grandiosas, marcadas con el sello 
del genio, y forman un bloque de m á r -
m o l , con sus defectos y cualidades. 
E n la obra inmensa de V í c t o r H u g o , 
Angelo es quizas la menos perfecta; na-
cida, s in duda alguna, en lo m á s arduo 
de la p o l é m i c a l i t e r a r i a , se perciben 
ciertos gestos a l l í in t roducidos para 
a r ro ja r el e s c á n d a l o sobre las enemigos 
del romant ic ismo. Como ejemplo basta-
r í a la t e r r ib le t i r ada del segundo acto, 
cuando Tisbe dice á la in fe l i z Cata l ina : 
" . . . ¿Qué es estol Es una eomediaii-
ta, una h i j a de teatro, una baladina, co-
mo vosotras nos l l a m á i s , que t iene en-
t re sus manos á una g r an dama, á una 
mujer respetada, á una v i r t u d ! Que la 
tiene en sus ma en sus u ñ a s , en sus 
dientes, que puede hacer de el la lo qne 
quiera , do esta graude, de esta bueua 
fama dorada, y que va á destrozarla, á 
hacerla pedazos. A h ! S e ñ o r a s las gran-
des damas, yo no sé lo qne va á pasa-
ros, pero, lo que es cier to es que tengo 
a q u í , bajo mis p i é s , una de vosotras! . . ." 
Angelo e s t á poblado de semejantes 
arranques, de los cuales, muchos no po-
seen n i e l admirable verbo del poeta. 
Parecen escritos como un reto a l p ú b l i -
co, como una o s a d í a destinada á horro-
r iza r los pudib imdos . En cambio, otros 
de esos arranques son bellos y ardien-
tes. Como cuando Tisbe dice á Ro-
dol fo : 
" A h í Cuando se es celosa, m o n s e ñ o r , 
no se ve Venecia, n i el Concejo de los 
Diez, n i esbirros, n i e sp í a s , n i el canal 
de Orfano; no se tiene sino una cosa de-
lante de los ojos: sus celos. Eres el fíni-
co hombre qne he amado. Eres m i luz. 
T u amor es un sol que se ha levantado 
sobre m í . Los otros hombres rae h a b í a n 
helado. ¿Por q n é no te conoc í hace diez 
a ñ o s í M e parece que todas las partes de 
m i c o r a z ó n que m u r i e r o u de fr ío, v i -
v i r í a n t o d a v í a . . . " 
T a m b i é n sucede que en este drama 
a p a r e é e n todos los efectos del m e l o d r a -
ma: v é n e n o s , p u ñ a l e s , puertas secretas, 
cartas a n ó n i m a s , h é r o e s y traidores. 
L a escena eu que Ange lo p i n t a los t rá -
gicos horrores de Venecia, y la obra 
c l a n d é s t i n a de sus e s p í a s , es ro ja como 
sangre. E l ter ror de la t i r a n í a vaga c o -
ga como una l l ama de incendio por el 
drama. Y hay escenas cortas y ter r í f i -
cas, como en las tragedias de Shakes 
peare. Es un drama formado de odios 
y venganzas, y entre esas flores rojas 
del c r imen, nace la perfumada flor del 
sacrificio. F l o r alba y casta como un 
azahar es aqué l l a , flor de pureza en el 
j a r d í n de una cortesana. E l amor por la 
madre muer ta t r i u n f a del amor ] ior 
Rodolfo^ Y muere de aquel amor filial 
como la n i ñ a m á s inocente. 
Con todos sus defectos y exageracio-
nes de lucha y de escuela, este d rama 
merece verse; é l marca u n pun to c u l 
minan te en las batallas dei R o m a n t i 
cismo. Y los trajes pintorescos, las t e -
las de l a deliciosa Venecia, y l a m ú s i -
ca danzante, de minneto y de pavana, 
que un m ú s i c o venezolano, Reina ldo 
Hahn , ha compuesto para estas repre-
sentaciones, hacen del e s p e c t á c u l o que 
nos ofrece el teatro Sa rah -Berna rdh t 
un t r i u n f o a r t í s t i c o , una velada de 
poeta. 
J3arah estuvo admirable en Tisbe. L a 
suave Blanca Dufresne e s t a r í a m á s eu 
c a r á c t e r en Ofel ia que eu Catalina. D u -
j a r d í n mediocre como t i rano . Y de 
M a x , un joven actor de g ran talento, y 
de gran porvenir , m u y bien en el de-
monio de Homodeo. 
Contento e s t a r í a de todo esto el poe-
t a - O c é a n o . 
P e d r o C f . s a r D o M Í Ñ i c r . 
P a r í s . — 1 0 0 5 . 
m i m i . 
A G R I C U L t O R 
Muchas de las personas qne saborean 
en Ing l a t e r r a el d í a de Pascuas de Ca-
v i d a d el suculento trozo de solomil lo ó 
el t r ad ic iona l "g igo t de m o n t ó n " , i g -
noran que esas carnes provienen de nua 
g a n a d e r í a angusla, de las reses criadas 
bajo el cuidado especial del rey Eduar-
d >. S. $r. B . e s t á considerada como uno 
d j Fos mejores agricultores de su reino, 
y este t í t u l o lo ha ganado en buena l i d , 
S I SE L E G R A D U A A V D . L A V I S T A 
De H clase y m ¡s buralns que en ninguna otra casa de ópt ica puede V d . adqu i ' 
r i r I Í E N T É S ó fiSPEJÜÉLOS de oro, n ike l y aloioÍDib, con J ' í F . D I í A S de! 
B R A S I L cortadas al ej.1. -- ÜDfea* que conservan la V 1 8 T A . 
Ks fa casa mejor surt ida: O P T I C A , J O Y E R Í A y E S G R I M A . 
I N S T i a J M E N ' n ).S de G e o d e s i a . — P O L A K I M E T R O S . 
C - 1 3 G 9lt 11-2M 
25 ANOS D E E X I T O 
A S C A N A 
NO T I B K B RÍVAL E L 
dtl DR. J . GARD Af.'O. Dfvurivc al cqbél(e btancocon i64«fcllca-
crones.»!!. p:r-o1r...MOri ni : , •...lo .-.r.'< s «i dcspnrs, sta C»&K ftrtHtíri-
t e tiaiarm. i «• o ., ¡j •«...... r. .tnptitf'.Ma lúe »| nip nuú pei>pica> 
(Jescabi J e 
. O S P A J K K C J M I E N T O S i>JB 
N A D A M E J O J ! , M A S V r J C A Z Y S E G U J i O Q U E 1 : L 
D I G E S T I V O C A R D A N O S 
recetan los médicos por la. sesurfctHil dü ras resnltadoi contr» D I S P E P S I A S , 
t A L G I A S , A C I R I O I AUDOIÍ•íri. D í a E S T i O N L E N T A , P E N O S A A D O L O R O S A , 
io mejor para t o i i i i i i m i " ol tubo d i ^ ü H t i v o , ar t iv ir l.i digesiifo, fortalecer el cst6-
g h a n m m i m m k \ . WBicAsmi .Gico .—aprwiw m ÍK a c a d t o 11 m m \ . 
L o r;~;¡r:d ul e 
G A 3 T R / ' 
por ser  
m&fl 
I N I 
bleciendo la narmuiaao avestiv^: revira y cura ei . « A a i M / a i m a k . Aumenta el ape-
tito da los AMBSflCOá, C L O B O T l C p 3 y CO S V A L E O 3 N T - -Tomad-j como postre 
piiecpira perRsefc-1 y normal diges^ióri por maoiio qae se com». 
t -((cias'ff Droytitt ids. D c p ó s i i o : A.-aiatttd 
o c u p á n d o s e personalmente de la c r ian-
za y mejora del ganado v a c u n o y lanar, 
eu sus extensas propiedades. 
Cuando el rey Eduardo contaba ocho 
a ñ o s de edad fué l l evado por sos au-
gustos padres á v i s i t a r una exposi c ión 
de ganado lanar, y desde aquel mo men-
tó, el entonces p r í n c i p e de Gales s i n t i ó 
una afición e x t r a o r d i n a r i a por l a a g r i -
cu l tu ra , p r o p o n i é n d o s e , apenas sus me-
dios se lo pe rmi t i e ran , ser un entusias-
ta ag r i cu l t o r y presentar él t a m b i é n sus 
reses en las exposiciones publ icas . 
E l p r o p ó s i t o de l regio n i ñ o se ha rea-
l izado sobradamente, y hoy e l rey 
Eduardo figura á la cabeza de l o » i n t o -
l igeutes en materias a g r í c o l a s y ostenta 
con o r g u l l o los numerosos premios que 
ha ganado casi todos los a ñ o s . 
E l r ey posee en Sandr ingbam una 
granja modelo, cuya e x t e n s i ó n alcanza 
1.00Q h e c t á i e a s , siendo mayor a ú n el 
terreno dis t iuado a l mismo objeto en 
W i n d s o r . Cuando S. M . se dedica á ins-
peccionar los trabajos agrarios, viste el 
mismo traje que los campesinos, esto 
es, calzones de pana, altas polainas, bo-
tas cuyas suelas tienen gruesos clavos, 
y u n holgado c h a q u e t ó n . 
Este a t a v í o de S. M . ha dado en m á s 
de una ocas ión lugar á que algnnos al-
deanos no reconocieran a l regio perso-
naje, á quien hal laban 4 su paso cuan-
do iban á las posesiones de Saudr ingh 
am á evacuar cualquier cometido ó en-
cargo. 
Los pr imeros ensayos como ganadero 
ver i f icó los el rey en 18G6, criando ove-
jas de la raza a l l í l lamada Southdown. 
Subsiguientemente a p l i c ó s e á la crian-
za de vacas y de carneros, é s t o s de ra-
za escocesa y ejemplares n o t a b i l í s i m o s . 
E n 1877 v e n d i é r o n s e las p r imeras re-
ses de la g a n a d e r í a de su majestad, no 
teniendo not ic ia de el lo m á s que las 
personas que forzosamente h a b í a n de 
i n t e r v e n i r en el tráfico, pues el monar-
ca p roh ibe terminauteinento á los car-
niceros expendedores que digan la pro-
cedencia de la res á los que vayan á 
comprar la carne al menudeo, á fiu de 
ev i t a r por este medio que puedan ex i -
g i r po r ella precios m á s elevados que 
los corrientes. 
E n el citado ano de 1877 cada res 
fué vendida al precio de 34 l ib ras es-
ter l inas y 15 chelines; pero la raza fué 
jne jorando de tal manera, gracias a l 
cuidado constante de su majestad, que 
diez a ñ o s m á s tarde, esto es, en 1887, 
v e n d i é r o n s e 19 ejemplares al precio de 
70 l ibras (1,750 pesetas) cada nno, 
prec io el m á s al to que aquel a ñ o se 
p a g ó . 
Desdo entonces el ganado de l a po-
ses ión real de Sandr inghan ha i do c re -
ciendo en fama, r e c o n o c i é n d o s e ui^áni-
memente que S. M . es uno de los m á s 
entendidos agricul tores del Reino U n i -
do, pues á el lo l ia dedicado enorme 
suma de a t e n c i ó n y de paciencia du-
rante cuarenta años . Los corderos que 
c r í a son t a m b i é n m u y notables, y ú l t i -
mamente se ha dedicado al fomento del 
ganado de cerda, presentando una so-
berbia raza que a l l í se conoce cou el 
nombre de " I m ^ r o v e d N o r í b l k s " . 
H a r á es la E x p o s i c i ó n a g r í c o l a á la 
cual el rey Eduardo no concurre con 
sus productos, c o n t á n d o s e ya por cen-
tenares los premios alcanzados en ellas, 
y qne S. M . ostenta con m á s o rgu l lo y 
sa t i s f acc ión que los t í t u l o s de su a l t í s i -
mo rango. E l rey elige por s í mismo 
las reses que han de presentarse en las 
Exposiciones, y como su lema es ^que 
en caso de duda sea el an ima l recha-
zado", de a h í que los expuestos no 
tengan f á c i l m e n t e competencia. 
S in embargo, este e s c r ú p u l o excesi-
vo l l e v a á S. M . á cometer a l g ú n error 
como lo prueba el hecho de que ha-
biendo el rey dado orden de que se 
vendieran varios novi l los qüo no juz-
gaba dignos de figurar en su g a n a d e r í a , 
v ióse sorprendido al a ñ o siguiente al 
a d m i r a r en la E x p o s i c i ó n aquellos mis-
mos animales, qne resultaron ejempla-
res magn í f i cos y alcanzaron dos p r ime-
ros premios. 
Los pastos en las propiedades reales 
son inmejorables, y al eult ivo de los 
campos dedica el soberano, no sola-
mente el mayor esmero, sino cuantos 
adelantos proporciona la moderna in-
dus t r ia . 
Generalmente, la g a n a d e r í a vacuna 
do su majestad en cada granja modelo 
no excede de cien reses dts t idadas á 
la E x p o s i c i ó n ó a l fomento de la c r í a . 
I nva r i ab i emen te á fines de K o v i e m b r e 
el rey dedica unos dias en Sandrigham. 
á dar los ú l t i m o s preparat ivos para e l 
cebo de las reses que han de ser sacri-
ficadas en N a v i d a d . Doscientas cabezas 
de ganado lanar son enviadas a l m e r -
cado de W i n d s o r , y e l rey elige las re-
ses que han de servirse cu la regia me-
sa e l d i a de Pascua, como t a m b i é n 
a q u é l l a s destinadas á obsequiar á sus 
amigos y personas de l a se rv idumbre . 
Es costumbre del rey Eduardo que 
n inguno de sus servidores, por h u m i l -
de que sea, deje de r ec ib i r en v í s p e r a s 
de X a v i d a d un buen trozo de carne, que 
es l levado por servidores de Palacio eif 
baudejas de p la ta con u n le t rero qu# 
contiene en grueso caracteres rojos es-
tas palabras : " D e S. M . e l r e y . " 
E l monarca obsequia t a m b i é n co\ 
faisanes, pavos, perdices, l iebres y de^ 
m á s caza á los empleados de ferrocarr i -
les, de correo y p o l i c í a , que pres ta t 
sus servicios en las estaciones cercanas 
á las posesiones regias. 
Para hacer mejor esta d i s t r i b o c i ó i 
c o l ó c a n s e los dias anteriores á N a v i d a d 
en Sandr inghan, largas mesas con t r o 
zos de carne, aves, etc, ind icando el 
mismo rey l a p o r c i ó n que ha de en 
viarse á cada uno de sus amigos ó ser 
v i dores, s in e x c l u i r los de las posesio 
nes reales y algunos antiguos servido 
res, y a j ub i l ados . 
E n 1902 S. M . a l c a n z ó en diversa i 
Exposic iones hasta 14 premios, y eí 
a ñ o ú l t i m o siete pr imeros . Reciente-
mente ha ten ido l o g a r e n I s l i u g t o n otr< 
certamen, en el cual se han exh ib ido 
t an notables ejemplares de las propie-
dad es regias, que u n á r H n i e m e » t e ha si-
do vi toreado e l nombre del rey E d u a r 
do ag r i cu l to r y ganadero. 
.Los que tomau la cerveza L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el e s t ó m a g ' 
las afecciones digestivas. 
B W RSPSISlTAra EMÍYOS f 
pan los Anuncios Fraricases son los 
18, rué de b Grange-Bateliére, PARIS J 
I 
Capsuliüés con envoltorio de alerten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
earÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
lu, J n f e r n i s á a d e S d . i a s V í a s n r i D a n a s 
G O t t O R R E A S , F L U J O S , 
C I S T I T I S , ; 
U R S T R I T I S C R O N I C A S , 
J F O S P A T U R I A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
P A R I S , 12, Hue Vavln, y todas Itt FamidiS, 
Curados p*r lis Cib'AF<Rlü.0S 
ó 8/ P O L V O 
Op/etiones, Toe, Reumas. Nsuralgiu 
Kt> toda* la» huirías Arrmaoitti 
Pur mayor : 2o,rae Saiut-LaBare,París. mkbUf ««'- fíian «oí»-» 'jd» Ciítn-iiio. 
y Grajoaa de O i b c r t 
m m H í k U K 3 R E i 
| Productes rerdaderos fácilmente tolerado»| 
por el est.6ru«go y los fataaUaM. 
gt1¡iñf Hi firma d*l 
} B r C U B E R T i te B O U T I Q H Y . rcnMMM.| 
Prescritos por los prtmTfo* mtócos. 
a s a c o n r i R c a o « t.M0 i m > t a c < o k s c . s 
( T o s F e r i n a ) 
C u r a c i ó n r á p i d a , y s e g u r * 
L m m . 9, tiá* m m i i t » , ñ a u 
0 K O A L L A DE 0 » 0 , P A R I S 18 9 7 
£ * Venía en la: crinábales P&rrnaciat* 
i i i í i ü 
j E T I E U B S I P K O N . 
S I F f l l - S M L E f , 
p a r a p r e p a r a r v i o m i s m o 
I I S T I ^ l H2 D I A . T A . M H3 3Sf T E ¡ 
el AGUA DE SELTZ 
y CMipcr Gira ciase de BESIllAS GASEOSAS 
Preparados insíanticeanieíiíe por la 
P A R A L A S 
E N F E R t f l E D A D E S N E R V I O S A S , las A F E C C I O N E S P R O P I A S 
d e l a M U 6 E R y con t r a la D E B I L I D A D Cíe (OS H O M B R E S . 
DE VENTA Ett TODAS LAS BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS, 
d e s S r ^ ü K J L K X S , 131, ruc de Vauglrard, PARIS. 
L A Ú N f C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colore?, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplrcacion. 
DESNOUS, /02. me Richelieu, PARIS. — Ea Perfumerías, Farmacias j Faríres 
.M A \ l i F A CT U R A \ E X I G I R E X I G I R X TODOS OBJI-CT0S 
e n T A K I S < LA ^ A H C A ? G V l « L A ^ I 1 C A SO" P L A T E A D O S 
56, Rus de Bondy, 56 \ rA9l— ^ S S w ..o.!"... I de n u e v o 
L'dWo franco W CATALOGO ^ ¿ ¿ L C H R 1 S T C F L E Z V . ^ l i E»»k) ínwco «W CATAL0W1 
B E ^ H K S T C K T A N T F . 3 K M T O D O S P A I S E S 
E 
Productos, raaraviffoso.í 
para auavizar, blanquear 
y aterclopelar e l cutis. 
Exigases! verdadero fionAre 
59, Faub. Sf-U&rtín, Ptris {10*, 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E á i e i í a d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
T o s d e l o s N i ñ o s 
Esa tos rouca y sofocadora pronto 
desaparece, si se trata con la K " ^ » 
de Angier. Generalmente una botella 
es bastante. No contiene m un átomo 
tíe ingredientes nauseabundos o noc -
vos, y el alivio se produ<* desde la pri-
mera dosis. Les gnsta á los niñi os, 
conviene á sus estomaguitos y los t«t-
talece. . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
L a sesión ordinaria correspondiente 
al dia de ayer, tnvo que suspenderse 
por falta de quorum. 
C O M P L A C I D O S 
Mabana Marzo SS de 1905. 
Sr. D. Nicolás Eivero, Director del 
U i a b i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
Estimado amigo nuestro: Para res 
tablecer la verdad que se preteude alte-
rar con fines peco recomendables, nos 
cumple declarar: 
19 Que en el mitin político del po 
blado de Batabauó, celebrado en la tar-
de del domingo último, hablaron los 
señores Canelo, Hernández, Pardo, Co-
yula, Dr. Casuso, Sola, Pár'raga y Dolí 
(D. Eduardo), por el orden indicado. 
2V Que el 8r. Pardo fué el único que hi-
zo alguna referencia al general Máximo 
Gómez, y la realiaó en los términos ele-
vados que corresponden á su educacióo 
y al concepto que posee del General y 
que impone á todos el prestigio de éste, 
limitándose á oensignar sincera admi-
ración por él y á lamentar que persona-
lidad que ocupa en la historia de Cuba 
lugar tan prominente, que le coloca por 
enoima de las pequeñas pasiones de los 
partidos, y que merece el respeto de 
todos los cubanos, sin distinción de opi-
niones, se incline á apoyar á un parti-
do político determinado 
J U I C I O S O R A L E S 
Que es, por tanto, completamen-
te incierto que en la reunión á que nos 
referimos se haya, no ya atacado, siuo 
tratado siquiera de menoscabar en lo 
n á s mínimo la figura del general Má-
iftmo Gómez. 
Dando á usted anticipadas gracias 
por la publicación de estas líneas, que-
damos de usted afectísimos amigos y s. 
s., Carlos I . Párraga—Leopoldo de Sola. 
t •• — ^ *—— 
S i de sea u s t e d se is r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 * O t e r o y 
C o l o m i n a s , l ' o t ó í f r a l o s . 
R U S I A T E L J i P O N 
E L D O L O R DJR N O G I 
L a Gaceta de Francfort ha publicado 
una interesante carta de Tokio ha 
blando del general Nogi, el vencedor 
de Puerto Arturo. 
De esa carta son las siguientes lí-
neas: 
"Nogi recibirá en Tokio la misma 
«cogida triunfal que Togo y Kamimu-
ra, pero al contrario de éstos, que go-
rau de excelente salud, el adversario 
de Stoessel se halla en un estado que 
inspira vivas inquietudes. 
."La muerte de sus dos hijos, arreba 
tados por la guerra, y las pérdidas 
enormes sufridas por los japoneses du 
jante el sitio de Puerto Arturo, hao 
afiigido tanto al general, que una pro-
funda melancolía se ha apoderado de 
él y no le abandona un momento. 
"Se refiere que Xogi, eu el dia de] 
aniversario del nacimiento del 3Iika-
do, á fines de Octubre último, dolori-
do é irritado por no haber podido ofre-
cer como regalo al Soberano la formi-
dable plaza rusa, trató de abrirse el 
vientre, oegún costumbre japonesa. 
Pero un generoso mensaje del Mi ka 
do llegó á tiempo do disuadirle de este 
propósito. 
"Añádele que desde la muerte d̂e 
sus hijos, Nogi no consigue hallaren 
el sueño el menor descanso. Durante 
el dia, y cuando está con gente, su ros-
tro se presenta risueño; pero por la 
noche, apenas queda á solas, cuando 
sus oficiales le suponen dormido, el 
viejo soldado permanece pensativo en 
su silla campestre, con la cabeza entre 
las manos y llorando en silencio. 
" E l recuerdo de tantos jóvenes co-
mo ha visto correr á la muerte le im-
presiona de tal modo que ha penetrado 
en su alma incurable trtsteza. 
"Es fácil, por to tanto, imaginar 
cuán dolorosas emociones empañarán 
la fiesta triunfal que sus conciudada-
nos le pregaran eu Tokio." 
1 T Í 0 I A S J 1 Í C I A L E 
S e c c i ó n . 1* 
Contra Santiago Díaz, por injurias. Po-
nente: Sr. Axcárate. Acusador: Ldo. Cor-
tina. Defensor: Ldo. Caracuel. Juzgado 
del Centro. 
Contra Francisco Rodríguez, por esta-
fa. Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Gal-
vez. Defensor: Ldo. Navarro. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Saavedra. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
B a s e - B a l ! 
I N T E R E S A N T E .TUF<'f) 
E l domingo tuvieron su segunió en-
cuentro los clubs Tipo Francés y Tívoli. 
E l match resultó muy animado. 
Todos ios jugadores demostraron que 
sabían jugar per rectamente. 
E l Tipo Francés anotó en su Ücore va-
rios hits y un ihree base. 
Un numeroso público presenció el 
match, aplaudiendo frenéticamente las 
buenas jugadas de losplayers. 
En resumen, tanto el Tipo Francés 
como el Tívoli se portaron como verda-
deros profesionales. 
Damos á continuación la anotación 
por entradas: 
Tipo Francés: 2-0-5-0-0-0-3-0 0=10 
Tívoli : 0-2-0-0-3-0 0-0-1= C 
P A R A H O Y 
No olviden los aficionados al base-
ball, que esta tarde juegan en Caí ios 
I I I los clubs Habana y Almendares. 
Se espera un gran match y una nueva 
decepción páralos interesado*. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 




H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hi.socho de la mañana del dia 
23 del corriente, los que suscri-
ben, esposo, padre y tio, supli-
can á sus familiares y amigos 
que por un olvido no recibie-
ren tarjeta de invitación, se 
sirvan concurrir á la calle de 
la Habana, 18, para de allí a-
compafiar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana 22 de Marzo de 1905. 
Manuel Lluch y Reato 
José H. Avila y Cruz Muñoz 
Mariano Casquero y Vieta. 
c 578 ti-22 ml-2a 
P R O F E S I O N E S 
y 
C O R R E D O R 
Oompto v v^it de casas y sola e^eu la Ha-
to t- Vci'alo y Marianao. 
7 rcaqtVúat; en ia Habana y provincia0. 
X.>H':siHÍfclki J >cason todas cantidades 
TELEFONO 982. 
28-22M 
O ? ; A t i e r n o K i v a . 
My. O - i jviápensario de la Liga contra la 
Tnbcrr-u.wsiA EspecHHstaen las enibrmedades 
del pecho. Lunes, miércoles y viernes de l'¿a 2. 
Campanario 75 3779 26-22M 
D E ] 
del Dr. Emilio 'Vlamilla.; 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores, Ulceras, líeumatisom- Djabetea, 
Gota, Neuralgias, Estreúimiento, lle.morroi-
dcs, ParáJisirf, Neurasit-uia, Euierme ô ades de 
Sen oras. 
Destrucción de verrugas y vello». 
Reconocimiento con los Rayos N y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4, Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono ;U.>4. Teléfono parücnlar 
l O O l . Campamento Columbiu. 
O'Reilly 4.% esquina á Compostela. 
3455 78-15 Mz 
D r . P a l a c i o 
Clrniía en eeneral.—V as Urinarias, -bünfor-
medades de tíeloras.—Consultas de U a2. uft-
g>in¿a SS.Tel fono 1342. C 392 24 F 
DR. F E L I P E S A R C I A GAÑIZAREZ 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consulta»: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Nepiuno 114, altos. Teléfono lüáti. 
286C 26-3 Mzo. 
1 0 . A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE i.A GARGANTA, 
NARIZ Y OID JS. 
Consultas de 1 a í..—Auinias n. T.—Dciraioi-
tí '1M c m, 
SEÑALAMIENTOS T A H A HOY 
T R I B U N A L S U P R I M I O . 
S a l a de lo C i v i l . 
Kecureo de casación por infracción de 
Jey en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Antonio lim-nándoz contra el 
Ayuntamiento de la Habnna v otros, en 
cobro de pesos. Ponente: fSr. Uevi l ía . Fis-
cal: Sr. Divinó. Defensores: Ldos. Rahell 
y Harruecos. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos seguidos por D? Benita Lie-
Uó contra D. Mariano Caballero, sobre 
amparo en la posesión de una finca. Po-
nente: 8r. Maydájfát». Fiscal: Sr; Divinó. 
Letrado: Ldo. GalzadiUa. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l . 
Recudo decasar u.n por quebrantuimefi-
to de forma 6 Ihíra* cfóo de ley estableci-
do por Manuel A r i o » y otro^en ca^sa 
P á n n r Í i ? » 0 ^ ^ docilln^tos públicos. 
Lietrculo: Ldo. Carta va. 
l'^vurso de casaeión por infracción de 
loy .nterpuesto por Feliciano Barroso en 
causa por homicidio. Ponente: 8r. QHüVii 
^ t % £ ? ^ ^ ^ L d o / l í T 
Secretario, Ldo. Castro. 
A L U J K N V J I A 
tSala de lo C i v i l . 
Autoa seguidos por los Síndico» de la 
quiebra de A dpi íi;o „ T V ui. * 
nif icio p 5 a « ? i 0 y C ? C O u t r a D -
to d^bb n t 480 »e r«vo^ción de contra-
L e t r a d a T dn-- * onente- Br. Edolman. Letrados. Ldos. Gonzál«z y i v ^ ú j u J u * fado del Centro. ^ « « a i u . « u z 
becretario, Almagro, 
DIA 23 D E MARZO DE 19U5. 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San JosO. 
E l Circular está en Cuadalupe 
Santos Teóduio, Juliíiny B. José Oriol, 
confesores; Victoriano, Fidel y Liberato, 
mártires; Santas Pelagiay Teodosia, már-
tires. 
Las contradicciones que deben esperar 
las personas buenas, por el P. Croiset. 
Hijo mío, dice el Espíritu Santo (Eccll. 
2) cuando entrares en el servicio de Dios, 
mantente firme, en la justicia y en el te-
mor, y prepárate para muchas pruebas y 
no pequefiascontradicciones. 
Después de haberos consagrado á la de-
voción,no os quejéis si se os trata con des-
precio ó con dureza. Toda virtud lison-
jeada, bastardea. Las escarchas en los ca-
minos de Dios son más útiles de lo queso 
piensa. E l frío y los vientos purifican el 
aire y matan los insectos, que en una es-
tación más blanda lo arruinan todo. 
No deis motivo á los imperfectos, con 
vuestros caprichos y vuestra inmortifica-
ción, para que puedan desacreditar la de-
voción y ponerla á prueba; pero cuando 
«e os tachase de incómodos, porque guar-
dáis regularidad, cuando se os murmure, 
porque cumplís con vuestra obligación, 
porque sois muy reservados, muy religio-
sos, porque arregláis vuestras costumbres 
por el Evangelio; bendecid al Señor y 
guardaos de afligiros. 
Si fuese del gusto de loe imperfectos, 
decía San Pablo, no merecería el aprecio 
de mi divino Maestro. Animaos en vues-
tras sensibilidades y en vuestra delicade-
f«, y en lo sucesivo mirad esta pequeña 
amargura como un favor insigne; ellos 
hon un veneno excelente contra el veneno 
de las pasiones. Tened sin cesar presente 
á vuestro espíritu aquellag palabras del 
apóstol San Pedro. (1 Petr.) Dichosos vo-
sotros, si padecéis alguna cosa por la jus-
ticia. 
F I E S T A S E L V I K R X E S 
Misas solemnes.—En la Catedral lude 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 2;>.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíritu Santo. 
Iglesia del Espíritu Santo. 
E l domingo 2ü celebra la Congregación de 
las Hijas de María de la Caridad del Cubre y 
del Patriarca S. José utia tiesta en honor de 
este excelso Patrono. 
A las 7 mina y comunión general é irapoBi-
ción de medallas. 
A las 9'̂  misa solemne con sermón por el R. 
P. Director Santiago (inezuraga. S, S. 
A. M. D. G. 
3835 8-23 
Capilla de las Héni iani tasÜe los An-
cianos Desamparados de Santo-
Venia, Cerro. 
Bendición Papal. 
Con motirode la profesión religiosa de la . \ \ v I S í l l S Í í ^ ivíU*Ill5Í f i n 
hermanita Sor Agustina Doraincuesí habrá I • >JWii«Wk3 1 t /I U l l l l U r / i 
solemnes cultos en esta Capilla el dia 25 del 
actual á Ifcs 9 de la mafiana. 
Con asistencia del Iltmo. Prelado Diocesano, 
se cantará una misa en la que eficiarán de 
Preste y Ministros los Sres. Presbíteros D. 
Francisco Abascal, D. Salvuder Arregiii y D. 
Pablo Villar; predicaré el Pbro. Leo. D. Diego 
Navarro. 
Por gracia especial y en uso de racaltadefl 
estraordinarias el Iltmo. Sr. Obispo, dará al 
final de la misa ¡a bendición Papal con Indul-
gencia Plemaria á los Ocles que confesados y 
comulgados la reciban rofrando á Dios por las 
intenciones del liemano Pontitice v necesida-
des de la Iglesia. 
Se llanaa la atención de los fieles la gracia 
espeoalisima que el Iltmo Prelado concede á 
los que asistan á estos «olemnes cultos. A. M. 
D. O. ?8I9 2t-'¿¿ lm-23 
lio: Consulado l ^ - ^ 
DR. JUAN B. VAIDÉS 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niiios. Consultas deli á 1 
en Galano 22. Domicilio: 23 entre I I é í. Telé-
fono-9158. 0 517 W>-5 M 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Heina 14, altos.—Espe-
cialista e;i dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. alt C 574 33-lt»M 
A r t u r o M a ñ a s y U r q n i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
£11 ARQUE A 82, TELEFONO $14. 
C 721 1M 
J E S U S R O Í 
AlíOC ADO. 
t uba n, 15. 
2136 
Í E U . 
53-1^ Fb 
J f . tyaMés T l f a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O ZS.— Ü E « ' d? 1 1 . 
t m 2H-.M7 
í E , 
Se hace cargo de toda clase de asuntos .indi-
cíales, civiles, criramalos y comenüoso-admi-
nistrativos, así como d é l a administración de 
fícas por una módica comisión. A guiar n. 120, 
altos. Consaltas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
¡ M L A P 1 C M M i ! 
M O X A S T K K I O 
DE LA PRECIOSISIMA SANGRE 
S a n I «• n a c i ó 1 3 <> 
En la Capilla pública de las Adoratrices de 
la P.-c o b . - í . i 4 h Sangre, habrá durante el San-
to tiempo do Cuaresma, todos los Viernes á 
las 4^ P, M. Bendición del Smo. Sacramento 
?es8ermÓn * Carg0 de los ^ R- **• ^ sigu¡en-
ler. Viernes.—La Agonía de Nuestro Señor 
en el Huerto. 
Rdo. Pdre. J. Camarero. S. J . 
2. Viernes.—La Flagelnción. 
Rdo. Pdre Moreno, O. S. A. 
Ser. Viernes.—La Coronación de Espinas. 
Rdo, P, Blanco, O. S. A. 
4 Viernes.—La Cruz á cuestas. 
Rdo. Pdre. Florencio, C. D. 
b: Viernes.—Fiesta de la Precio-a Sangre 
Alas siete y media déla m añana celebrará 
la Santa M i s p . el limo. Sr. Obispo Diocsauo 
V por la tarde á las enatro y media habrá 
Bend Cion y el -ermón estará á oargo del llus-
tre Orador Fr. P h u L d o Alvarez, O. P . Tema-
La Preciosa .Sangre, 
fl Viernes.-Los Dolores de la Sma. Vireen 
Rdo Pdre. S. Sainr. * 
I ^ V m T 6 8 ' Santo-~Laa Siete l a b r a s , (álas 
Rdo. Pdre. F. AbascaL 
Domingo de Resurreción. 
Rdo. Pdre. T. Diaz. 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano se ha di rua-
do conceder 50 dia • de Indulgencia á todos los 
ae.es que asistan a tan piadosos acte» Q 
OCOLI^FA 
( onsultas en Prado 105.—Costado d« Villa-
nuera. C 896 ae-24 f 
D R . J U S T O V E R B U e r 
M E D I C O C I R U J A N O 
DK LA FACULTAD DK PARIS V 1)1>LA 
H A B A N A 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago 6 intesinos, según el procedimiento da 
los profesores Dree. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. 
Verdadera clorometría de "\Vinfcer. 
Consultas dt< 12 á 3 -Compostela 36, alto^ 
299:1 _ » - 7 M 
D r . F e r e a M o M É M e z C a p o í s 
MEDICO-CiBUJANO 
Cimit ino del Hospi ta l n ú m e r o / , 
Eníermedades de Sefiorasy Ciruja espacial. 
fO.NSUlTAS DE 11 á l^.—Gratis nolameaU 
Icsmartesy los sábados de 8 é 10 de la mañana. 
fclAN B f l G V E l j X Ü M . 78, (baios^ esqnina ¿ San Nicolfr. 
C 890 
Telf6ono9m 
DR. GUSTAVO G. DUPIES8IS 
v 1RUJ1A « E N ^ U A j u . 
CoQSultss d arías de á 8.—Teléfono 1182,— 
San N!coléiin.a^ C 434 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O O A D O 
Domicilio: San Misruel 64, de ocbo fi doce. 
D r . H e n i a m l o S e g u í 
C a t e d i á t i o o de hv Uuiversu lud 
ENFERMEDADES D E L HECHO.—Consaltae 
para afecciones del pulmón y délos bronquios 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 455 28-1 Jjf 
DR, F. JÜSTINIAN1 CHACON 
J>l<k]¡co-Cii'iiJano-D«ntista 
Silud 42 esquina á Lealtad. 
j ( H 5 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático ae Patología Quir&rgica y Olne-
colegía con su Clínica del Hospital Moroedea, 
CONSULTAS DE 12 A i VIRTUDflSt?. 
D E . G A L M G Ü I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
0444 
4:Ü H A B A N A 4Í> 
1M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fononúm, 125. 2169 52-16y 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niiloa 
médicas y quirúrgica*. Consol ta» de 11 á L 
Aguiar lM>í.-Tel6foao 824. 
O 424 M 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital ni I 
Consultss, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Telflfono I 7 4 3 , 
«054 2*-7M 
D r . ¿ o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
j i HOGADOS 
OBRA PIA N: 86^ ESQUINA á AGUIAR 
Cousulias: de 9 á 11 y ele 1 ti 4 
3 0 5 5 26- M4 
1 ) ó c t o F e n r I q i 1 1 ^ ñ e ^ 
J . P u i g y V e n t u r a . 
ABOÍÍADO. . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
poblncióa de importancia de CataluHa. 
Se hace cargo de expensar negocios sobro 
deslinde de HaclendíB comuneras. • , . 
SanU Clara 26. Habana. Telefono 839. de l 
£ 5. If>fl92 
S . C a n c i o B e l l o y A r a o g o 
A B O O A - O O . 
o 512 
H A B A N A 5 5 . 
16 M 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO ñ , 
Gallano 79.—Uabana.-I>« 11 i 1. 
C 3l»4 23 24 F 
DR. ADOLFO DE BÜSTAMANTE 
Ex interno del Hopital International de París. 
Enfermedad de la piel y de la sangre. 
Consultas de iVA & 1^.—Rayo 17. 
2893 26-4-M 
< [ R UJ A N O DJBA TISTÁ 
H e k . ' t e & m . C L xx- l i o 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 2828 26-3M 
D r . E n r i a u e P e r á o m o . 
Neptuno 48. 
C472 




D o c t o r R a i m u n d o M e n o c a l 
BE HA TRASLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguila. 
De 1 A 8, P ^ ^ s io^\1ernes. 2772 2Ü-2 M 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Eupecialisla en las eitfermedadea nerviosas 
y mentales.- Consnltas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 39, Establecimien-
tojiidroterápico, 2776 26-2 M 
DR. FRANCISCO J VELASCO 
EBiermedades del Corazón, Puiinonea Neo 
Tlosna y de la Piel, (inoltuio Venéreoy flíftliaí.— 
Consultas de 12 á 2 y diae festivos da 12 i 1.— 
1ROCAI EBO 14.—Teléfono ifia. C 421 1 M 
D r . C . E . F l n l a v 
BspecialUta en ení'ermedade«t de los 
ojos y de los o í d o s . 
ConsnlUs de 13 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 12S 
Para bobres:—Dispensirio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 429 1-M 
OCULISTA 
ConFultsK áe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínlc.i de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Jtsé. C 555 26 16 M 
D R . A N T O N I O C U E T O , 
Ex-Médioo Interno del Hospital Mercedes. 
Enormidades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono 1617, Reina 126. 
2766 26-2 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G u r d f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
TeJéftr o38i 
c 395 
Cuba 26. Habana 
26-24F 
D R . B E N I T O V1KTA 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 991, altos entre San Joaquín 
e Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
D r . M a n u s í B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De represo de so Tiaie á Enr jpa y los H5sta-
doe Unidos ha ab.erto nuevatnsate su gabina-
e de consulta en la oal;e dei Prado 343* de l 
á 1 c:464 16H Db 9 
v í a s U r i n a r i a s 
e s t r e c h e z d e l a ü k b t h a 
JeB6»MarIa33. De 12 á3. C 422 1 M 
D r . A . R e n t é 
fJl;iJAi\0-l)F.>TISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
l l á b a n a 6 5 , esquina á O'Rel l ly . 
c 472 26-1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la noca. 
Her iu iza 3 6 ~ 2 < l ¿ j o n u n. .'1012 
C 433 1 M 
n L e p o n s d e F r a n c a i s 
Conversation, Theório, Llttérature et P k - i 
•ophie moderna. Móthide IntultiVe r t u 0 ' 
l™"%Dr- AílolPhü B ^ l a m a q u r c f f 8 ^ O'Reilly nüm. 30 A, 2? piao. ' 0 d9 
í>7líl 
20-1': m C L A S i : D B 1*1 A NO 
Una buena profesora ae ofrece para dar 1̂ . 
cmnes de puno á domicilio, ó en su «a?í o X 
de la Habana n? 101. Preciosinólinor *Uí 
L A M U J E R E N S Ü C A S Í 
Reymta mensual de labores, economía do 
mésUca y modas. Cada número trae u u b S ' 
dado dibujado en tela, empezado y con el mí" 
tenal necesario para concluirlo 
Pídase la lista de los regalos & q«e tienen derecho los susoriptores. "eneu 
DÍrÍgÍr8^KnM- RÍCOy' 0bisP0 86. Habana. 
4-19 
B a r a t o v B u e n o 
Cajitas de papel y soCres de colores con"-, 
pliegos y 26 sobres, clase buena, á £ cts 25 
^arjetas de bautizo muy bonltasTmuy ba-
O o S i v ^ dÍ,nc0eÍOar0S en r0ll," 6 P * ^ ^ ^ 
Papel y sobres para carta., chae bástanla 
6Alones'de15 eô 3 y 100 Sübres' 4Ü ^ o ^ * 
laiones de recibos para alquiler» j de caaa^ 
v habitaciones, con tablas de alquileres S u i f 
Jados en toda clase de moneda. Cada ü 1 üi 
tiene 50 recibos, impresos en papel 6uperior v 
valen una peseta. f • » j 
Cartas do fianza y recibos para mes en fon-
do a 20 cts. docena. 
Rótulos 4i8e alquila" para casas y habitacio-
nes. Los hay de varios tamapus. 
Letras y números de goma para hacer toda 
clase de letreros, anuncios, etc. Hay coleccio-
nes desde 30 cts. ü $3. 
Panak, gran sensibilizador fotográfico, $1 el 
pomo. 
Libros en blanco, de todas clases y tamaños, 
muy baratos 
Plumas fuente, clase muy buena, garantiza-
das, las hay de todos precios. 
Pizarras de cristal para los niños aprender á 
dibujar. Las hay de varios tamaños y precios. 
OBISPO 86, L I B R E R I A , HABANA 
3661 4-19 
A R T E S Y 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
Domicilio: Maceo l<>, Teléíono<jJ>.'51. 
Marianao. 
Kstndio: Cnba 71),Teleíono 417, A. 
De 12 á 4. 
C432 1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
Mercaderes a: 4. De 8 a 11 v de 1 a 5 
C—584 7raz 
D R . R O B E L I N 
P'e!.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por 1m iltimot sisternaa. 
JESUS MARIA 91, DE 12 i i. 
C 431 1 M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Cntedrátioo por oposición de la Facultad de 
Medicina.- Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á a Lamparilla 78. c 3S7 2624 P 
O L M E D O - M A N R Á R A -
ARMANDO CASTAÑOS 
y 
a n u e l S e c a d a s 
O'Reilly 8 (altos. 
F . G O T T A R D I , T A P I C E R O 
Se adornaii camas y se hacen cortinas de 
toda; clases. Precios módicos, Habana 9t>, 
entre Ooispo y übrapía. 
38B2 2(1-23 Mz 
K C O N O M I A 
Se reforman, lavan y tiñen sombreros de to-
das clsse» dejAntiolos como nuevos y á la últi-
ma moda. Aguiar 51 frente ú San Juan de Dios 
3801 4-2J 
K l Ma jpne t ixmo A n i m a l 
Hipnotismo y sugestión. Estudio histórico 
• crítico por el Dr. Morand. De venta en la 
Librería Nueva, Dragones frente a Martí, 
|l-75 moneda americana, franco de porte. 
afiO) 4-22 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello á 
las señoras, con comodidad y esmero. Servicio 
superior, pronto y económico. 
N E P T U N O 6 2 , A L T O S . 
3(i20 8-18 
C 474 V. M 
V i r g i l i o d e Z a j a s B a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
F/X"iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAI-de NEW YORK. 
Obispo 7.5, altos.-Telérí)7."> 
C->22 ^ 26-7 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anaiom a de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano deja Casa 
de Salud "La'Benédca de E l Centro ualle?.*" 
Consultas de 3 á 4, Prado 31, Teléfono 3̂1. 
V 544 26-15 M 
A n á l i s i s d e O r i n a s , 
Laboratorio Bacterioldgico de la "Crónioa 
Médico Quirfirgrica de la Habana'*. 
Faadftda en 1ÍS87 
Be practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A 1 > 0 M J M . 105 
C 410 1 mz 
m t . A N G E L P . P I E D U A . " 
M F . Ü I C O C I R U J A N O 
Eepeoialista en las enfermedades del esto-
mago, bígad , bazo é intestinos y enfermedades 
de ninct. Consultes de 1 á 3. en sn domicilio, 
Inqnlsidor 87. c 3U:i 24 F 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABO 3 A DO. 
8E H A TRASLADADO A AMARUURA 32 
C 428 1 M 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-46r, 2 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n°l. 
Parios y eníorinctlptles de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14783-2401 Teléfono 1727, 234-Otl4 
D R . R E Ó Ü E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedatíes nerviosas y reunaa-
tismales. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 i 1. San Miguel nflmero 110. 
Cói8 287 M 
T O D O L f O R E Y E S 
Bnferracdsdes del Estómago é Intestinos ex< 
clnsiTamente. 
Diagni)sticc por el análisis del contenido esto* 
maoaT, procedimiento que emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
OounltM de 1 á 8 de la tarde.-LamparaU 74 
alU»».—Téifefcuo 874. c r/29 _10 M 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. I I . 
c 4̂ 9 1 M 
: s » O R I N E S 
Laooraiono Urológico del Dr. Vddosola 
(FUNDADO EN 1SSD) 
Un análisis comploto, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 616 36-7 M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
HwrERííKni.DK.idel rÉRBBBoyde los n u r s t i o s 
Cnnroltas en Belascoaln próximo á Ret-
na, de 12 á 1 C—630 a M _ 
Í ) r . A b r a l i a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento riel liábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, aUos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 531 9 M 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de (as manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
3583 8-17 
P A R A - R A Y O S 
£. Morena, Decano Blectricista, oousiraucor 
f instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
Snes .garantizando su instalaolón y naterialei. eptiraeioues de los misinos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Instalcción de timbres elóutriooi. Cua-
dros indicadores, tubos aoiísticos, líneas telefó-
nicas por toda la isla. Reparaoionee de toda 
clase de aparatos del ramo oléotrioo. ¡m-
rastizan todos los trabajos. Compostela 7. 
3493 26 M 8 
Se mala en rasas y innobles 
Se jaranll^a. — informarán Bernaza 10. 
Mlir tMá 8Í).- Garda 
3397 i 26-14 M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
MuÍPtreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puode ser. Consultas de 1 
mañana á 7 noche Colón 26,3. 
3221 4tl3-26mMl4 
A COMER SABROSO 
LA MEJOR casa de comidas á domicilio se 
trasladó á 58, Neptuno 58, Eduardo Valdés. 
3001 . 16-7M 
C R I S T I N A V I L í L A J U L 
peinadora madrileña. Ofrece sus servicios & 
precios módicos. ReJbe órdenes: Colón nft-
mo.ro 1. Teléfono: 100. 2864 26-4M 
D r . R . C h o m a t 
TrmiamleBto espacial de Sífllle y finfermed* 
des Ttoéreas. Caraolóu rápida. OoruulUs de 
116 3. TeKíonoSóá. &«ido nüm. 2, aitos. 
C 125 1 M 
1 Faison Dorée. Gran casa de huéspedes da 
iUSok'dad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamontos á fa-
milias matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
3679 m4-19 t4-20 
E N S E i V W A Ñ . 
D r . L n i s M o n t a o é 
Diarlanjenle consultas y operaciones de 1 &3. 
SAN IGNACIO ^ . C 421 1 M 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciruiano Dentista. 
D e . P a n t a l e i 5 n J u l i á n V a l d é s 
M4dt»o Cirajano. 
AGUILA nfimero 7a. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Qarantlza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 6 a 10 y de 12 a 4. 054» 17 M 
A L B E R T O S . D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Eepoclaliata en Furtos y enfermedades de 
Sra. Consnltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7X. 
Domicilio: Jesds María 57. Teléfono 363. 
14327 166mNvl3 
J a c i n t o G . d e B u s t a m a n t s 
Teléfono SS9. Santa Clara 25, 
2894 26-4M 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
C I R U J A N O P 1 S N T I 8 T A 
de la Facultad de Fensylvania. 
Telefono H8é Habana fíS. 
8215 SO-llM 
L é a s e . — C l a s e s ^ l i ij»i<"-
E l único método fácil y práctico. Estuditw 
sin gramática y A viva roz por el Método de .Se-
ries. Clases especiales para '-señoras," en Cu-
ba »7. Alas que tengan algunos conocimien-
tos se les invita á lecciones gratis una sem-' Bi. 
Para cabelleros que havan estudiado un poco, 
en ObrapíaóS. Tamblfc» lecciones á domicilio. 
3661 • «-̂ 3 
P r o f e s o r i n t e r n o . 
Que tenga nociones de inelés. Ha de traer 
reeoroendaoioues de moralidad, fieina 163 
3638 **» 
Profesora tle Bordados y E n c a j e s 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes & domicilio jr admite trabajos de encargo. 
Baratillo D. 3, habitación 24. 
:3.388 26-14 M 
" P r o f . A l f i e d B o i s s i c 
Ancient and modern languages. Cuba St. 139. 
2947 2̂ -4 M 
y , de H e r r e r a , prolcsor iiierca»itTr «Í3 
clases A domicilie de todas las asignaturas de 
la instrucción elemental y superior, y de in-
glés, teneduría de libros y aritmética inercan-
til. Obispo 86. 2766 2ti-2M 
U n a seftora ÍDirleSH que lia sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés v otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción ereneral y piano, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 1. 
2774 2(5-2 M 
8e c o ñ i p r a n censos en el campo, 
sobre buenos precios, en cantidades de |3.C0O 
para arriba, de 8 a 10, Pérez de Alderete, Pra-
do 131, F . 8̂51 
8e compra una casa sin intervención 
de corredores, de 4000 íl 5900 pesos, dentro de 
la zona siguiente, Chacón, Moñserrate, Obrapia 
y Aguiar. Informes O'Reilly y Habana, pelele 
r a . 3772 8-22 
^ • , m r 
Corredor . -KEAL E S T A T E Broker 
< Necesito comprar en la Babana de 40 á50ca-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 16 tincas rdsticas de gran 
des dimensiones en cualquiera de his Provin-
cia*. 
El trato ha de ser directo con los deuños ó 
apoderados. 
Para más informes diiiiir.=f' per.soualmente 
6 por torreo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a U 
y de 12 a 2, 3791 2e-22M 
S»' desea comprar una casa chica , 
sit'iada en una buena esquina de esta ciudad-
Déiese nota en Monte 2o, altos esqnina á Cien, 
fuegosh 3724 S-21 
s i ; D E M E A 
comprar una bÓTeca en el Cementerio de Co-
lón. Dirigirse á D. Felipe Churrnca, Cristo 28, 
altos. ;f7l0 / 5-21 
JoñKli^h Conversa!ion by C. Oreco, 
se rende á peso plata.—liste libro, escrito ex-
Eresamente para los profesores enseñar y los lumnos aprender á hablar, escribir y enten-
der INGLÉS, pronto y con perfección, escrito 
por Mr. Gl íEiO. Instructor especial de IN-
OLES y otros ialomas. Explicaciones sobre 
este libro y la manera de aprender INGLKS, 
se dan gratis á todos. Aguacate 98. 
2943 26 TM 
Para dar clases de 1? y 2.' Enseftanza 
en casa particular, se ofrece un profesor cora-
?etente que posee rarios títulos académicos, ambion prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda do ropas EU Carreo de P«-
*»• C 20 
ITflfvTIffli Se corapra una para niño 
l i l i •P I A grande.* Si está en buen ea-
fWULi 111 tado y la dan barata. 94, Mu-
ralla 94, esquir.a ú Cristo. 
i 3748 4-21 í 
s e d £ í e a c o m p k a k 
uno ó dos solares ftu la ciille 17, de B á 12. Diri-
girte á Amistad 92, altos, á tuaau horas. 
8646 4-19 
Compro un nejjroíiio acreditado 
Baños, mudadas, barbería, posada, colonia, 
lo que sea. Dirección: C omprador. Cuba 139. 
2824 26-3M 
P é r d i d a . Ucsde Trocadero 71 al P a r -
que Central (por Prado; so ha extraviado una 
bolsa de metal que coiiiioue un liavero coa 
varias llaves y oíros objaiot sin vaior. La per-
sona que lo entregue eu dicho domicilio será 
gratificada. .3860 4-28 . 
lVi<lida.-.S«> dan» i í u m « r a l i f i r a c i ó n 
apropiada al que entregue al tfr. Newion en 
Cuba 27, una cadena de reloj, de oro, con >a 
dije de oro, perlas y esmeralda». Es recuera* 
de familia. ftt* *• - ; 
r 
' M i f i t t i i a e l a m a ñ a n a , - — ^ a r z o z ' ó a e 1 3 U 5 . 
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T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas qne se j u g a r á n 
)ioy jueA cs 23 de Marzo, á las ocho de 
Ja noche en el Frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos. 
Blancos. 
Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
1 Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que so jugjtfá á la terminac ión del 
segundo partido. 
Él e spectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
i 
U n a c a r t a DE P k z a . — E l ilustre 
poeta mejicano Juan de Dios Peza ha 
dirigido á nuestro buen amigo el señor 
Zaragoza la carta que nos complacemos 
en publicar. 
JJice as í : 
4Oíéjico 2 de marzo de 1005. 
F r . D. Anlonio Zaragoza y Escobar. 
l l á b a n a . 
Muy querido amigo: ^ luch í s imas gra-
cias por haberme enviado B l l l g m o en 
que con tanta indulgencia se habla de 
mi libro Hojas de Margarita, que pron-
to env iaré al inspirado poeta Manuel 
S. Fichardo y á V d . 
Mis s impat ías , ó mejor dicho, mi 
profunda devoc ión cariñosa por Cuba 
es muy conocida desde hace años. Vd. 
sabe que Pepe Martí y yó nos quisimos 
como hermanos, que trabajamos juntos 
en la K'-visla Cniversal, que en ta últi-
ma v( z que vino á Méjico le ob l igué á 
retratarse y á eso se debe que haya la 
magníf ica fotografía suya, hecha por 
Mnnnel Torres; que siempre me hizo 
ín t imas confidencias sobre sus propósi -
tos po l í t i cos y que no me conforma ni 
me confoi mará nunca su muerte por 
m á s qne haya sido tal como la ambi -
cionaba. 
Ganas me dieron de ir á pronunciar 
Oña poesía en la inaugurac ión de su 
estatua y abrir mi corazón delante del 
pueblo á quien a m ó tanto y por cuya 
libertad derramó su sangre. Pero no 
todo lo que se quiere se puede y me 
conformo con aplaudir desde aquí á los 
que han honrado su memoria.—Reci-
bí , y ya se publicaron en M Tiempo, 
los art ículos de mi erudito é incompa-
rable amigo Joaquín D . X'asasús. Gra-
cias por lodo y crea que le quiere su 
amigo, 
Juan de Dios Peza." 
Aprovechamos la oportunidad que 
nos presenta la carta que antecede para 
excitar á Él Fígaro á que siga publi-
cando en sus columnas esas Hojas de 
Margarita. 
Son tan lindas! 
S k g u i d i i . l a . — 
Ciego amor me juraste, 
y al otro día, 
de tus tnisiTiaS ualahra.^ 
te arrepentías. 
K l mundo es ese; 
muy poquito se cumple, 
mucho se ofrece. 
Hmitio P . Egea. 
A i . i n s u . — T r e s tandas esta noche. 
L a empresa las ha combinado con las 
obras siguientes: 
A las ocho: M túnel 
A las nneve: L a casita blanca. 
A las diez: E l terrible Pérez. 
L a primera por Elena Quero, te se-
gunda por Juauita l l a m ó n y la tercera 
por Ju l ia Abad. 
A tiple por obra. 
Para mañana — noche de moda— 
anuncian los carteles de Albisu el es-
treno de la zarzuela en un acto que l le -
va por t í tulo La huertanica. 
Obra que en Madrid ha sido un gran 
é x i t o . 
P a c o t i l l a . — T i e n e la palabra Pepe 
E s t r a n i : 
Mr. Gfltnbin, residente en Par í s , rué 
Pelen ve, número 3, ha ideado un bu-
que cornpletameute nuevo, que como 
ha do mostrado y a teórica y práctica-
mente podrá navegar á la velocidad de 
1,000 k i l ómetros por hora. 
E s decir, que todo el que quiera y 
tenga dinero, podrá almorzar, por 
ejemplo en Londres y comer en la tar-
de del mismo d ía en Nueva Y o r k . 
Si fuera verdad tanta belleza ya no 
pondr ía yo en duda que dentro de al-
gunos años más, podría decir en San-
tander nn padre de familia: 
—f íueoo , que no saquen la sopa has-
ta dentro do quince minutos, que me 
voy á l legaren un momento á la Ha-
bana á comprar un par de pifias para 
el postro! 
Estas cosas ya no espautan, 
porque os una gran verdad 
"que hoy las ciencias adelantan 
que es una barbaridad11. 
A c u a r e l a . — 
Una calleja sombría, 
una dama, un rondador, 
breve diálogo de amor 
acabado en tuyo y IIÜGL. 
De un beso el eco sonoro, 
dos suspiros, luego un ^, 
un no le oMdet de mí, 
un ¿me quieres? y un le adoro. 
Después el rodar de un cocha, 
el cerrarse de un balcón, 
y en la torre el triste son 
de las doce do la noche. 
Tal es el cuadro que dejo 
á un pintor original; 
no es propio y es nacional, 
es muy nuevo y es muy viejo. 
Juan de Dios Peza. 
T>OS B A I L E S Q U E S E S U S P E N D E N — Y a 
finios cuenta en las Habaneras del 
•cuerdode la directiva del Ateneo trans-
í r i e n d o para m a ñ a n a su anunciado bai-
le de disfraces. 
E s una deferencia debida á los m a r i -
cos de la escuadra americana que cele-
bran esta noche, á bordo del Kentuchy, 
una fiesta en obsequio de la sociedad 
habanera. 
T a m b i é n el Liceo dr (¡nanahacoa, y 
por igual causa, suspende el baile de 
máscaras que deb ía celebrarse esta no-
che en sus históricos saloues. 
Se efectuará, s e g á n se nos comunica, 
el jueves de la semana inmediata. 
U n c r i s t i a n o m á s . — E l do in in£o úl-
timo se celebró en la iglesia de la Salud 
el bautizo del hermoso n iño Ramón, h i -
jo de los muy estimados esposos don 
José Mar ía Alvarez y doña Cris t ina 
Fuentes de Alvarez. 
L a ceremonia religiosa se celebró a n -
te una lucida concurrencia. 
Fueron padrinos del nuevo cristiano 
la sefíorita P i lar (.lementey nuestro es-
timado ami^o don David López, uno 
de los más inteligentes y amables e m -
pleados de la gran l ibrería />a Moderna 
Poesía, 
Ajiradecemos al sefior López la bella 
tarjeta de bautismo q u e n o s e n v í a como 
recuerdo, y deseamos á loa padres y 
padrinos del niño R a m ó n Alvarez, to-
da ta felicidad que desean para esta 
tierna criatura. 
L a n o t a f i n a l . — 
E l señor y la s e ñ o r a arman una pe-
lea en el momento de sentarse para co-
mer, y á los pocos momentos comienzan 
á arrojar por la ventana platos, vasos 
y cubiertos. 
E n t r a el criado, y al ver aquello co-
ge la sopera y las botellas y las hace 
seguir el mismo camino. 
—¿Qué hace V d . , imbéc i l ?—exc lama 
el amo. 
—Efe qne creí que iban los señores á 
comer en el jardín . 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
SHAS KAKKIt'A M TABAtOS, ClfiARSOS y PAdüM 
D E F I C A D U U A 
D E LA 
V d a , d e M a n u e l C a r n a c h o 
é H i j o 
S A N T A CLARA 7. — H A B A N A 
í 516 2em 14 
miimiwm. 
Desea ooiocarse un buen coeinero, es 
de toda confianza, peninsulai', en easa parfci-
cujar 6 estabieci ra lento. Informan Neptuno 
127, esq. i Lealtad tiene quien responda por 
9n conducta. 3S36 4-23 
S E S O L t O T T A ~ 
un buen cocinero do familia, que traiga refe-
rencias de k o s servicios, se le da tres centenes 
de sueldo. Neptuno 56. 
3856 - 4-23 
Dfóséa colocarse de n m u é ja do r a ó 
criada de manos una joven peninsular, lleva 
f>oco tiempo en Cuba, es muy cariñosa para os niflos y tiene quien la grarantíce. Informan 
calle CieiiA.egos n. 15, altos. 
3344 4-2.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora, oh cariñosa 
con loa nifios y sube cumplir ron sa obliga-
éS&tt. lufonnaii Agun:1. 1 '5, cuarto 33, áv 10 ••í 
6 de la tarde. 379C €-22 
Se si í l ir it . i una coc inera 
peninsular, que sepa ¡m oficio con perfecciún 
y 83a muy arcada, B2 desea que entres(ía algo 
de repostería. Informan San Eafael 14, afftoe. 
3719 a t 1-21 
Se veinlc una «•¡uitina 
en buen punto con otra industria anexa á, la 
misma informan en_Teaiente-Rey 67.café Cen-
tral del Cristo. 3*22 8-23 
E N P U A D O » S 1 Í A J O S 
se solicita ana criada de mano. 
3865 *gg 
A Y U D A N T E D E C A l t P E T A 
Se solicita para llevar las notas do una E s -
coiida de tabaco en rama una buena persona 
que teñera buenu letra, sea exacto con los núm 
Y presente buenas referencias en cuanto á 
bonrades, comportamiento y demás. Sueldo 
de |40 4 50 oro español según la» aptitudes que 
demuestre. Dirigirse por escrito ú. 9. B. J , 
Apartado 38. Habana. 3348 4-23 
T e n l c n t e - K c y If) , s « sol ic i ta u n a c r i a -
da de mano blanca ó de color para todos los 
quehacereá de la casa. Sneldo 2 centenes, .si 
no tiene referencias que no se presente. 
3831 4-33 
Se desea colocar u i k i s<'ftora p e n i n -
sular de criada de mano 6 manejadora. Tiene 
quien garantice su cofiducta. Para más mfor-
mos San Lázaro 299. 3832 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad para una corta 
familia. Informarán Rayo 78. 
3830 
U n a c r iandera p e n í s u l a r de 3 meses 
de parida con su niño que se puede ver y 
con buena y abundante loche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir 
al campo Informan Neptuno número 55. 
3864 4-2a 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a ©u 
el pais, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
buenaa recomendaciones de las casan donde 
ha estado. Informan Neptuno 65. 38fi6 4-22 
A B O G A D O y P l i O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cebros y de 
intestados, testameótarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 30. 
U n a joven peninsular «lesea colocarse 
de criada d e mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Vapor 
nümero31. 3870 ^ 
U n a joven desea colocarse de c r i a d a 
de mano para la limpieza de habitaciones ó 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
A güila 11. 3847 4-23 
Desea colocarse 
una criandera do tres meses de parida á leche 
entera, con buena y abundante. Puede verue 
á todas horas. En San Lázarp n. 295. 
3834 i-W 
U n a joven p e n í u s n l a r desea colocarse 
de manejadora: tiene buenos antecedentes, 
pues es cariñosa y aseada con los niños. Calle 
Cuba n. 16, informarán. 
3820 4-23 
Sirvlentes garan 1 izados 
y sin cobrar comisión, pidan á La Central Mo-
delo Teléfono 3123, Sol núm. 7, facilito brace-
ros y tramito salidas Triscornia. 
3342 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color que sepa cosar á 
mano y máquina y tenga recomendaciones de 
las casas donde hava servido. Línea 71, Ve-
dado. 3858 4-23 
C R I A D A S 
pidan á La Central Modelo, que no cobra co-
misión y sirve personal honrado. Teléfono 
3128. Sol 7.—Se tramitan salidas de Triscornia. 
3S41 4-22 
D e s e a colocarse au cocinero penin-
sular en establobimiento, casa particular 6 al-
macen-lo mismo paraftiera de la Habana. De-
jar aviso vidriera Café Rayos X, Manzana de 
Gómez, frente á Alhisu. 3827 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una cocinera del país en Rayo 69, altos. 
3824 4-23 
Criados buenos y s in cobrar c o m i s i ó n 
solo sirve La Central Modelo. Teléfono 3128. 
Sol 7 pidan y se convencerán. Se tram itan sali-
das de Triscornia. 3839 4-23 
Se desea a lqui lar Una h a b i t a c i ó n en 
casa particular para un matrimonio sin nifios 
dentro de la Habana, es muy estable y muy 
tranquilo, que no pase de $10 oro, recibe ór-
denes en San Miguel 4. 3822 4-23 
Se solicita una c r i a d a de mano, que 
esté dispuesta a fregar el suelo y tenga reco-
mendaelon« de lab casa- en que haya servido, 
Consulado 6& 3859 4-23 
Se sol ic i ta una cr iada de mano que 
sepa servir bíen á la mano, sueldo 10 pesos y 
ropa limpia y también se desea un cochero 
que sepa, manejar bien, sueldo 2J pesoa, Em-
peárado 62. 3826 4-23 
TN mozo que da buenas referencias se desea 
- colocar de cocinero en casa de comercio ó 
para un escritorio, sabe hablar por teléfono, 
sabe leer, escribir y de otros servicios domés-
ticos, 6 como encargado de alguna finca de 
oampo, entiende de cochero, no tiene incon-
veniente salir para afuera, Principe Alfonso 
o-',, talahartrrúi. %29 4-23 
U n a joven peninsular <losea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 193 
3848 4-23 " 
U n a j o v n i k m !cu l l e j íada de la P e n í n -
sula desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano, es cariñosa con loa nifioa y sabe cum-
f lír con su deber, tiene quien la recomiende nforman Vives 174. 3846 4-23 
Se sol ic i ta una s e ñ o r a b lanca v j o y e n 
para el servicio de unas habitaciones y cuidar 
una niña: se le dá buen trato, |3 plata y ropa 
limpia. Informan Maloja 42. 
SS57 4-23 
l 'na joven gallega, r e c i ó n lleg-ada, 
ds excelentes cualidades ó irreprensible con-
ducta y acostumbrada al servicio doméstico, 
desea colocarse en casa de familia respetable-
sabe coser á mano y á máquina: para más por-
menores San Miguel 94. 3̂ 65 4-23 
Desea colocarse 
una cocinera peninsular en cosa de comercio 
6 particular y tiene quien responda por ella. 
Informan Aguila 114. 
2812 4-22 
S E S O L I C I T A 
costurera por dias, para coser á máquina y á 
mano. Teniente Rey 15. 
3811 4-22 
U n a & r a . a s t u r i a n a de. mediana edad 
solicita una casa do comercio para cocinar á 
hombres solos, sabe sus obligaciones y tiene 
quien responda por ella en las casas que ha 
estado. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Monte 191. sedería. 3807 4-22 
D o s peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento: cocina á la española y criolla, y la 
otra de criada de mano. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Sitios 9. 3770 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada do mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con tu deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Sitios 
55, entre San Nicolás y Manrique. Va al cam-
po. 8763 4-22 
U n cocinero peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cum plir con sa obligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Bernaza 18. 
3760__ i;22 
U n a seAora de mediana edad desea 
colocarse de lavandera. Tiene quien la reco-
miende. Jesffs María 99. Que sea para una 
corta familia. 3767 i-Zi 
S E N E C E S I T A 
una manejadora para el Vedado. Informes 
Colón núm. 30. 3854 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias, Consu-
lado 99, altos. 3843 4-23 
C R I A D A S H O N R A D A S 
y morales, tan solo las tiene y sin cobrar comi-
sión "La Central Modelo". Teléfono 3128. Sol 
n. 7. Facilito braceros y tramito salidas Tris-
cornia. SS-IO 4.23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sepa cortar r 
coser, buen sueldo. Tulipán 23. 
a-í62 ' ~» 4-23 
P A R A A D M I N I S T R A D O R 
de un periódico de circula< ión y una oficina 
de negocios, se solicita un hombre formal, que 
aporte .50 peses plata. Lamparilla 70. Tiene 
buenos dividendos. 3787 4-22 
U n cocinero joven peninsular que l i a 
trabajado muchos años en buenos hoteles, de-
cea colocarse en hotel de 2; ó 3í ó fonda: tam-
bién se coloca en casa particular 6 estableci-
miento: sabe cocinar á la francesa y ft la esp*-
fiola: tiene las garantías qne le fueren necesa-
rias. Informan en San lázaro 231, altos y en la 
administración de anuncios de este periódico. 
3S04 4-22 
U n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocópadas, se ofrece para llevarlos en 
deuna caea de comercio por módica retribu-
•ión Informan en El Correo de París, Obispa 
80. tienda de ropaa^ ffOc 
E B A N I S T A 
inteligente y l&rso en el trabajo, se desean 
dos para muebles finos y aprendices adelan-
tados Informan Virtudes 97, bajos. 
8793 4-1-22 
U n leven que posee algo e l íngflés y 
tiene las mejores referencias v cualquier otra 
earantia personal, solicita colocación de por-
taro. dependiente de calle del comercio 6 para 
limpiar algún escritorio. Tarabian puede 
acompañar de viajero cl^ún señor extranjero. 
Preguntar por Manuel Manrique de Lora, en 
Egido 31, de 10 6,11 de la maña ó d e 7 4 8 de la 
noche. G 8 3 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, 59 
ofrece álos padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. O Ag9 
Un matri inonio (lesean 
una niña para compañía de 8 á 9 años, blanca, 
se enseña, se viste y se calza. San Rafael 14, 
entresuelos, do 10 á 1. 3752 4-22 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para todos los quehace-
res de un matrimonio selo. Calle J esq. á 11, 
Vedado. S759 4-22 
S E S O L I C I T A 
para un matrimou:o sin niños una criada para 
todo servicio. Que traiga referencias. Lealtad 
29. baios. do 8 á 10 de la mañana. 
8777 -̂22 
M U C H A C H O 
Se solicita uno para el servicio doméstico. 
Sueldo un centén y ropa limpia. Empedrado 
15, alto». 3773 4-22 
Personas a c t i v a s . - P a r a u n a agrencía 
do fácil desempeño y buena utilidad se solici-
ten en la calle de T E J A D I L L O u. 45. Se les 
garantiza la agencia con un sueldo. Es nego-
cio conocido y de gran aceptación. 
3754 1522 M 
S E D E S E A 
joven para casa de compra y venta de mue-
bles: es preferido si sabe algo de carpintero. 
Dirigirse Angeles 25. 8806 4-22 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tion»- quien la recomiende. Informan Obrapía 
esquina á Aguacate, bodega La Parra. 
3803 ' 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan O'Reilly 93, al-
3769 8-22 tos. 
U n a c r iandera peninsular do 2 me-
ses y medio de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la gar-ntlce. Informan San Lázaro 202. 
3800 4-22 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Monte 145, altos. 3S73 4-22 
U n a c r i a n d e r a recien l legada de l a 
Península, de tres meses de parida, con buena 
y abundan te loche, desea colocarse á I echo en-
tera. Tiene quien Ja garantice. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Chacón 17. 
8786 8 22 
Sol ic i ta una c o l o c a c i ó n de cr iada <le 
manos una joven de 15 á 16 años do edad, no 
hace mandados á la calle y tiene quien ga-
rantice su conducta. Para más informes diri-
girse á San Nicolás n. 103. 3753 4-22 
U n coclicro y i ih cocinero <lcsean co-
locarse en casa particular: el cocinero cocina 
á la criolla y á la española, sabe de dulcería y 
repostería. Con buenas referencias. Angeles 
núm. 43. 3758 4-22 
Cria«lsi de inanos.-Se sol ic i ta u n a que 
sea peninmi ha de ser muy limpia y tener 
personas que garanticen s,i conducta, no hav 
niños, es coru, familia y se da 1 l í n e s o s plata 
y ropa lirap:a, Aguiar 51. sombrerería. 4-22 
U n a joven peninsular desea colocar-
re de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y ana criandera de tres meses 
rte panda co:>. buena y abundante leche: tiene 
su uinu que ^ puede ver: tiene quien las reco-
miende. Iníonnaa Concordia 33. 
38 ̂  4_22 
S E S O L I C I T A 
una muchachita de 11 6. 13 años blanca ó de 
color para entretsner unas niñas. Se le dará 
sueldo. Neptuno 47, altos. 3810 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular un joven peninsular car-
pintero ebanista para el arreglo de los mue-
bles o para reparaciones de la casa: pregunten 
en Agirte g&pqrg Julián Ayala. 3809 4-22 
S E R O L I O I T A X 
varías costureras para blusas, batas, etc. etc. 
pmglree á Teniente Rey 77, Srta. Rosario Ca-
oello. 3765 4-22 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una en once 43. Vedado; sueldo 
dos centones y ropa limpia, 
4-22 371M 
l na cr iada de mano ó 111 a l iv iadora 
peninsular desea encontrar colocación en casa 
de moralidad. Tiene quien responda por ella. 
Informes en Corrales 42. 3783 4-22 
Dos s e ñ o r a s peninsulares desean co-
locara* de criandera la una, de dos meses de 
panda y vive en San Nicolás 2i7 y la otra de 
3 meses de parida con su niño quo se puede ver 
muy hermoso. Referencias de estas en Suarez 
n Omero. 183. 3790 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora d? med¡ana edad pava loa queha-
ceres de la casa, que sea peninsular. Corrales 
30 informarán. 8784 4.22 
L n a s e ñ o r a b lanca desea colocarse 
de cocinera en oasa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir c q u s u obligación. Informán 
Peñaiver 34 3806 4-22 
Desea colocarse una c r i a n d e r a espa-
ñola, aclimatéda en el país con buena y abun-
dante lecüe á media leche ó á leche entera, 
tiene buenas recomendaciones y una maneja-
dora amable y cariñosa con los niños, infor-
man Salud 17á letra J , y no tiene inconveniente 
de salir para fuera. 3685 4-22 
U n a cr iandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Teniente-Rey 49. 
3S08 4_22 
Se Solicita en F r a i l o 1(> altos, n n a 
criada do mano blanca de mediana edad, que 
entienda algo de costura. Si no trael referen-
cia8 quo no se presente. 375G 4-22 
D e s é n colocarse un joven pen insu lar 
para criado de mano, ha servido en buenas ca-
sas de esta oanital y tiene buenas recomenda-
ciones. Inponarán Habana y Tejadillo, bodega. 
8778 4-22 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y dos -criadas de inános, 
una duerme en el acomodo y la otra no. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Morro 50, 
bodego. 3780 4-22 
U n a peninsular desea colocarse de 
cocinera, camarera ó criada do mano. Sabe 
cumulir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Carlos I I I n. 265, bo-
dega. 3731 4-22 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r r e c i é n 
llegada, de doi meses ds p»ridi con buena y 
abundante leche, desea colocarse á le che en-
tera. No tiene inconveniente en salir para 
cualquier punto de la Isla. Tiene quien la ga-
rantice. Informes San Pedro 6, fonda. 
3768 4-22 
U n a joven de ÍA a ñ o s desea colocarse 
para manejar un niño ó para hacer los queha-
ceres de una casa. Es cariñosa con los niños y 
tieno quien la recomiende. Informan Animas 
nfim. 53. 3796 4-22 
Se solicita una cr iada de mano 
^eninaular que sea muy limpia, trabajadora, 
triegue suelos y presente referencias. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. Manrique 73, bajos. 
3797 4-22 
E N F E K M E K A . 
Se Bolicita una aunque no sea recibida para 
asistir con tal que teagtv práctica de hospita-
les. Diríjase por escrito al Sr. E l ¡seo González, 
Estevez SU. 3776 tl-21 m3-22 
Maestro cortador de sastre. 
Desea colocarse uno muy bueno que sabe el 
oficio con perfección y lleva once años en esta 
capital. Tiene las mejores garantías. Informan 
Habana 184 á todas horas. 
3771 tt-21 m3-22 
Sefior amer icano comisionista 
y agento de fábricas, no pudiendo atender so-
Jo á sus negocios, tomaría uu socio joven y 
honrado; preferencia peninsular ó cubano: 
inútil presentaree si no es persona seria y de 
responsabilidad. Dirigirse á D. apartdao de 
correo 552, Habana. 3739 4-21 
U n a cr iandera peninsular con buena 
y abundante leche y su niño que se puede ver 
desea colocarse a loche entera, tiene quien la 
garantice, informan Morro número 5. 
3734 4-21 
Dos cr ianderas peninsulares 
con buena y abundante Joche, desean colo-
carse a leche entera, tienen quien las garan-
tice. Informan Dragones 48, altos. 
3743 4 21 
Ü n a c r iandera rec ien l legada de E s -
paña, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche cu-
tera, no tiene inconveniente en ir al campo, 
tiene quien Ja garantice. Informan Egido 9. 
3740 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular de dos meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse y también desea colocarse otra do 
manejadora, es cariñosa para los niños, en-
tiende un poco de cocina, saben cumplir con 
su obligación, tienen quien las recomiende, 
informan Revillagigedo 47. 371(> 4-21 
U n a cr iandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse á leche on-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Sa-lud 136. 3733 4-21 
Desean colocarse . tres j ó v e n e s pe-
ninsulares con general conocimiento de sus o-
bligaciones. Tienen personas que las garanti-
cen de criadas de mano ó manejadoras. Innni-
dor 29 informan. 3714 4-21 
Se desea saber el paradero de A n t o -
nio Diaz Suarez, natural de Puerto de Vegas, 
Asturias, que hace cuatro años se encuentra 
en esta isla. Para informes Santa Ana n. 2, 
Jesús del Monte. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. 8726 4-21 
S E S O L I C I T A 
ana criada de mano, que sea liviana en los 
quehaceres de la casa. Royo 65, le dirán el 
sueldo. 373 5 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 15 dias de parida, con buena y abundante 
lecho y con su niño que se puede ver desea co-
locarse á leche entera. Informan Amistad 15, 
8737 4-21 
Se desea c o l o c a c i ó n p a r a una s e ñ o r a 
recien llegada viuda, do 32 años de edad y de 
muy buena sducación social para gobierno de 
una casa de familia sena ú otro servicio do-
mésfeo decente tal como acompañar á alguna 
Sr». de moralidad, tiene garantía personal, 
para informes, calle Aguacate n. 54, tornería, 
Habana, su aspiración es modesta. 
3713 4-21 
U n buen cocinero a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio coa perfección y tie-
ne quien lo garantice. Informan ©«Reill» 77. 
3699 4.21 
Dos j ó v e n e s peninsulares d é s e ui co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con loa niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien las garantice. 
Informes Apodaca 17 y Fectoría20. 
, 3~Q1 4-21 
S R S O L I C I T A 
nna cocinera blanca ó de color que sepa su o-
bligaciou y este dispuesta á fregar y pon er la 
mesa. Habana 48, bajos. 
4-21 3750 
S E S O L Í C I T A 
uua 3255* »e^BaBlj*»i en Refugio 31, ha=os. 3607 4..21 
P a r a a c o m p a ñ a r a un bombre de ne-
gocios, que viaja por la Isla, se necesita un jo-
ven peninsular, que teuja regalar letra v que 
sepa tratar con finura. Dirigirse por escrito á 
J. D. Diario do la .Marina. 370Í 4-21 
l na «reneral c o i m e r a peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el otlciocon perfección y tiene 
buenas recomendaciones. Informan Amarsu-
ra •nar, 9k 3701 4-21 
A l que qu iera s a n a T r i e ^ l T á T O diarios 
que ponga en cualquier punto la casa y la 
íicencla o $¿0d para una fotografía en general, 
con un fotógrafo qae tiene pura futosjrafias y 
íerrotipoa y accesorios y varias cosas más, 27 
de Noviembre y Matí, Regla de 1 i 4, fotogra-
lia. 970.) 4.21 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criaba de mano ó mano ¡adora. Es cari-
ñosa con los mñoa y sabe cumplir c^n su de-
cr^Ll1]611?^1116" ,a recomiende. Informan Virtudes 173. 3702 4-21 
V E D A D O 
se solicita una criada de mano. Sueldo 2 cente-
nes. Calle 16 u. 11 esquina á 11, 
4-21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa de familia americana 
que sepan algo de español. Es cariñosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
Corrales ,A, altos. 3688 4-21 
A G E N T E S 
de ambos sexos. Buena comisión. Prado 100, 
bajos de 1 á 3. 3691 9.21 
I ^ A V A N D I C K A . - S e sol icita p a r a l a -
var en la casa, en 4 ó 5 días, puede tener la ro-
pa lavada y planchada. Aguiar núm. 13. 
3721 4_2i 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Informan Monte 31, La Francia. 
3729 4-21 
U n a joven desea colocarse de cocine-
ra 6 para el servicio de la casa. Sabe cumplir 
con su obligación y no duerme en el acomodo. 
Informes San Lázaro 278. 3505 4-21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sa cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barce-
lona n. 3. 5Í741 4-21 
Var ios jardineros , t e ó r i c o s y p r á c t i -
cos desean encontrar colocación ya sea en esta 
capital ó en el campo. Darán informes en el 
Jardín del señor Montes antes Pedregal. Pe-
dros o 8. 3803 4-21 
Se sol ic i ta una cocinera para corta 
familia y la limpieza, tiene que dormir en el 
acomodo de lo contrario no se presente. Sue 1-
do $10 plata de las 12 en adelante. Luz S2. 3745 4-2! 
f>csca colocarse un a s i á t i c o general 
cocinero y regular repostero A la española y 
criolla y francesa. Tiene personas que respon-
da de su conducta Informan Cárdenas 41. 
3746 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
manejadoras ó criadas de mano. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Tienen quien responda por ellas. In-
lorman Estrella 10. . 3728 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular desea colo-
carse con buena y abundante leche á leche en-
tera. Lo mismo de manejadora. En la misma 
una criada ó manejadora. Tiene quien las ga-
ranticen. Informes Esperanza 117, altos. 
3709 4-21 
T r e s peninsulares desean colocarse 
dos de crianderas con buena y abundante le-
che, á.leche entera, y la otra de criada de ma-
no ó manejadora. No tienen inconveniente en 
ir al campo. Tienen quien responda por ellas. 
Informan San Miguel 262 y San Lázaro 303, 
cuarto 6. 3731 4-21 
l n criado de mano peninsular se 
desea colocar, bien sea para casa particular ó 
para un caballero, tiene buenas referencias, 
dan razón Prado 50, no saie fuera de la Haba-
na sino le pagan el pasaje. 
3730 4-21 
U n a cr iandera peninsular de cua tro 
meses de parida, desea colocarse a leche en-
te.-a ó & media leche, tiene dos médicos que 
la recomienden, no tiene inconveniente en ir 
al campo, es muy sana y ti abajadora- Aguila 
72 A. 3147 4-21 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país, deiea colocarse do criada de mano. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Habana 131. 
3725 4-21 
Se s o l í c i t a una buena c r i a d a de manei 
peninsular, que sea muy práctica en su oficio 
na de saber coser á mano y en máquina. San 
Rafael 14, altos. 3718 M i 
U n a joven peninsular desea colocarse 
criada de mano ó manejadora, es formal y sa-
be cumplir con su obligación, tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22, bodega. 
3711 4-21 
Se solicita un buen cocinero 
asiático ó de color, que traiga recomendación. 
Informan calle 11 núm. 33, entre 6 y 8, Ve-
dado. 3712 4 21 
Se solicita una cr iada b l a n c a o de 
color, para limpiar tres habitaciones y ayudar 
á manejar una niña, Mercado de Tacón 9 y 10 
Reina, sueldo convencional, tiene que traer 
recomendaciones y dormir en el acomodo. 
3723 s 4-21 
Se sol ic i ta u n a n i ñ r r a b lanca ó de 
color, que sea joven y le gusten los niños, Car-
los 111 22-i, altos. 3722 4-21 
Se solicita un criado de mano 
y una criada de color y una costurera que 
corte y entalle por figurín, también de color, 
en Prado 46, altos. 3727 4-21 
Desea colocarse una c r i a n d e r a 
peninsular con buena y abundante leche, de 
dos meses y medio de parida, tiene quien ga-
rantice su conducta y sus ouenos servicios, 
Vives 138. 3657 4-19 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
prefiriendo esto último, son cariñosas con los 
niños y saben cumplir con su obligación, tie-
nen quien responda por ellas. Informan .San 
Lázaro 321, altos del café. 3670 4-19 




' ^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
. S I G N I F I C A ^ -
^ ^ S A L U D - V I G O R 
E N E R G Í A - R O B U S T E Z i 
E L T U R C O 
M Í M B R E S . 
Mi l formas y m ü estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan uua visita á la ca-
ira de Boi'bolia para convencerse. 
Precios de silkis desde 2 pesos en ade-
anlo, y de si l ión desde $2.50. 
JIi»y verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C46S M 1 
Se dosoa mi joven 
activo y trabajador, qae tenga, alguna expe-
riencia en la. Aduana y los muelles. B. M. B. 
Apartado 412. 3mf. Ib-20 3m-!l 
ü n joven r e c i é n llegado de Kspafla 
desea colocarse en almacén 6 en otro punto 
anilogo, es trabajador y tiene quien lo garan-
tice, cu Monte:! 15 dan razón. 
3681 4-19 
T n a j o v e n peninsular , del8af loHr 
desea colocarse do criada de mano 6 manoja-
do.a, es cariñosa con loa niños y tabe cumplir 
con su deber, tiene quien la recomiende. In-
forman San .Fosé 126. 3677 4-19 
Se sol icita, joven , p r á c t i c o contabi l i -
dad!, buena letra, buen estilo pnra redactar 
actas,, comunicaciones, etc. Trabajo alguna)} 
horas diarias, sueldo 8 centones de momento. 
Ewribir sus generales, destinos desempeñados 
y refortmeias 4 H. ü. Apartado 343. 
3871 4-19 
U n a s e ñ o r a y u n a joven peninsulares 
hermanas, desean colocarse, una de criada de 
mano y la otra de camarera y sabe coser en 
máquina. Saben cumplir con su obligación y 
tienen qnlen responda por ellas. Informan Be-
lascoaln 22^, tren de coches, 
3642 4-19 
Se desea encontrar unos altos inde-
pendiente que contenga 4 cuartos, sala, saleta, 
ta y buen servicio sanitario, en punto céntrico 
al rededor del parque. Para sus condiciones 
Dirigirse por escrito á Je.Os Rey. Damas 27. 
3641 4-1» 
S e s o l i c i t a 
una chiquita de 11 á 12 años, blanca ó morena 
en Aguiar68, altos. 3675 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos 6 mane jadora; es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tleiie quien la recomiende. Informan Empe-
drado 79. ',-1Q a s » 4-19 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con los ni-
ños y tione quien la recomiende. Informan 
Estrella 135. 3076 4-19 
U n a c r iandera peninsular 
dedos meses de p árida, con buena y ahondan-
te itche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la ga/antice. Inlórman Genios 
; ares 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano que en-
tienda algo de costura y un muchacho de 16 & 
18 años: han de traer recomendaciones. Refu-
gio 4. 3667 4-19 
se solicitan p a r a Santiago de Cuba: 
ifna cocinera sueldo 10 pesos oro americano; 
una criada de manos, con 12 pesos oro ameri-
cano. Peña Pobre 14, altos. Se exigen buenas 
referencias. 3661 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qna. sea formal y que se-
pa cumplir con su obligación. Sueldo $ 12 pla-
ta y ropa limpia. San Ignacio 23. 
3652 ; 4-19 
l 'na cocinera peninsular 
con referencias y que duerma en el acomodo, 
se desearen Chacón 7, bajos. Dos de familia y 
sueldo regular. 3637 4-19 
l ii Joven peninsular p r á c t i c o , desea 
encontrar colocación de dependiente en alma-
cén ó cesa an&loga. Es formal y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Habana 131. 
3636 - 4-19 
S U S O L I C I T A 
una criada de color que duerma en el acomo-
do y que sea práctica en su oficio. Informaran 
en lleiua 6. 3669 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho peninsular de 14 á 15 años, para 
criado de manos: tiene quien responda por él. 
Informan Neptuno 17, altos. 
3658 4-19 
¡Ojo! U n general cocinero j - reposte-
ro peninsular, desea colocarse en casa particu-
lar ó cualquier clase de establecimiento: coci-
na á la española, francesa y criolla. Tiene bue-
nas referencias. Informan café Centro Galle-
go; 3655 4-19 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera española, para una casa 
do familia en New York. Su sueldo $20 ameri-
canos. Que traiga buenas referencias. Neptuno 
número 40. 3599 8-18 
Desea colocarse 
de intérprete un joven que posee cuatro idio-
mas 6 como muestrero do minas. Informan 
Oficios 33. 3563 8-17 
Se solicita en casa de Mine. Puc l i eu 
una buena preparadora de sombreros que 
pueda hacerse cargo de cualquier trabajo por 
difioil que sea: sin estos requisitos que no se 
presente. Informan Obispo 84. 
3575 8-17 
Se solicita u n a buena coc inera de co-
lor, joven, aseada y que sepa cumplir con sn 
obligación. De no entender bien su oficio que 
no se. presente. Para informes dirigirse á Sol 
esq. é Habana, altos, bodega, de 12 en adelan-
&e. En la misma se solicita una muchachita 
de colqr para ayudar 6 los quehaceres de la 
casa 4 otra criada. 3667 8-17 
S E S O L I C I T A 
nn segundo cocinero con 15 pesos de sueldo, y 
uu repartidor con 13 pesos en La Mejor Casa 
de Comida 4 Domicilio. 58 Neptuno 68. Comi-
da .1 la criolla para familias. 
3537 8-17 
P a r a el servicio de un matri inonio 
con un niño se solicita una criadiU blanca ó 
de color de 14 á 16 años. Sueldo siete pesos y 
rooa limpia. Informes en Consulado 85, bajos. 
3497 8-16 
T r e s cr ianderas peninsulares 
jóvenes, robustas y con gran leche, desean co-
locarBO. Manrique nómoro 71. 
3895 8-15 
P a r a el Vedado se necesi tan un;i bue-
na cocinera así como uua buena sirvienta. 
Corta familia. Se exijen referencias. Dirigirse 
al Sr. Emilio J . Delgado, Tacón 8, ó 4 el hotel 
Florida, habitación nám. 6. 3400 8-15 
U n hombre joven con i n s t r u c c i ó n 
adecuada y que poseo la teneduría do libros, 
dosoa una colocación de profesor ó de comer-
cio, ya sea para esta ciudad ó para el campo. 
Dirección E. del Rio. apartado 176 ó Teniente 
Key 16, casa del Sr. Bayóa. 3443 8-15 
J u s t o M a r t í n . 
Pintor, decorador, Exenógrafo, dorador, de-
sea encontrar trabajo. J . A . c o r r a l , Galiano 
80, Informará. 3311 15-14M 
S E S O L I C I T A 
á Víctor Armesio, natural de Triol, provincia 
de Lugo, que hace unos veinte años reside en 
Cuba, últimamente en Cuatro Caminos, Haba-
na. A todo el que pueda dar noticias de él ó 
decir su paradero actual, se le suplica dirija 
los informes á su hermano José Armesto, fon-
da del Central Constancia, Abroas. 
15-14 
L a A g e n c i a 1? de A f u f a r , l a m á s for-
mal y acreditad» de la Habana, es la única que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
eouivocarse. O'Reilly 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Villaverde. -
8257 
Se solicita n n socio con capi ta l p a r a 
ampliar los negocios de una fábrica de hiel^ 
en Pinar del Bio, que tiene en la actualidad 
mucho consumo y pocos gastos. Dirigirse por 
correo á Tomás Haward, Apartado 47. Pinar 
del Rio. 3078 26-S M 
r o ¿ r o í 
Dependiente Optico desea colocarse en este 
giro o en otro, como muebles, fantasía, Sabe 
la fabricación de tejidos metálicos. Informan 
Muralla n. 123 Comercio. Celestino Fernandez 
3167 2 4 - 10.M 
8 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L A R R O Z C O N L E C H E . 
Acuella roche se celebraba gnu. Bei-
t« S casa ce don Manuel Bmr del 
Alamo, para «'onniemoi ar la magna i« 
cha de su ascenso. 
Era una fiesta d«* familia, puramente 
íntima, y qu.rí.. don Manaol que se 
celebrase coi tanto jolgorio, cni tanta 
alegría como »e ce lara la Noche X-ueua 
- H i j o s mios, el-comandante Ku z 
del Alamo, porque ya soy comandan e 
—y esto ¡o decía con ingénuo orgullo 
familiar—el comandante Kuiz del Ala-
mo, que soy yo, en buena hora lo diga, 
quiere que hoy lodos.los individuos de 
su familia demuestren en este acto, 
en este momento^tau solemne para mí, 
cuánta es la satisfacción que experi-
mentan y el cariño que me profesan. 
En esto el chiquitín de la casa, un 
honorable renacuajo, rubio, gracioso 
y alegre, fruto selecto y tardío de los 
amores del comandante con la coman-
danta, se asomó á la puerta del come-
dor y gritó á v o í en cuello elevando 
Jos. bra/os al cielo: 
— ¡Ya eMtá en las fuente» el arroe con 
leche! ¡ Viva el comandante! 
L a ocurrencia del chico fu^ muy ce-
lebrada por la familia, y don Manuel, 
que fué á cogerle para darle uu beso, 
le dijo, retirando aún á tiempo su cara 
de la cara de Manolíu: 
—¡Pero Manolín, cómo se entiende; 
qué bigotes son e osl 
E l chiquitín presentaba en los colo-
rados carrillos, llegándole gallarda-
mente de oreja á oreja, unos mostachos 
monnraentalea de leche con canela, 
consecuencia de haber estado eu la co-
- ciña lamiendo el perol. 
I I 
Eí,to sucedía en Manila, en época en 
que aún los españoles gobernábamos 
aquel país. 
Estaha el archipiélago en guerra; 
eran los días ciítícos d é l a iosurrección 
togala. 
Be vivía en la capital en perpótua 
alarma, á diario se sorprendían cons-
piraciones, y no podían ios eepafíoles 
flarsa ni aun de los sirvientes más fie-
les, porque cuál todos los indígenas, 
aunque no lo aparentasen ni mucho 
menos, seutÍMu una secreta simpatía 
por la causa. Hubo honrosas excep-
ciones, pero fueron las menos. 
No obstante, en casa del nuevo jefe 
señor Ruiz del Alamo todo era aquella 
noche jovialidad. 
En su casa no se conocía el miedo. 
¡Estaba el comandanle tan avezado á 
la guerra, que para él era un sport! 
E l comedor estaba lleno de gente, 
todos íntimos amigos y compañeros de 
armas de don Manuel, sí no parientes. 
Se sirvió la comida á los acordes de 
la Marcha Real, ouíonada alegremente 
por los chicos. 
Por las conchas del balconaje, des-
corridas y abiertas, salía á la calzada, 
silenciosa y obscura, una oleada de ri-
sas y de luz: era el escaparate de la 
alegría aquel amplio balcón. 
Los criados y asistentes del coman-
daiue no daban tregua á su faena de 
mudar platos, servir viandas y descor-
char botellas, y sólo de vez en cuando, 
en medio del silencio momentáneo de 
uu minuto, en que cesaban por casuali-
dad las conversaciones, se oía por el 
balcón abierto, lejuua y melancólica, 
la voz de algún centinela; que decía: 
—¡Centinela alerta! 
(Continuará. ) 
E l acierio ea la eleeeitm al tomar un piano en propiedad. 
Los Pianos 'Kallmann" 
Olret-rn la más sólida grarmntia por su perfecto mecanismo, así como por 
eieganeia y solidez del mueble, su representíínte admitirá devolviendo el 
ñero de un piano ^ K A L L M A N N " que resultase defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a n e n p r o p i e d a d á pagrar p o r m e n s u a -
l i d a d e s desde 2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é O i -
r a l t , O^Rei l ly « 1 . 
ia 
di 
c 446 13-1 M 
Se solicita un herrador inteligente 
que sepa algo de curas pia-a hacerle un nego-
cio ventajoso en una herrería en Pinar del Uio 
Dirigirse por correo á dicha ciudad á .Joró 
Puig. 3033 26-bM 
S O C I E O A 1 » 
« " L A UNION 1>E COCINIonoS" 
Eíta sooleda^ íacillta cocineros á los esta-
hltíciniioníos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
rani^r, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115}$ aitos de 2 á 4 y. de 8 á 
10 de la noche, qae serán atendidos oon pun-
tnalidad. 2967 26 M _ 
DANDO fianza Mpotecarla en garanlia 
me encargo de la administración de ^ncas, co-
bro de euentas, manejo de intereso» en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E. B. Apartado 
nñm. 138 2907 26 4>í 
A L Q U I L E R E S 
^Se alquilan los l íennosos , frescos y 
suodernos bajos de Dragones 74, en troce cen-
tenes, la llave en el tren de lavado. Informes 
en Perse veranda 32. 3838 8-23 
Vedado.-Se altiu' a la casa núm. i í l 
de la calle Quinta esquina á F. con 6 cuarioü 
bajos y 3 altos, sala, saleta y comedor, portal, 
agua jr terreno para jardín, La llave en el 33. 
Informan Amarerura 23. 3644 8-19 
S E A L Q U I L A 
un local para o2«taas ó establecimiento chico 
con dos puertas i la c a í I o . Informan en 0,Rei-
lly 04, fotografía^ 3S1£ i-23 
VAI Kcfila se alquilan las casas San-
tuario n. 40, 27 de Noviembre n. 50 y Arangu-
ren u. 22 en f 15.90 oro mensual cada una, y 
Fresneda 76 en |12.75 oro mensual. Impondrán 
Sol 79, Habana, de 10 á 12 a. m. y de 4 á 6 p. m. 
37̂ 6 4-23 
U n Reina G, á media cuadra de la 
Piaza, se alquilan baratas una 6 dos habitacio-
nes, propias para un matrimonio sin nifioü ó 
parahombres solos, tiene comodidades, la en-
trada ea independiente y á todas horas. 
3S33 4-23 
S E A L Q U I L A 
un Salón con agua, patio y demás, en Suspiro 
número 14. 3853 4-23 
Se alquila la casa Real de Puente» 
Grandes 106, sala, comedor, cinco cuartos, &. 
La llave en el 101. Informes Reina 121. 
3849 4-23 
VEDADO 
Después del 3 0 de Abril , se alquila 
la espléndida casa calle 5í núm. 4 5 , 
esquina A D. con ma^iiíüco, jardín, 
caballeilzas, etc. etc. Informes Obis-
po 5 8 y 6 0 . Palais Roya}. 
3744 alt 15-21 
B E L A S C O A I N 5 0 
Se alquilan dos altos iguales oon una gran 
•ala, comedor, 6 cuartos, baño de marmol, 
ducha, cocina, inodoro vertedero. No los ha 
vivido nadie por que son nuevoi. 
^ 3821 lt-22 3-IB23 
Neptuno 16, altos.-En casa de ffeml-
lio se alquila una habitación á matrimonio siu 
niños 6 persona de moralidad, pudiendo los 
inquilinos comer con la familia si lo desean. 
8e cambian referencias. 3762 4-22 
So arrienda, vende ó permuta la her-
mosa quinta "Villa Teresa" en Guanabacoa, 
calies de Sto, Domingo, Soledad y Venus, por 
la primera le cruza el tran vía eléctrico. Reúne 
todus las comodidades apetecibles para una 
fami.'ia reíinada y de gusto. Para pormenores 
Gervasio 30, Habana. 3751 8-22 
Se alquilan altos de San Nicolás 71 
entre San José y San Rafael. Sala, comedor y 
dos gn.ndes cuartos, frescos é higiénicos, co-
cina, baño é inodoro, azotea al freute y al fon-
do. Familias cortas SIN MNOS. Se dan y to-
man referencias. 3782 8-22 
S E A L Q U I L A 
en echo centenes al mes la casa calzada del 
Cerro n. COS. Inforraaa en San Ignacio n, 54. 
3795 4-22 
s i : a l q u í l a 
en Prado 16 el entreBuelo con sala, tres habi-
taciones y demás comodidades. Informarán 
en los altos. 3755 4*22 
5̂ 1 ; . . 
S E A K K Í E N D A 
una estancia con regadío á 3 cuadras de la es-
quina de Tejas (Cerro) con casa de vivienda y 
casi toda semurada. San Lázaro 202 informan. 
, 37f)l 4-22 
Qe alquilan una preciosa sala de dos departa-
mentos con un zaguán precioso para cual-
quiera industria decente juntos 6 separados. 
Hay mas habitaciones para matrimonios ó 
personas que jean decentes en la casa máa 
hermosa de la Habana. No se admiten ani-
males, Agacate 136, entre Sol y Muralla. 
3736 8-21 
V E D A D O 
Crs» nueva y solar en f tí,G0O oro. E l mejor 
punto de la loma. Libre de gravamen. 19. en-
tro I y J. 3789 4-22 
E n cinco centenes Campanario 57 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala, y 3 cuartos con balcones á 
la calle y una gran azotea; tiene agua y desa 
gue, es casa de familia respetable, á matrimo-
nios sin niños ó sonoras solas. 
3707 8-21 
Se alquilan los bonitos y l íeseos altos 
de Neptuno 101, al lado de la Zarzuela, meao« 
la sala y el primer cuarto, pero se permite el 
acceso al ba!cón. Se componen de 4 cuartos, 
sala de baños, etc. Informan en Neptuno 255 
A. 3720 4 21 
En Empedrado 7 se alquilan bonitas 
habitaciones para escritorios 6 familias de 
gusto sin niños: la casa es de buen orden, los 
carritos pasan por la esquina y los nuevos 
arrendatarios se esmeran en facilitar á los in-
quilinos laa mejores comodidades. 
3715 8-21 
Se traspasa la acción del local de la 
casa Concordia esquina á Oquendo, con arma-
toste, vidrieras apropiado para cualquier giro, 
casi regalado. Alquiler muy módico. Informes 
enEl Alando, Galiano y Animas. 3633 9-21 
Manrique ÍÍ4. Se alquilan dos pisos 
altos, ambos Indepondientes, frescos v ven-
tilados, con toda clase de comodidad. Se al-
quilan juntos ó separados. La llave en los ba-
jos é informes en la misma v en Cuba 51. 
3732 4.21 
Si : A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, calle de Amis-
tad n. 94, propíos para una numerosa familia. 
En los bajos de la misma informarán á todas 
hora^ 3699 8-21 
S E A L Q U I L A ' 
la bonita casa de Manrique 150, entre Reina y 
Estrella, Ir. llave y su dueño on C oncordia 48, 
de 8 de la mañana a I . 3686 4-19 
D E S E A V D . E C H A R C A R N E S P 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, on cualquier condición de 
la vida que so halle, y que sea víctima do la 
ANEMIA 
6 padezca de Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Brouquitis. Asma 6 
Me rotula, debería ' • T o m a r l e í 
O Z O M U L S I O N 
T o. ^ L ? m u U ^ n de Aceite (le ^í«a(1,, de Bacalao por Excelencia 
b u priotica. Esta es una recom(»i,dReión que debería inspirar coufiftnr* 
fóg*^.^"^ * C b . . al precio do 7% c ^ , ^ 
F r a s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
M. JOHNSON. Obispo 53, Habana. 
Habiéndose heolio cnrRO 
nuevos dueños de los altos de Muralla es-
quina 6 Habana tienen el giwto de ofrecer a 
uiatrlmoníoa si-i niños ó caballero» solos, habi-
taciones grandes y elegantes, oon todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses A precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 8646 2S-19M. 
Loma del Vedado.—Se alquila una ca-
sita oon jardin, portal, sala, 3 cuartos, inodoro 
cuarto de baño, agua de Vento, luz eléctrica, 
pisos de mosaico, toda de azotea. Informan 
Bp:*i ẑ 13 y 10. 3648 
JDADO. —En la calle 11, entre B. y O. se al-
quila en cinco centenes la casa nfim. 17, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, comedor, 
agua de Vento, gas, baño é imdoro, con todos 
los adelantos higiénicos, etUnn acabados de 
pintar, á una cuadra del eléctrico, ifin la mis-
ma inforaiarfiu. 3651 8-19 
So alquilan los regios, espaciosos y 
ventilados altos do la casa Piseo de Martí 117, 
antes Prado en precio módico. En la misma 
informarán. 3684 4-1S 
Se alquila la casa Acusia 117, com-
puesta de gran sala, comedor, cocina, 3 cuar-
tos bajos? 2 altos, servicio se,nitario, ducha, 
inodoro, la llave en la bodega esquina a Egido, 
informan San Kafuely Aguila, (cafó.) 
3663 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa casa calle 11 entre 10 y 12, con 
sala, antesala, lü cuartos, caballeriiüi, baSo, 
inodoros y demás comodidades para familia 
numerosa, la llave en el 41. Informan Aguiar 
71, altos. 86B6 15-19 M 
Se alquilan, un salón de dos babila-
ciones en 2 piso en |10-r>0 y una sala con dos 
grandes puertas a la calle para eKtabteoimien-
to, en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por la esquina le pasan los tranvías. 
3682 • 4-19 
Se alqiillit ia nueva casa calle.F. mi-
mero 5, Vedado, & dos cuddras de los baños, 
con sala, saleta, cinco cuartos gránelos, cocina 
baño, dos inodoros, cuarto para criado, tiene 
entrada Independiente para los criados, tiene 
además portal y jardín: so da por temporada 
ó por años. Se puede ver ú todas horas. La lla-
ve en La AnUgua, calle 5 nfim. 32: de su pre-
cio y condiciones calle 9 esquina ñ I. La Fama 
Julián García. Teléfono 9170." 
3649 4-19 
O B I S P O í i i ) 
Se traspasa el espléndido local con 4 piezas 
corridas y patio, todos independientes. Con-
rata 6 años. Informes: Relojeríu, 
3687 4-19 
Para f á b r i c a de tabaco, se dosea a l -
quilar en Quanabacoa, Máximo (Jtómez SO, una 
hermosa casa por su gran capacidad, pues el 
fondo da frente al paraoero- del fcírucarril, 6 
sea una cuadra de fondo. .Tiene grandfes salo-
nes y mnnerosos cuartos con dos patios, y a-
gu.i en ambos.—El lunes de dos á ciiatro de la 
tarde estará sn dueño en éfl» para tUktU de su 
ajuste, y los domas dias en /'.ulueta 24, ahitos In-
formal K ofi52 839 
Habit.u oi.es.-ICn e.stí: liermosa ca«a 
toda de marmol, Consulado 124, esq, á Animas 
se alquilan espléndidas habitaciones ^ fami-
lias, uiatriaionios y personas d« moralidad, 
pudiendo comer en su habitaqiói; sin aumento 
ninguno. Hay baño Telefono 2S0. 
3078 v T r > 4-19 
A N T I G U O H 0 T F , I , D E F R A N C I A 
Gran casa de faTuiilia, Teniente íléy h. 15.— 
L o j eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN psra peleo-
nas estables.—Servicio de primer ordan.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informers© do sus 
precios. 3640 8Z^_ 
Se alquilan ios bajos de San Ignacio 
y Jesús Maiía. propios para fonda ó cualquier 
cióse de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 35S1 26-J8M 
Local propio para establee!nü&lt.o 
ó escritorio, en O'Reillyy Aguiar, sin rcgalia, 
en la sedería informan. 85.9Ü S-'S 
Se alquiíau ios bajos de las hermosas 
y ventiladas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de guato. 
En los altos de la primera eslí-n las llaves, é 
intormnn en Mercaderes 27, ferretería. 
3571 8-17 
Casa para Familia 
habitaciones frescas y ventiladas con muebles 
y todo servicio exigiéndose refereñcMis y se 
dan baños gratis, una cuadra del PrSdd, calle 
Empedrado 75. 3671 B-17 
Se alquila 
en módico precio la. casa calle de la Habana n. 
207. Informarán Monte 38, 
3506 1D-16 
DOS CASAS D I G N A S D E V E l f S E 
Calzada de Concha, Manzana núm. 23, al 
fondo de H Benéfica, quinta del Centro Galle-
go, se alquilan dos casas con sala, comedor y 
cuatro cuartos cada una, cocina, baño y todas 
las comodidades sanitarias, están de nianera 
las dos qu^ pu den quedar en una para una 
larga familia. En la misma darán razón a to-
das horas. 3518 8-16 
E N S I E T E C E N T E N E S 
se alquila una casita, calle F núm. 32, casi esq. 
17. Informan 15 esq. ü Baños, Vedado. 
3597 8-16 
V E D A D O 
en la calle 19 esquina á F á una cuadra del 
tranvía se alquila una accesoria, tiene agua y 
terreno para jariin y siembras. La llave é in-
tormes en la bodega. Su dueño Monte 325. Los 
Cuatro Caminos. 3461 ^ 8-16 
Se alqulan los frescos y ventilados altps de 
Línaa 49. Informes en la misma. 
3319 15-14M 
OJO.--Se a lqui la la bonita casa de a l -
to y azotea calle G. entre 21 y ^3, y dos de plan-
ta baja. Las llaves al lado y pegadas á la línea 
Universidsd y Aduana, son de poco precio, 
con servicio S la moderna y nuevas. Infprraa su 
dueño José M; Bolaio. Aguiar 116. 
3627 8-16 
Se alquila ea Zulue ta í í í í . l pJ un her -
moso local muy amplio propio para cualquier 
clase de almacén ó depósito de tabaco ó cual-
quier otro giro. En el alto está la llave é in-
forman. 3435 8-15 
Se alquila muy barata una hermosa 
casa en ísuarez 123 con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos, un salón alto, buenos pisos y 
con todas las comodidades modernas. Infor-
man Obispo 111 esquina á Villegai, (entresue-
los.) 3437 8-15 
S L AÍ.Ql'l L A 
la casa n. 91 de la calle de Cuba, buena para 
almacén. Kazón San Lázaro 14 y 16, de 11 á 1, 
pisoD. 3449 15-15 
Se alquila una esquina propia pura 
establecimiento, 3 casitas chicas, 2 idem gran-
des, altos y bajos, todo á precios muy módi-
cos y con servicio moderno. San Jacinto n. 1 
esquina á Estevez. 3416 15-15M 
Se nlquila la casa Kseobar 102 entre 
Neptuno y San Miguel de alto y bajo propia 
para almacén de tabaco ea rama y elabora-
ción del mismo con local para \ iviend.i da fa-
milia. Informan "Sobiinosdj Herrera", San 
Pedro 6. 3,!99 8-15 
Vedado, calle l ! , entre C y B. Se 
alquila esta casita de alto y bajo con 6 cu in os, 
cocina, patio y todo lo necesario. Informan 
tienda de ropas E l Agalla, calle C osq, k Línea. 
3417 1 515 
Se a lqui lan herniosas habitaciones 
con toda clase de asistencia, con muebles ó sin 
ellos, en la casa nneva do Galiano 13j, altos 
del Bazar Nuevayor, 3467 8-15 
San N i c o l á s n. 94.--Se alquila esta 
espléndida casa de 2 ventanas, sala, saleta, 4 
cuartos bajos y 2 altos, comedor, cocina y gran 
baño. La llave en Aguila n. 115 bajos. Precio 
16 centenes. 3283 15-12 
Mercaderes Ü.—Se alquilan dos loca-
les propios para .Umacenes. Informan en el 
Estudio de los Sres. M. R. Angulo y Uno., 
Amargura 77. 31-72 15-10 
I N Q U I S I D O R 7, Accesoria 
Se alquila muy barata esta accesoria, aca-
bada de pintar. Informan en el Estudio de los 
Sres, M, K. Angulo v Hno. Amar?ura 77, 
3171 15-10 
Inquisidor 3 9 . esq. á Acost:; 
Se alquilan los espaciosos altos de «sta casa. 
Informan en el estudio de los Sres. M. R. An-
gulo y Hno. Amargura 77. 3173 15-10 
Se alquila en ci Vedado muy barato 
el palacio de Carneado, a *abado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz eléctrica y 
gas. Informan Galiano y Animas. 
2744 28-1 mz 
Se alquilan los bajos' tic la casa T e -
niente Rey 14. Informan en Aguacate 123, No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 P 
CARNICA DO ~ -
aiqoila casas en el Vedado con todas las co-
mod.dades .1 ^ centenes al Baes. Vor años más 
baratas. Galiano y A ü U u . v í " E l Mundo." 
2436 26F.22 
I N Q U I S I D O R 3 9 
Se alquilan Jos de c t a casa, propios para al-
macenes, y además otro local amplio de la 
misma para establecimiento ó almacenes, en-
tradas v servicios independientes. Informan 
en el Lotudio de los Sres, M, R. Angulo y Hno. 
Amargura 77. 3170 15-10 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se da dinero en bipoteea 
en el campo y la ciudad en todas cantidades. 
Se descuentan alquileres y pagarés con buenas 
firmas, de 8 á 10. Pérez de Alderete, Prado 121, 
F . 3850 4-23 
A M p g . Cualquiera persona que tenga su 
-"•casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2; hipoteca, lo mismo que en V en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a Han José 30 ó Habana 66, de 
12 á 4, Br. Rufln. 3867 *-22 
Dinero barato en bipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 dosde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios oéntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,600 
pesos hasta 12000. J , Espejo, Aguiar 75, leira 
C, relojería, de 2 á 4 . „ 3 9 I ? 819 
S E P C I L I T A 
dinero en bípot.< ca paia el campo en todas 
cantidades, y sobre casasen osta ciudad al 7 
por 100. Informan Neutuno 84, de 10 á 1, y de 
5 á &—Otero. 8665 4-™ 
N E G O C I O S . 
A los propietario, de 
CASAS Y S O L A R E S 
que deseen vender ó hipotecar eu condiciones 
ventajosas, les ofrecemos 
en todas cantidades. También compramos y 
vendemos casas en construcción, toda clase de 
valores, censos, pagarés, etc. y 
F I N C A S R U S T I C A S 
Además nos hacemos cargo de negocios ju-
diciales, administrativos, contencioso-aumi-
nistrativos y raercui.tlles. „ „ ^ , 
ar. A. V. R O B L E N O 
E . M. R E L E I I X ) ¿ b o q a p o 
O O R I I K D O K - N O T A K I O OOMESOIAI. 
Oficinas: EMPEDRADO30. 
8422 S-1^ 
Dinero para hipotecas, pafrarés, al-
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabrioación: varios lotes de terreno: uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmeaia-
tos al Parque Centrol. En lo mejor de la Cal-
zada del Cerro, dos Regias casas oon 6,500 me-
tros i-lanos para venta, y otras varias de todos 
Ijrecios; como negocio brillante para o 1 que 
quiera emplear oien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
Vendo una buena casa en Gervasio, 
ebri sala y saleta de azoloa, 5 cuartos bajos y 
uno alto y gran patio ' on arr.-ates para llores. 
Gana 8 cenlones y ^uieren'fO.líóO. Espejo, A-
guiíir 75 letra C, relojería de 2 á 4. 
' • 3872 . 4-23 
S E V E N D E 
la hermosa casa Lamparilla n. 72 en $3.500 oro 
reconociendo $1.900 "oro. Me hago cargo del 
cobro de alquileres de casa, cobrando una pe-
Sueña comisión, dando la garantía que se pi-a. Informes Suarez n. 98 bajos. 
3823 10-23 
Bonita casa y barata en Corrales, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, patio, ba-
ño, inodoro, mosaico y toda de azotea. Gana 4 
c atenes y quieren $1300. ,1. Espejo, Aguiar 75 
l' tra C, relojería, de J á 4, 
8818 • 4-23 
Se vende la ca,sá Antón Rec io u. í>0 
libre de gravfimenesy sin intervención de co-; 
rredor en 12.300 libres, su dueño San Lázaro 
222, Ramón Llano. f«?r> 8-23 
Se vende muy barata una g r a n easa 
de portal situada cu Jesús del Monte, con tres 
solares anexos, apropósitp par<% numerosa fa-
milia que desee vivir cómodamente, Su dueño 
Egido 35, altos. 3S69 4-23 
Se vende una fabrica de p e r f u m e r í a 
por tener que ausentarse su dueño de la Isla, 
informarán Monserrate 17. Al que la compre 
se le pone al corriente. 
3863 4-23 
TJOMTA casa en Penal ver cerca de Campa-
nario, con sala y saleta, un gran cuarto ba-1 
Jo y dos altos, cocina, pat.Q, mosaicos, inodo-
ro y toda de azotea, gana 5 cen eties y quieren 
|2t>00, J , Espejo, Aeuiar 75, letra C. relojería, 
d e 2 á 4 . £817 4-23 
Vendo una bonita casa de nueva 
construcción y de esquina, con sala, comedor. 
3 cuartos bajos y uno alto, con dos balcones a 
la calle, bueuos mosaicos, servicios sanitarios 
y de azotea. |4,000 J . Espojo, Aguiar 75, letra 
C. relojería de 2 á 4. 3371 14-23 
Varias casitas, Jesús del Monte 101, 
Revillagigedo 93, Alambique 41, Puerta Cerra-
da 33 y 35, para tratar Puerta Cerrada 45. 
3700 8-21 
G A N G A 
Por no poderlo ntenaer su dueño se vende 
un puesto de cigarros y tabacos, pudiendo am-
pliarse en otra industria. Módico precio. In-
forman Acea de Muralla 89. _ 3815 8-22 
Vedado.-En punto céntr i có de la lo-
ma, y á la brisa, se vende un solar de centro, 
con aceras ya hechas, á una cuadra de un 
tranvía y dos de otro en $1?.500 libre de grava-
men á pagar solo $1.500 de contado y recono-
cer el resto á canso redimible. Informan calle 
2 núm. 17 de 9 á 11 a, ra. 8814 4-22 
B A R B E R Í A 
Se vende un magnífleo salón de barbería en 
un punto inmejorable. Dan razón calle de San 
Miguel número 111, bajos. 
3785 4-22 
G R A N N E G O C I O 
En un sobprbio punto de esta ciudad se ven-
de uu gran establecimiento de peletería con 
buena raarohantería y con contrato por doce 
años, pudiendo asegurarse la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. Se 
vende también "sin existencias'' pudiendo es-
tablecerje cómodamente en su grande y am-
pl.o local en los giros de ropa, sedería pelete-
ría y sombrerería. Para tratar de este negocio, 
informa el Sr. Vicente García, en Ten ent» 
Rey 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargura 
20, de 3 á 4. 
3255 alt 8-11 
Se vende una casa en Animas, com-
puesta do zaguán, 2 ventanas, 6 cuartos, una 
saleta, al fondo, agua, cloaca, azotea, servicio 
sanitario moderno, Loza por tabla $12.00) oro 
y reconocer $2.662. Informan Tacón 2, de 2 & 
4. J . D. do M. 3798 4r-23 
Se vende en dos mil pesos un c a f é que 
vende de 20 á 30 pesos diarios y algunos días 
hasta 40 y 50 pesos, y se venda por tener su 
dueño que dedicarse á otros negocios. Infor-
mes La Democracia Monte 159 á todas horas. 
3794 4-22 
Se venden tres solares 
en uno de los mejores puntos del Vedado, 
Informan calle C. y 15, vaquería; Francisco 
Santos. 378i! 15-22 M 
Se vende barato para un puesto de 
frutas, un armatoste y mostrador de cedro con 
regilla para aves. También en la misma se 
alquilan 2 bonitas habitaciones á personas de 
gusto, oon balcón á la calle. Informan Reina 
núm. 49. 3689 8-21 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barata un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
V E N D O 
en San Indalecio inmediato á la Domiciliarla, 
daraje alegre y saludable, una casa nueva de 
doble forro, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina, reservado, jardín y pozo 
con terreno de 1361 varas cuadradas. Su due-
ño Vicente Vila Corroa esq á San Indalecio. 
3642 5-21 
Se vende sin interveneión de corre-
dores una casa en la calle de Misión con cinco 
cuartos, sala y saleta, gana 5 centenes, libre 
de todo gravamen y se da en $2.000 oro por te-
ner aue retirarse su dueño. Informan calle de 
la Merced 111, bodega. 3634 4-19 
E n $2f i .750 se vende un gran potre-
ro sin censos, de 05 caballerías, con 10 de caña 
de colonos y chucho en el lindero, buenos te-
rrenos, montes, palmas y ríos, cerca de Colón, 
no agentes. Rema 2, casa de cambio de Itu-
rralde, de 11 á 2. 3683 4-19 
S E V E N D E 
en 1,600 pesos la casa Alambique 78: tieae sala 
y tres cuartos á la brisa. No reconoce ningún 
gravamen. Su dueño Miuaila 63. 
36S0 4-19 
S E V E N D E 
un establecimiento de compra-venta por no 
poderlo atender sn dueño. Para informes San 
Nicolás 153. 3576 8-17 
G A N G A . - P o r tener que ausentarse 
su dueño, se vonde ahí intervenci >n de corre-
dor, un «etablecimiemo muy acreditado, pues 
hoce mas de 12 años está trabajando. Su pre-
cio no baja de tt <! lO.OOJ mil pes-os. Darán ra-
zón en Campostela 71, 3322 Ŝ'14 
S O L A R E N V E N T A 
bien aituado, cou dos esquinas a propósito pa-
ra establecimientos. Poco gasto y buen mte-
rófu Informes Marqnés Gonzalca n 1% 
•¿•AH 16 1<M 
ÜN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesfis d*>l 
Monte, calle Ntra. Sra. du los llemmlio , • • • 
esq. áS^n José, mide mil varascuadr.'d - j . In-
forman Neptuno n. 66. O ^"i j -^ 
" S E V E N D E 
sin infervenc ón de corredor la casa Corra'es 
216- para Informos dirigirse á va dueño Kspe 
rar.za 84, bodega. 3462 «16 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulieras v 
temos completos do brillantes, brillan 
tes con perlas, brillantes con rubíes br" 
liantes con zafiros y brillanlos con 4m,u 
raídas, ^ 
Los precios pura todas las fortunan 
desde SO ĉontftvos par de arule» 
fa basta $201)0. rU' 
J i o r D M i f l » 5 2 8 1 5 8 
("4í« 
eran ooasiói! para es tablecerá 
Por tener que trasladarse su dueño so cede 
el bonito lorml de Neptuno 82. esquina a Man-
rique con sus ttrmatostes nuevos, propios para 
cualquier giro, se dan baratos, la co^a tiene 
contrato y paga un reducido alquiler. Infor-
man en la misma. _ ^V.):; . K :'' 
Se venden 8 casas «los de ellas aeiibu-
das de conRtrolr, do mampostería, en Bejucal, 
punto céntrico, calle 7 u. 24 y callo 5 b. 22 y 24, 
llaü*n calle Obispo nfim. 5^ almacén da vinos 
6 en Bejucal callJ'j 7 número 34, 
3605 j Jvl6 
Mnj barata se vende ó alquila la casa Línea 
160, informan Teniente Rey 26. 
8464 •,f>-is 
Quemados de Marianao.-Se \emien 
las OBHM General Lee 33, 18 y 11 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lázaro 14 y 10, piso l> de 11 á 
1. Fn lote se dan muy baratas. 
3-100 I B » 
Venta «le casas en Guanabacoa, la n. 
62 de la calle de Maceo en n.lOO. — Kn Regla la 
núm. 66, <;« la calle de Máximo Gómez en 
11,800. Pi.eden verse á todas horas. Para mAs 
informes Neptuno 1G8, niacblcria 
3420 8-15 . 
VENTA 
Se vende en Matanzas la fundición y 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. Eu la misma 
calle informarán ó en la calle del Rio, S3. 
26-11M 
Se vendo la casa Línea 19 acabr.da de cons, 
trulr con Süla, comedur, 5 OUttYtós, 2 cóóihas-
2 inodoro •, 2 duchas, además amplias caballe 
rizas á la moderna propia . para cualquier in-
dustria robante, trnto directo con su dueño de 
las 4 de la tarde en adelante. En la misma in-
formar^ . 2956 20-7 M 
De interé* para los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos años 
de haber sido fomentado; hay máa de 15000 ro-
sales. Iniorman en Obispo 107. 
C 476 l 1 M 
Se vende el palacio de tDarnendo aea-
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien bsbitaciones, luz eléctrica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen. Informan Galiano y Animas. 
2742 gE-jjBME 
Carneado vende 2 0 ó .*50 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado al proyectado 
Malecón, á un peso metro. Informan Galiano 
y Animas. 2746 26-lmz 
O a ido Vd. 
quiera hacer al-
gún obsequio rte 
un obj e to de 
mimbre Ano y 
bo/iito, comnrar 
ú otrop mueblo, 
caprichusosos y 
do buen gusio' ooi.io 
asimismo. 
I t e t e en gsurai 
pura la cusa, oficina y eampo. 
No se olvide pasar por los 
S u t i l 
entre Obispo y Obrapía, 
CASA P I N T A D A D E R l M O . 
1 Cü 1 ta . i 
a t mam 
i ^aballos ma .strcá de tiroy silla. Una escogida 
Apartida de caballos llegan hoy por el vapor 
de New-Ürleans, para su . venta ea módico 
precio. Pueden verse en los Corrales de Ha-
condados. S708 4-21 
O V m O ^ 
tí 
<-< 5> g o <1 
M A R I N A SLr-Recibi el día 10 una 
pnn.Ja de caballos A i d s de epehe, y el-23 reci-
bo 50 biulos y iuiilas grandos, d • pripaera cla-
se, m:iCt)tros do tiro. También tengo una e tis-
tericia de 60 iriula-s de totlus tamaños, maes-
tras y baratas.-l'red Wol fe. S-̂ IS^ ff1!^ 
Se vende por auseatarse ,vi dueño á 
Europa mu caballo dorado de 7 cuartas, ma-
estro de !iro, manso y sin ré.Habiofj, Informan 
Obispóla , de S á 11 a. m. y de 4 en ade-
lante y. m. 3025 8-18 n 
G - A j S T € 3 - J I l / 
Se venden dos harinosos caballos, de 7^ 
cuarta, maestroí de tiros,solos ó en pareja. Se 
dán baratos por. no necesitarlos su r! 'Oño, 
acostumbrado á ir á tid^s punto1; de CAnipo. 
Sirve para cualquiera, por ser do poco dinero. 
Pueden verse y pará su ajuste en Franco n. 3, 
Carlos III . , después de la1? 12 del día. 
3531 16-17M 
G A N O A 
Por no necesitarlo su dueño se vende una 
muía y un mulo, propio para pareja, un ca-
rretón v arreos. Se vende iuntr 6 separado. 
Todo se da barnto.Infanta n. 13S 3458 8-16 
Se venden cuatro carros 
nuev os y de uso barato?, un familiar francés, 
un cabrioletoon lar.-a y un príncipe Alberto 
con gomas nuevas y muy buen uso. Zanja 63. 
3749 8-21 
Se vende un tílbury 
con zuncho de goma y un buen caballo de tro-
te con sus arreos en Colón n. 1, informan, 
3653 1-10 
S E V E N D E N 
4 carretones con b u s marcas. Pueden verse ca-
lle de Universidad 29 á todas horas, 
3485 13-1GM 
Taller de carruajes de 
F r a n c i s c o S . J u n c a l . 
Zulueta y CoUto< 
Se fabrican carruajes y carros do todas cla-
ses y se vende un faetón francés, ligero, y un 
begui Bacok, ambos casi nuevos. También se 
venden carros ê medio uáo. Precios muy ba-
ratos. 2854 ?6-3 M " 
ü I 1 B L E S y 
S E V E N D E 
un piano del fabricante 1 ,rard por no tener 
local donde teaer'o, muy barato. Corrales 156, 
3875 4-!W 
S E V E N D E 
un piano Boisselot muy barato, por estar es-
torbando, en Consulado 111, barbería, entre 
Sau Rafael y San Miguel. 
8874 4-23 
S E V E N D E 
un piano Chasaigne Fréres. Merced n 91 
entre Picota y Curazao. 
3876 *-23 
S E V E N D E 
un juego de cuarto en 70 centenes, de dos me-
ses de uso, el único en la Habana propio para 
uno que se vaya á casar ó para un regalo. A-
mistad 76. 3873 4-22 
Prado 41-Se venden casi nuevos 1 ca-
ma en 110, 1 escaparate en |20, otro en $10, un 
tocador |15, otro chico fó, sil as á 76 cts., sillo-
nes & |3, lampara veneciana 110, palanganeros 
á |2.50, todo en plata española y moderno. Ue 
nueve á cinco. 3757 
S E V E N D E ' , 
en Campanario 128, bajos, un piano Pleyel 
de medio uso: puede verse de 9 á 11 de la ma-
ñana. 3706 4-21 
• « a w 3 an , í? g-O os ojt̂ : 
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T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODAOA Y GLORIA. 
Invita al póbüco en general á que haga uno 
visita á esta casa para que se convenza de bt 
realidad y examinen el gran surtido de ro-, 
hecha y en corte para señoras y caballeros, <* 
precios inyerosíiiiilea. Así como M U E B L E S , 
PIANOS, m.iquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes e infinidad de objetos de toda > 
C Tenemos RRLO.IEH de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS, ^o" de plata y de nikel; tana 
bién de oro de todos precios. Fiases diT. blan -
co n: 100 á |2. Idem casimir á 3, fi y ? 10. 
Mantaade burato 6 $2 y 4. Sombreros de 
cantor y jipijapa á ? l ,2yf4 , 
IMa'es una de laH casas meior montadas y \% 
que: mas barato vendo. 3503 13-23 ¿1 
"TEOLÍAN ARMONÍUM 
de cinco octavas de estensión. Se puede toon • 
como Armóuium ó mecánicamente con» » 
Eolia n, 
f 50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de ?2ü0 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de '.Hú.sua, Pianos &. — A l 
quilan, ¡sé eambian, componeu 
y aliñan PIANOS V ARMON I U M S . 
C J60 alt 13-1 M 
M I W Mi MH 
son los magníficos y elegantes muebles cons -
truidos en la fábrica Virtudes 93, con finísimnH 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos á la vista del marchante. Vis i ten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, s in 
competencia posible. Pieza1» sueltas y j u e g o » 
completos matizados con maderas cubanaa y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
. 3£01 alt 13-14 M 
(' A VIA U A S FOTO< J l i A I I ( A S 
á p r e c i o de í a b v i e a . E n s e f i í m i o s 
g r a t i s la f o t o g r a f í a . 
O t e r o y ( ' o lomiuas , i m p o r t a -
d o r e s de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 
C-539 16-15 M 
S E V E N D E N 
muy baratos, por no necesitarlos su d u e í m , los 
enseres completos y do primer orden, de una 
carnicería. Darán razón en Escobar 2?, 
3654 4-19 
NO COMPRE USTED M A Q U I N A 
sin ver laa que vende Salas y los precios. Sau 
Rafael 14, 3632 8-18 
S i l l o n e s d e " b a r t e r o s 
muv baratos, al contado y á pagar flO.GO oro 
al mes. San Rafael H. 3557_ _8:1V 
SE C A M B I A N P I A N O S V I E J O S 
por nuevos, única caía que lo hace en la, 11*-
bana. San Rafael 14. 3509 «-16 
P I A N G S R I C H A R D S 
E l mejor de! mundo. 
con todos los adelantos modernos, tres |>eda~ 
les y sordina, maderas que nunca cojen ooine-
jen los vende muy baratos su único agente Sa-
las, San Rafael 14. 3538 8-ltt 
Fábrica d<- billares. 
Se venden, alcjulUn y compran, n u e v o s f 
usados. Especialidad en efectos franceses red* 
bidos directamente para los mismos. V i v i d » ó 
hijos do José Forteza, Bernaza 53, H a b a n a . 
776 78-13 E 
P R E N D Á S 
Los que deseen comprar, hacer ó ooux poaaf 
aoa preais á la perfección y á módico i>raoi >, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-JEieilly. 
Se compran brlllaates, ora y plata. — F é l ú 
frendea C 418 26-1 m 
V O I X C 3 L 0 3 t l . J 9 e 
á prec ios de liquidación el Inmenso surtido de 
muebles, mimbres, camas de hierro y de ma-
dera, lámparas, cuadros y otros ranchos ar-
tículos de adorno, relojería y prendería en ge-
neral, brillantes de primera, esmeralda';, zafi-
ros y rubíes orientales á granel, se detallan al 
público y a los plateros, grandes descuentos al 
por mayor. 
La casa de Ruisanchcz, Angeles 13 y Estre-
lla 29, Teléfono 105S, 
,!669 4-19 
A L O S V I A O É R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e en 8 
d ias , s i c o m p r a n ut to de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á p r e c i o s m i n e a vistos . Otero y 
C o l o i n i u a s , S a n R a f a e l 3 3 , 
C-539 16-16 M 
Carneado, con motivo del I n c e n d i o 
de la Manzana de Gómez, ya no vendo nt reft-
liza su fínico Bazar El Mundo y si poaet en co* 
nacimiento de sus favorecedores que a t t s pr^ 
dos serán aun m&s baratos que nunesa,. Üu» 
visita A Galiano y Animas os convencer «n. 
2743 26-lt*>z 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, jueff0l 
para comedor tenemos en todas clames v foí. 
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabl* 
y cedro, estilo moderno, construcción ¿s l l i o f» ' 
da, precios sin competencia posible. 
Mueble* en alquiler para casas ó bat-v»».,./.!»' 
nes. VAZQUEZ, H E R M A N O S Y C C M C » a N I A < 
NEPTUNO, 24. T E L E F O N O : i s a a 
de los afamados fabricantes Bolsselot F i l a d ' 
Marsella y F , Menael de Berlín de c a o b a m»' 
clzos, refractarios al comején, cuerdas cruza-
das y sordina y regulador de pulsad y df 
varios fabricantes se venden al o o n t ^ d ó 
plazos. Y de alquiler desde $3 a dolante; se afl' 
nan y componen toda clase de pianos. V i u ^ * 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfonr» «yl. 
2911 26-6 M ^ 
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